



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1967 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juli måned Nr. 7
Anmeldelserne angår følgende sel¬
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne
findes).
Aktieselskaber
A. F. C., 396.
ABEX, 447.








Ah rens Varehus Efterfølger, 409.
Aktieselskabet af 20. december 1938, 448.
Aktieselskabet af 17. Juli 1941, 444.
Aktieselskabet af 28. juni 1945, 402.
Aktieselskabet af 12. Juli 1946, 410.
Aktieselskabet af 31. juli 1950, 412.
Aktieselskabet af 24/10 1952, 450.
A/S af 1/1-1962, 429.
Aktieselskabet af 8. januar 1962, 390.
Aktieselskabet af 25. april 1963, 424.
Aktieselskabet af 13/10 1964 , 426.
Aktieselskabet af 30/3 1965, 449.
Aktieselskabet af 28. maj 1965, 439.
Aktieselskabet af 17/6 1965 , 447.
A/S af 21/3 1966, 409.
Aktieselskabet af 1. oktober 1966, 405.
A/S af 3/10 1966, 404.
Aktieselskabet af 1. december 1966, 395.
AKTIESELSKABET af 25. APRIL 1967, 392.
Aktieselskabet Fiil-Sø, 414.
Aktieselskabet for Kemisk Industri, 401.
Albrecht & Boserup (Grønland), 386.
Alléparken IV, Ejendomsaktieselskabet, 402.
American Express Company, 425.
Amplidan, 416.
Andelsbanken, Andelsselskab med begrænset
Ansvar, 435.
Andersen, A. Kristian, & Co., 441.
Andersen & Holm, 434.
Andersen & Cordes, 418.
Andersen, Chr. & E., Vejle, 445.




Arbejdernes Forsamlingsbygning på Nørrebro.
443.
Arbejdernes Fællesbageri, 427.
Arbejdernes Kulforretning i Svendborg, 422.
Architectural Planning Partnership A.P.P., 430.
Arenco, 415.
Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøjfabrik, 420.



















B. C. H. Form, 396.
BP KEMI, 421.
Badilin, 438.
Bagsværd Torv, Syd, Ejendoms A/S, 407.
Ballins, M. I., Sønners og Hertz Garverier,
425.
II
Ballins, M. I., Sønners & Jørgen J. Polack,
M. I. Bailins Sønners og Hertz Garverier og
Skotøjsfabrikker, 426.
Banken for Frederiksværk og Omegn, 425.
Banlken for Holbæk og Omegn, 425.






Beck, A. P., 416.
Belux, 405.
Bendixen, P., Trading, 416.
Berlingske Officin, Det, 435.





Biscuitfabriken Erik H. Møller, 428.
BJARKESBO, Ejendomsaktieselskabet, 432.
Bjermos Products Ltd., 436.
Bjerringbro Maskinfabrik, 420.
Blikkenslagerfirmaet Karl Rasmussens Eftf.,
(Plumberen), 393.
Blikkenslager- Gas- Vand- & Sanitets-Mestrenes
Aktieselskab (Sanitets-Mestrenes Abonne¬
ment), 422.
Blaakilde Mølles Fabrikker, 401.
Boer & Bendixen, 416.













Bolind, Indkøbscentral for Bygge- og Bolig¬
industri, 448.
Bornholmerbanken, 404.
Bornholms Laane- og Diskontobank, 434.
Borris Kunstindustri, 433.
Brande Bank, 406.
Branner & Korch, Kolportageaktieselskabet,
412.
Branner og Korchs Forlag, 412.
Brdr. Lemboke. 447.
Brdr. Volkerts Fabrikker, 440.
Brincker, Brødr., Grejsdal Hammerværk, 431.
British Tobacco Company, 412.
Brorsonshus, Ejendomsaktieselskabet, 408.
BROSTRØM-VILLA, 398.
Brills, H., Eft., 396.
Briinés, Jean, 440.
Brødr. Brincker, Grejsdal Hammerværk, 431.
Brøndby Strands Vognmandsforretning, K. E.
Andersen, 424.
Brødrene Andersen & Co., 422.
Brødrene Egholms Eftf., Haderslev, 449.
Brødr. Justesen, Kolding, 444.
Buch & Holm, 444.
Butikstorvet i Skive, 392.
Byggeselskabet af 13-1-1923, 403.




Byggeriets Maskinstation BMS, 383.
Byggeriets Maskinstationer BMS, 450.
Byggeselskabet Højdevej Nr. 11 A, 430.
BAAGØE & RIBER, SVENDBORG, 444.
Båndparket, 435.
Caltex Brændselsolie, Skive, 443.
Caltex Oil, 404.




Carbomino, New Quebec Mining and Explora¬
tion Ltd., 404.




Cen-lin, Restaurations A/S, 433.
Central Sko, 433.
Centrum Struer, Ejendomsaktieselskabet, 423.
CERES BRYGGERIERNE, Aarhus, Horsens
og Vejle, 416.
Cervus Elektro (Dansk Sibir), 436.
CEVIDAN, 443.





Christensen, Ingvald, Handelsselskab, 411.
Christensen & Jensen, bageriartikler en gros,
402.
Christensen, Rasmus, 436.
Christensens, Steen H., efterfølger, 438.
Christgau, Aug., 429.
Christiansen, Albinus, og Søn, 438.
Christiansholms Fabriker, 410.
Chr. Winthers Vej 29, Aabyhøj, 438.
Cohn, M. B., 425.
Conbox, 424.
Conradsen, P., Brændselsolieforretning, 419.
Contromatic-Burkert, 382.




Cykleforretningen Dan Slagelse, 447.
Cyklop-Embal'lering, 449.
D. F. K., Ejendomsaktieselskabet, 448.
D. M. E. Danske Modevarefabrikers Export-
organisation, 421.
D. M. H. Virkelyst (Dansk Mejeridrift og
Handelsselskab Virkelyst i Nr. Jernløse),
409.
Dacorema, 431.
Daells Varehus, 444 .










Danmail postbchandlingsservice og adres-
seringsbureau, 394.
Danmark, Porcelænsfabriken, 432.
Danobil Møbel Export, 424.
Dan Slagelse, Cykleforretningen, 447.
DANSK ARKITEKT INVENTAR, 385.
Dansk Bolig Finans, 44-9.
Dansk Bygnings-Industri, 441.
Dansk Damman-Asfalt, 401.
Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko), 403.
Dansk Droge Import, 441.




Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret
(Trifolium), 419.
Dansk Gelatine Fabrik, 430.
Dansk Impuls-fysik, 432.




A. m. b. A., 431.
Dansk Landbrugskemi, 437.
Dansk Maskinforhandling, 448.
Dansk Moler Handelsaktieselskab, 447.
Dansk Most- og Tørringsindustri, 437.
Dansk Registrator Kompagni, 425.
Dansk Rejsebureau, 440.
Dansk Samvirkes Hus, 407.
Dansk Sibir, 436.
Dansk Signal Industri, 410.
DANSK SPÆNDEBETON, 443.
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik,
401.





Danske Bageres Smørcentral, 414.
Danske Betonfabriker, De, Færdigblandet Be¬
ton, 434.
Danske Farve- og Lakfabrikker, 446.
Danske Kulkompagni, Det, 427.
Danske, Landmandsbank, Den, 423.
Danske Ostegrossisters Handels-Aktieselskab,
409.
Danske Staalvalseværk, Det, 431.
Danimpo, 416.
DATADAN, 429.
DEFOLI, Design for living, 407.
Defoma. 441.
Dehns, N. L., Dampvaskeri, 407.
DELICIA KRO OG SMØRREBRØD,
VEJLE, 439.
Difa Isenkram en gros, 406.









Egholms Eftf., Brødrene, Haderslev, 449.
Eilersen, N., 426.
Ejendommen Royal, Aabenraa, 401.
Ejendomsaktieselskabet af 28. Oktober 1936,
446.
Ejendoms A/S af 22. Januar 1937, 441.
Ejendoms A/S af 25. Januar 1937, 440.
Ejendoms A/S af 27. Januar 1937, 437.
Ejendomsaktieselskabet af 17. september 1937,
428.
Ejendomsaktieselskabet af 25. januar 1939, 409.
Ejendomsaktieselskabet af 10. april 1946, 403.
Ejendomsaktieselskabet af 1. Juni 1948, 412.
Ejendomsaktieselskabet af 7. November 1951,
441.
Ejendomsaktieselskabet af 27. Marts 1953,
415.
Ejendomsaktieselskabet af 1. februar 1954,
428.
Ejendomsaktieselskabet af 28. september 1954,
442.
Ejendomsaktieselskabet af 18. August 1958,
405.
Ejendomsaktieselskabet af 15. februar 1961,
416.
Ejendomsaktieselskabet af 20/ 3-1962, 420.
Ejendoms-Aktieselskabet af 5. februar 1963,
411.
Ejendoms-aktieselskabet af 15. februar 1965,
411.
Ejendomsaktieselskabet Alléparken IV, 402.
Ejendoms A/S Bagsværd Torv, Syd, 407.
Ejendomsaktieselskabet BJARKESBO, 432.
Ejendomsaktieselskabet Brorsonshus, 408.







Ejendomsaktieselskabet Howitzvej 52, 449.
Ejendomsaktieselskabet Kuagssunguak B. 1259,
Godthåb, 440.
Ejendoms-Aktieselskabet matr. nr. 7 dc Ordrup
by og sogn, 411.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 17 z af Vi¬
rum, 432.
Ejendomsaktieselskabet Nr. Søgade 37, Køben¬
havn, 442.
Ejendomsaktieselskabet Ny Skibshavnsvej B.
1085, Godthåb, 421.
Ejendomsaktieselskabet Nurnberggaarden, 448.










Ejendoms- og Investeringsaktieselskabet RY-
MAC, 449.
Ejendomsselskabet af 30. Juni 1933, 428.













Engelsk-Dansk Biscuits Fabrik, 430.
Ergane, 423.
Ericavænge, Ejendomsaktieselskabet, 410.
ERNI FOTO International, 445.
Ernir Trading Company, 446.
Esbjerg Bank, 448.
Esbjerg Mølle- og Maskinbyggeri, 430.
ESCA, SELVBETJENING, GRENAA, 408.
Esso Chemical, 430.
Eurotrade Ltd., 436.
Euro Water Refining Company Ltd., 429.
Ewois, kemi, 437.
Fabrikationsaktieselskabet af 13. juni 1957,
449.
Fagerlunds Barnevognsfabrik, Haunstrup, 386.
Farre Fjerkræeksport, 425.
Farum Motor Co., 411.
Farum Savværk og Pakkassefabrik, 444.
Fasanen, Ejendomsaktieselskabet, 431.
Fernico Mineselskab, 406.
Film-o-matic, Fotografisk Handelshus (Indu¬
striselskabet Kristian Kirks Telefonfabriker),
401.
Finansieringsselskabet af 19/12 1946, 409.
Finansieringsselskabet af 1. oktober 1957, 439.
Financieringsselskabet af 12. maj 1960, 445.
FINANCIER1NGS- og HANDELSAKTIE¬
SELSKABET AF 15. Juni 1964, 416.
Finansierings- og Holdingselskabet Lexaco,
436.
Financierings-Institntet af 8. Februar 1944,
404.
Fjerrenseriet Landemærket 3-5, 410.
Flakvad, 426.
Foged, Jørn, 447.
Forenede Bryggerier, De, 430.
Forenede Granitbrud, Sandstensbrud og Sten¬
huggeri på Bornholm, De, 406.
Forenede Jernstøberier, De, 430.
Forenede Kulimportører Holding Company,
De, 441.




Fortuna & Svennsson, 385.
FOSS, LARS, KEMI, 382.
Foto-Atelieret af 1945, 409.
FOX Financieringsselskab, Roskilde, 418.
France & Søn, 442.
France og Søn, Handels A/S, 442.
Frandsen, J. C., Ringsted Dampmølle, 426.





Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings-Aktie¬
selskab, 427.
Fremtiden Privatskole for Slagelse og Omegn,
448.
Friedel, K., 409.
Fyns Andelsgaard, ejendomsaktieselskab, 428.






Gamle Have, Den, 419.
Gallup Markedsanalyse, 412.
Gearco, 442.















Grøn, Søren, Handelsaktieselskab, 433.
Grøndahl, S. K., 449.
Grønlandske Olieaktieselskab, Det, 438.
Graasten Ny Fjerkræslagteri, 443.
Gudenaa Kurbad, 387.
Gunopak (Gunnar Nordstrøm), 411.
Gunopak (Gunnar Nordstrøm), 390.
Gyldenmost, 424.
Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, 437.
H. F. Belysning Belux, 384.
Haberstad, Asbjørn, 439.
Haderslev Auto-Diesel, 448.
Haderslev Kul og Koks Kompagni, 414.
Hadsund Skovpavillon, 430.
Handbergs, Vald., Stenhuggeri og Stenbrud,
401.
Handelsaktieselskabet Ulla Jacobsen, 436.
Handelshuset Thor, 412.
Handels- og Financieringsselskabet af 6. juni
1967, 400.
HANDELS & INDUSTRI FORLAGET, 447.
Hanse Legetøj, 413.
Hansen, E., Glove, 382.
Hansen, H. V., Motors & Cycles, 429.
V
Hansen, J., & Søn, Henriette-Lyst, 445.
Hansen, Julius, Trikotagefabrik, 402.
Hansen, Poul, Aarhus-Frugt en gros, 402.
HANSEN & SKOV, 421.
Hansen, Storm, & Co., 419.
Hansen, Vilhelm, & Co., 416.
Hansens, Børge, parcelhusbyggeri, 447.




Hartz, Adam, og Co., 426.
Hartz & Jons, 432.
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, Born¬
holms Kaolin- Chamotte- og Klinkerfabri-
ker, 445.
Hasselriis, P., Export og Import, 407.
Hatten, P., & Co., 427.




Henriksen, H. H., 448.
Hera Modestrik, 421.
Hermes, Ejendomsaktieselskabet, 437.
Herschend, C., & Co., 431.
Hessiccator, 404.
Hetland, Dampskibsselskabet, 434.





Holbæk Stilladsforretning (Aulakto), 401.
Holbæk Træuld og Træbetonfabrik, 403.
Holdingselskabet af 3. oktober 1960, Køben¬
havn, 432.
Holm & Wulff, 448.
Holm, H., & Co., 441
HOLORIB DANMARK (DANSK S1BIR),
398.
Holstebro Jern- og Staalforretning, 419.




Horsens Kaffe Kompagni, 421.
Hotaco, 412.
Hovedstadens Trælasthandel, 420.
Howitzvej 52, Ejendomsaktieselskabet, 449.
Hundested Motorfabrik, 437.
Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri, 410.
Hvidovre Soft Ice, 420.
Hyllebergs Maskinfabrik, Rødkjærsbro, 439.
Hoganas, 445.
Højagerbo, Boligselskabet, 444 .
Højdevej Nr. 11 A, Byggeselskabet, 430.
Høiness, Oscar, & Co., 419.
Højslev Teglværk, 435.
Høyer, Arne, 397.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 427.









Industriselskabet Kristian Kirks Telefonfabri-
ker, 449.
ingeniørfirma Georg Lindenstrøm, 424.
Ingeniørfirmaet O. Olsson, 439.
Ingeniørforretningen Vasa, Varme & Sanitet,
441.
Installationsforretningen Elco, Silkeborg, 420.
International Flavors & Fragrances I. F. F.
(Danmark), 381.
Investeringsselskabet Standard, 445.
Investor af 1962 Aktieselskab for Kapitalanlæg,
429.
Irma Fabrikerne, 438.
J. A. K.-Banken, 444.
J. M. C.-Møbler. Jydsk Møbelcenter, 397.
Jacobsen, L., 406.
Jacobsen, Jacob, Ikast, 423.
Jacobsen, Ulla, Handelsaktieselskabet, 436.
Jakobsen og Jokumsen, 443.
Jennow, Andreas, 447.
Jensen, Gunnar, & Co., International Handels¬
selskab, 427.
Jensen, Hans, Aalborg, 435.
Jensens, Kaj M., Optik, 409.
Jensen, Hartvig, & Co., 425.
Jensen & Kjærsgaard, 427.
Jeppesens, P., Møbelfabrik, 415.
Jessen, H., 445.
Johannison & Søn, 395.
Jomi Industri, 416.
Justesen, Brødr., Kolding, 444.
Jydsk Diskonteringsselskab, 442.
Jydsk Haandbogs-Forlag, 438.
Jydsk Linned Service, 395.
Jydsk Telefon-Aktieselskab, 427.
Jørgensen, O. Buhl, & Co., 443.
Kalkværksgrundene, 446.
Kali & Jordahn, 449.
Karmark, Henning, 412.
Kemitura, 449.
Kemp jun.s, Niels D., Læderfabrik, 422.
Kemps, Niels D., Lædereksport, 423.
Kerteminde Fiskeindustri, 422.
Kirkebye, A. W., 431.
Kirks, Kristian, Telefonfabriker, Industrisel¬
skabet, 449.
Kjellerup Handels- og Landbrugsbank, 412.
Klercke, Otto, Alt i Træ, Silkeborg, 443.
Klinge-Transport-Teknik, 394.
Klosterhus, Nykøbing F., 448.
Kloster, N. C., 449.
Kloster, N. C., Kartoffelsorteringscentral, 449.
Klaabygaards Plantage, 434.
Knudsen, P., & Søn's Garverier, 428.











Krause, Vilh., Holding, 447.




Kuagssunguak B 1259, Godthaab, Ejendoms¬
aktieselskabet, 440.
Københavns Dampvasikeri (Emdrup Dampva¬
skeri), 428.
Københavns Kran Kompagni, 411.
Københavns Sølvvare Industri, 438.
Kaas Briketter, 417.
Ladegaard & Co., 434.
Lagermann junr., 407.
Landbobanken i Randers, 401.
Landboernes Møbelmagasin, Viborg, 420.
Landbrugernes Forsikringsservice Assurance¬
agenturer, 449.
Langkjærs, Aage, installationsforretning, 444.
Larsen, J. Haugaard, 393.
Larsens, Folmer, Maskinfabrik, 426.
Larsens, Fritz V., eftf., 422.
LASSE OVE, 437.
La Susanne Crysé, 446.
Lau og Friis Kemi, 396.
Legetøjishuset Theodor Thorngreen, 427.
Leidersdorff sen., A., 429.
Lembcke, Brdr., 447.
Levig, Max, & Co's Eftflgr., 437.
Lexaco, Finansierings- og Holdingsselskabet,
436.
Lidano, 415.




Loehns, C. W., Saltimport, 419.
Lollands Handels- og Landbrugsbank, 412.
Lumbye, Fr., Papirvarefabrik, Grafisk Etablis¬
sement, Papir en gros, 433.
Lundtofte Slagterforretning, 415.
Lydex, 424.
Lyngby Tekstil Compagni, 441.
LYRE KØBENHAVN, REKLAMEBUREAU,
436.
LYRE SENIOR, reklame/marketing, 437.
Lysbro, Trillebørfabrikken, 413.
M. H.-stålmøbler, 408.
MAC-DONALD, E. F., SCANDINAVIA, 409.
Madame, Viborg, Konfektionsforretningen,
408.
Madsen, Hans, & Co., 401.
Madsen, L. M., 399.
Maiboms, O., Skotøjsforretning, Jægergaards-
gade, Aarhus, 435.
Malerfirmaet Aage Chr. Thomsen, 439.
Malernes Udstilling, Aarhus, 418.
Malkemaskiner Kontrola, 415.
MANPOWER, 419.
Marcussens, Knuth V., Eftf., 446.
Maribo Motor Compagni, 386.
Mariehøj, Roskilde, 395.
Marstal Trælastforretning, 407.
Maskinfabriken Phønix Odense, 403.
Matr. nr. 1 af Bagsværd m. fl., 432.
Matr. Nr. 3 dm. m. fl. af Vangede, 410
Matr. Nr. 7 dc Ordrup by og sogn, Ejendoms-
Aktieselskabet, 411.
Matr. nr. 17 z af Virum, Ejendomsaktieselska¬
bet, 432.
Matr. nr. 672 udenbys Klædebo Kvarter, 443.





Michelsen, A., og Hans Hansen, Sølvsmedene.
408.







Morsø Motor Kompagni, 422.
Mortensen, Erik, 425.
Moto-Stock, 428.
Movisign, Scandinavian Division of Movitex
(Signs) Limited, United Kingdom, 393.









Møller, Erik H, Biscuitfabriken, 428.
Møllers Sønner (L. Jacobsen), 407.
Mønsteds, Tage, Papir-Aktieselskab, 403.
MAARBJERG-FOTO, 394.
N. K. D. Nordisk Konsumvare-Distribution,
432.
NESA, Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs
Aktieselskab, 414.
Necchi Symaskiner, 413.
Neckelmann, Hother, Strømpefabrik, 415.
Neila, Herning, 443.
NETA FILM, 412.
New Art Dresses, 392.
Nielsen, N. C., Tobaksimport, 402.
Nielsens, Magnus, Isoleringsforretning, 413.
Nielskov, N. J., 417.
Nima, 403.
Norcold, 389.
Norcold (Gunnar Nordstrøm), 411.
NORDDATA, 388.
Nordeuropæisk Papir Central, 415.
Nordfynske Jernbaneselskab, Det, 440.
Nordisk Droge- og Kemikalieforretning (Nor¬
thern Drug- & Chemical Company Ltd.), 417.
Nordisk Elektronik, Ingeniørfirma, 420.
Nordisk International Travel, 438.









Nr. Søgade 37, Kobenhavn, Ejendomsaktie¬
selskabet, 442.
Nyborg offentlige Slagtehus, 449.
Nurnberggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 448.
Ny Skibshavnsvej B 1085, Godthaab, Ejendoms¬
aktieselskabet, 421.




NØRUP & CO's Autoværksted, 408.
Oddense Maskinsnedkeri, 426.
Odense Banan Kompagni, 444.
Odense Kongreshus, Den Nye Forsamlingsbyg-
ning, 424.
Olaf Ryes-parken, Ejendomsaktieselskabet, 408.
Old Turkey Inn, The, 416.
Olesen, W. Meinertz, 381.
Olivetti, 418.
Olsen, Hans, Birksted, 417.
Olsen, Paul Chr., 399.
Olsson, O., Ingeniørfirmaet, 439.





OTZEN, S, & CO, 421.
Padborg Byggeselskab, 393.
Pakko-Tryk, 442.




Pedersen, Carl, Holbæk Tømmerhandel, 425.
Pedersen, P. O., 417.
Petersen, Felix, Ingeniørfirma, 416.
Petersen, N. P., Nyborg, 423.
Petersen, Olaf, 418.
Petersens, Ahlman, Eftf., 432.
Petersens, Theodor, Eftf, 431.




Plum, P. & S., 414.
Popular Wine Import, 432.
Porcelænsfabriken Danmark, 432.
Poulsen, Fangel, 409.
POULSEN & RAGOCZY, 441.
Poulsen's, H. K., Eftf., 406.
Powermatic, 397.









Qvist, J. D., & Komp., 421.
Qvist, Johan, & Co., 435.
Ramsø-Viby Ejendomsselskab, 391.
Rasmussen, E., Fredericia Maskin- og elektro¬
mekaniske Fabriker, 440.
Rator (To-R Radio), 392.
Raunkjærs, Palle, Forlag, 423.
Rederiaktieselskabet BERTHA, 418.
Rederi-Aktieselskabet Myren, 432.
Redningskorpset for København og Frederiks¬
berg, 414.
Reenbergs, O., Clichéanstalt, 432.
REKLAMSBUREAU LYRE KØBENHAVN,
436.
Reproduktions- og gravøranstalten Chemi-
Gravure, 416.
Restaurant Soho, 403.
Restaurations A/S Cen-lin, 433.
Revisionskontoret i Hanstholm, 406.
Riegels, Chr., Trævarefabriker, 440.










Royal, Aabenraa, Ejendommen, 401.
Royal Kjoler, 420.
Rudholt, Rasmus, 417.
RYMAC, Ejendoms- og Investeringsaktiesel¬
skabet, 449.
RYTTERGÅRDEN Odense, 413.
raaco Storage Systems, 413.






Scandinavian Coating Industri, 424.




Scharling og Brostrøm, 444.
Schillers, A., Maskinfabrik, 410.
Schiøtt, Jørgen, 442.
Schmidt & Rosenberg, 385.
Schmidts, C. L., Kulimport, 406.
Schouboe, Tage, 413.
Schourup, Hans, & Jyllands Staal- og Maskin¬
forretning, 402.
Schrøder, Erik A., 422.
Schønemann, C., 414.
Searle, G. D., 447.
Sejrgaarden I, Holbæk, Ejendomsaktieselskabet,
423.
Selfa Silumin, 432.
Selskabet til bevarelse af gamle bygninger i
Mariager, 442.
VIII
SEWING SERVICE & SUPPLY CORPORA¬
TION, TILBEHØR TIL SYINDUSTRIEN,
439.
Shamban, W. S., & Co., 447.
Silkeborg Fragtcentral, 413.
Silkeborg Imprægneringsanstalten, 401.
Silkeborg Motor Compagni, Silkeborg, 440.
Silks of India, 408.
Simonsen, Helge, Handelsaktieselskab, 447.
Simonsen, Helge, Import, 447.
Simonsen & Scheibel, 404.
Siporex, 431.
Sixco Maskinsnedkeri og Trælast, 424.
Skafte-Hansen, 426.
Skandinavisk Bogforlag, 438.
Skandinavisk Finantas, (To-R Radio), 392.










Skaarup & Schiøtt, 381.
Slagteriernes Fællesindkøbsforening (S.F.K.)
A. m. b. A., 410.
Smiths, J., Papfabrik, 427
Snedkermestrenes Træ- og Finerskæreri, 427.
Soho, Restaurant, 403.
Solofabriken, 441.
Solvænget i Graasten, 424.
Sonore (The Sonore Ltd.) 423.
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Under 28. juni 1967 er optaget i atkiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 38.884: „International
Flavors & Fragrances l.F.F. (Danmark)
A /S", hvis formål er handels- og agentur¬
virksomhed samt produktion. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 18. april 1967. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i
aktier på 100 og 1.000 kr. Aktiekaiptalen
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev eller telegram. Selskabets stiftere
er: landsre'ssagfører Otto Alexander Mun¬
ter Lassen, Garderhøjvej 11, Gentofte,
landsretssagfører Johan Peter Engell, Sankt
Peders Vej 1, Hellerup, salgschef Ib Griin-
berger, Bavnestedet 69, Værløse, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.885: ,,W. Meinertz
Olesen AIS", hvis formål er at drive han¬
del og håndværk. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ringkøbing kommune; dets vedtæg¬
ter er af 14. maj 1967. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier
på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: installatør Wil¬
ly Carlo Meinertz Olesen, fru Eline Lyager
Olesen, begge af Bredgade 10, Ringkøbing,
lærerinde Mona Lisa Meinertz Andersen.
Tødsø, Nykøbing Mors, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Willy Carlo
Meinertz Olesen. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse eller pantsætning af
fast ejendom - af direktøren alene - eller
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.886: ,,Aktieselska¬
bet Skaarup & Schiøtt", hvis formål er at
drive virskomhed ved fremstilling og salg
af ventilationsmateriel og lufttekniske in¬
stallationer samt anden fabrikation og han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Stenløse
kommune; dets vedtægter er af 24. sep¬
tember 1966. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 60.000 kr., fordelt i aktier på 1.000
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: slagtermester Hans Børge Skaa¬
rup, fru Ruth Helga Thunø Skaarup, begge
af Askevænget 45, Virum, ingeniør Finn
Schiøtt, fru Birgit Schiøtt, begge af Tvær¬
bommen 13, Gentofte, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktører: nævnte Hans Børge
Skaarup, Finn Schiøtt. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætnig af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 38.887: ,.Skandinavisk
Protein A /S", hvis formål er at anskaffe,
installere og drive et anlæg for rensning
af affaldsvand og udvinding af proteinmel,
at drive handel med det udvundne protein¬
mel, samt iøvrigt drive handel og produk¬
tion inden for fiskeribranchen. Selskabet
har hovedkontor i Gentofte kommune; dets
vedtægter er af 31. marts 1967. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Einar Wilhelm Sissener, Trosterudveien 32,
Oslo, Norge, landsretssagfører Mogens Kri¬
stian Mogensen, landsretssagfører Aage
Cato Spang-Hanssen, begge af Amager¬
torv 24, København, grosserer Helge Kjel¬
strup, Vangede Bygade 138, Gentofte. Be¬
styrelse: nævnte Einar Wilhelm Sissener,
Mogens Kristian Mogensen, Helge Kjel¬
strup, Aage Cato Spang-Hanssen samt ci¬
vilingeniør Ernst Ivar Aashaug Tønseth,
Flyveien 3, Oslo, Norge. Direktør: nævnte
Helge Kjelstrup. Selskabet tegnes af Mo¬
gens Kristian Mogensen, Helge Kjelstrup
og Aage Cato Spang-Hanssen to i for¬
ening eller hver for sig i forening med
enten Einar Wilhelm Sissener eller Ernst
Ivar Aashaug Tønseth eller af en direktør
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i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.888: ,,P. Campens
Maskinfabrik A/S", hvis formål er at drive
industri, håndværk og handel samt erhver¬
velse, salg og administration af fast ejen¬
dom, rederivirksomhed og finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Hasle kommune;
dets vedtægter er af 20. marts 1967. Den
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr.,
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Peer
Campen, fru Lissi Klintrup Campen, beg¬
ge af Viborgvej 157, Hasle, kontorchef Ove
Søndergaard, Nordbyvej 39, Viby J. Be¬
styrelse: nævnte Peer Campen (formand),
Lissi Klintrup Campen, Ove Søndergaard
samt stud. techn. Carl Heinrich Campen,
Dr. Margrethes Vej 5, Århus. Direktører:
nævnte Peer Campen, Lissi Klintrup Cam¬
pen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 38.889: ,,ADESIGN
ARNUM AfS", hvis formål er at drive fa¬
brikation og handel, særlig af og med
trævareartikler. Selskabet har hovedkontor
i Højrup kommune; dets vedtægter er af
7. april 1967. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: direktør Knud Verner Jen¬
sen, Borgergade 27, landsretssagfører Sven
Flemming Koch, Baldursgade 67, Esbjerg,
direktør Olaf Børge Risgård Christiansen,
Engesvang, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Olaf Børge Risgård Chri¬
stiansen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med di¬
rektøren, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.890: „Contromatic
-Burkert AIS", hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune; dets vedtægter er af
17. maj 1967. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekaiptalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfø¬
rer Knud Fich, Gefionsvej 5 A, Espergær¬
de, landsretssagfører Steffen Heering,
Strandvejen 439, Klampenborg, advokat
Jørgen Ballhausen, Engbakkevej 3 C, Char¬
lottenlund, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af
to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 38.891: ,,E. Hansen,
Glove AfS", hvis formål er fabrikation af
handsker, handel hermed og lignende virk¬
somhed i forbindelse hermed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 15. juni 1966. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 15.000 kr., for¬
delt i atkier nå 500 og 1.000 kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
i ,,Berlingske Tidende". Selskabets stiftere
er: driftsleder Knud Børge Thorsen Jen¬
sen, Kildebakkegårds Allé 227, Søborg,
landsretssagfører Svend Aage Andersen,
Strandvangsvej 47, Hvidovre, mekaniker
Søren Emil Marius Hansen, Gustav Bangs
Gade 9, København, der tillige udgør be¬
styrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 29. juni er optaget som:
Register-nummer 38.892: ,,LARS FOSS
KEMI A IS", hvis formål er at drive han-
dels-, fabrikations- og finansieringsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i As-
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minderød-Grønholt kommune; dets ved¬
tægter er af 30. juli 1966. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 1.500.000 kr., hvoraf
500.000 kr. er litra A-aktier og 1.000.000
kr. litra B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Hvert litra A-aktiebe¬
løb på 100 kr. og hvert litra B-aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly¬
der på navn. Akiterne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Lars Erling Foss, Parkvej 7, Fredensborg,
civilingeniør Jes André Krogh, Rungsted
Strandvej 343, Kokkedal, salgschef Jørgen
Ole Bartholin Lassen, Aggersvej 26, Skods¬
borg, direktør Reidar Ludvig Arnet Bay,
Sundvænget 8, Hellerup, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Lars Er¬
ling Foss, Jes André Krogh, Jørgen Ole
Bartholin Lessen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 30. juni er optaget som:
Register-nummer 38.893: „ Byggeriets
Maskinstation A /S BMS", hvis formår er
at billiggøre byggeriet ved oprettelse og
drift af maskinstation til udlejning af ma¬
teriel og maskinel. Endvidere har selskabet
til formål gennem forsøgsvirksomhed at
fremme rationelle byggemetoders anven¬
delse i byggeriet. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet „Bygge¬
riets Maskinstationer, Aktieselskab" (reg.
nr. 24.492), har hovedkontor i København:
dets vedtægter er af 3. september 1953 med
ændringer senest af 27. april 1967. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 5.000.000 kr., for¬
delt på en præferenceaktiekapital på
2.400.000 kr. bestående af 1.600.000 kr. A-
aktier og 800.000 kr. B-aktier samt en
slamaktiekapital på 2.600.000 kr. C-aktier.
Aktiekapitalen er fordelt i 6 stk. A-aktier
å 200.000 kr. og 40 stk. å 10.000 kr.. 4 stk.
B-aktier å 200.000 kr., 13 stk. C-aktier å
200.000 kr. Af præferenceaktiekapitalen har
A-aktierne 1.600.000 kr. forlods ret til ind¬
til 6 pet. kumulativt udbytte, derefter har
B-aktierne 800.000 kr. forlods ret til indtil
6 pet. kumulativt udbytte, derefter haT C-
aktierne 2.600.000 kr. ret til indtil 6 pet.
kumulativt udbytte. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr.
af præferenceaktiekapitalen (A- og B-ak-
tier) giver 1 stemme. Stamaktiekapitalen
(C-aktierne) har ingen stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Overdragelse og pantsætning
af aktier kan kun ske med boligministe¬
rens samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
landsretssagfører Axel Harald Pedersen
(formand), Nørregade 6, murermester Ej¬
ner Gudbjørn Ravn (næstformand), Claus-
holmsvej 17, begge af København, forret¬
ningsfører Frederik Kristian Hansen (næst¬
formand), Sønderlundvej 31, Herlev, arki¬
tekt Svenn Eske Christensen, Lundeskovs-
vej 3, Hellerup, forretningsfører Jens Aage
Sørensen, Paludan Mullers Vej 89, Århus,
murermester Adolf Sørensen, Molbechs
Allé 8, Sorø, civilingeniør Holger Nikoiaj
Gosvig, Malerbakken 9, Holte, direktør,
cand. pol i t. Karl Johan Clemmensen, Hum¬
meltoften 13 A, direktør, arkitekt M.A.A.
Mogens Jørgen Pedersen, Bredevej 24 B,
begge af Virum, kontorchef Einer Engberg,
Strandvejen 231, direktør, civilingeniør Ole
Henrik Schmith, Slotsvej 74, begge af
Charlottenlund, arkitekt Emiil Løkkegaard,
Ibsvej 132, Bagsværd. Direktør: Julius Ni¬
colaj Meyer Wærum, Rosenvængets Allé
28. Kobenhavn. Selskabet tegnes af direk¬
tøren i forening med formanden eller af
direktøren i forening med de to næstfor¬
mænd, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af formanden i forening med
tre medlemmer af bestyrelsen eller af næst¬
formændene i forening med to bestyrelses¬
medlemmer.
Register-nummer 38.894: „ Chevron Oil
AIS", hvis formål er produktion og raffi¬
nering af samt handel med petroleum og
lignende samt andre mineralier. mineralske
og kemiske substanser og i forbindelse der¬
med drive rederi- og transportvirksomhed
samt erhvervelse og udnyttelse af faste ejen¬
domme m. v., samt patentbeskyttede opfin¬
delser samt anden virksomhed i forbindelse
dermed. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnene ,Aktieselskabet
Texaco, Petroleum og dets produkter"
(reg.-nr. 4879), „The Texas Company A/S"
(reg.-nr. 5424) og „Caltex Oil A/S" (reg.-nr.
20.033), har hovedkontor i København. Sel¬
skabets vedtægter er af 21. august 1920 med
ændringer senest af 30. april 1967. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 13.600.000 kr., for¬
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er
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fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Overdra¬
gelse af aktier til ikke-aktionærer kan kun
ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker i ,,Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Arthur Brewster Lawrence jr.
(formand), 380 Madison Avenue, New York
17, N.Y., U.S.A., direktør Esben Svane
Ingemann, Havegården, Gunderød pr. Hørs¬
holm, direktør Peter Christian Ludvig Pe¬
tersen, Tranegårdsvej 11 A, Hellerup. Di¬
rektør: nævnte Peter Christian Ludvig Pe¬
tersen (adm.). Selskabet tegnes af Peter
Christian Ludvig Petersen alene eller af
Esben Svane Ingemann og Arthur Brew¬
ster Lawrence jr. i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendcm af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med
en prokurist. Eneprokura er meddelt: John
Robertson Low.
Register-nummer 38.895: ,,H. F. Belys¬
ning Belux A /S", hvis formål er at drive
industri og handel, herunder eksport og
import. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnene: „a/s Ivercos"
(reg.-nr. 21.882) og „A/S Belux" (reg.-nr.
25.964), har hovedkontor i Frederiksberg
kommune; dets vedtægter er af 7. decem¬
ber 1949 med ændringer senest af 13. marts
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
600.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder nå navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Poul Følsgaard (formand), Tages-
mindevej 14, Gentofte, direktør Hans Møl¬
ler Marcellus Hansen Følsgaard, Wiehes-
vej 5, Hellerup, direktør Karl Emil Tørs¬
leff, Skodsborgparken 44, Skodsborg, lands¬
retssagfører Henning Emanuel Jensen,
Nørre Farimagsgade 13, København, sned¬
kermester Kenneth Liitzhøft Hansen, In-
gersvej 38, Charlottenlund. Direktør: nævnte
Poul Følsgaard. Selskabet tegnes af direk¬
tøren alene eller - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af besty¬
relsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
Henning Kristiansen.
Registerf-nummer 38.896: ,,Præstø Sten¬
industri A /S", hvis formål er fabrikation,
handel, skibsfart og stenfiskeri. Selskabet
har hovedkontor i Præstø kommune; dets
vedtægter er af 20. april 1967. Den tegnede
aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i ak¬
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: skibsfører Hans Evald
Rasmussen, fru Irene Rasmussen, begge af
Godthåb, Grønland, smedemester Osvald
Kristian Karlsson, Parkvej 70, Nykøbing F.,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Osvald Kristian Karlsson. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Under 3. juli er optaget som:
Register-nummer 38.897: ,,Sydjysk Olie
A/S (A/S Kolding Kulkompagni). Under
dette navn driver „A/S Kolding Kulkom-
pagrui" tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 1 1.323).
Register-nummer 38.898: ,.P. STURUP
& CO. AIS", hvis formål er at drive inge¬
niør- og entreprenørvirksomhed samt virk¬
somhed ved handel og kapitallanbringelse.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 8. juni
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
210.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier
og 200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fordeilt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. B-akti-
erne har ret til forfods udbytte, jfr. ved¬
tægternes § 19. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktier giver
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: „Ingeniør- og
Entreprenørfirmaet Stiirup og Prosch-Jen-
sen A/S", Mitchellsgade 23, København,
ingeniør Palle Gerhard Stiirup, Helsinge-
vej 51 A, Virum, fru Helga Meyling Stii¬
rup, Jægersborgvej 116, Gentofte. Besty¬
relse: nævnte Palle Gerhard Stiirup, Helga
Meyling Stiirup samt fru Marianne Birgit
Egede Stiirup, Helsingevej 51 A, Virum.
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Direktør: nævnte Palle Gerhard Stiirup.
Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 4. juili er optaget som:
Register-nummer 38.899: „OPERATOR,
HANDELS- OG HOLDINGAKTIESEL¬
SKAB", hvis formål er at anbringe kapitail
i aktier og obligationer eller i andre of¬
fentlige eller private pengeeffekter såvel
som i fast ejendom eller på anden måde
efter bestyrelsens skøn samt endelig at dri¬
ve søfarts-, industri- og handelsvirksom¬
hed, herunder import og eksport. Selskabet
har hovedkontor i Kobenhavns kommune;
dets vedtægter er af 15. december 1966.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: civil¬
ingeniør Hans-Henrik Harms, fru Grethe
Hasforth Harms, begge af Store Kongens¬
gade 23, København, gårdejer Ernst
Harms, Langagergaard, Tveje-Merløse pr.
Holbæk, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen
i forening.
Register-nummer 38.900: ,Schmidt &
Rosenberg AIS", hvis formål er at drive
handel, herunder agenturvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 3. april
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Dick Rosenberg, fru
Inger Rosenberg, begge af V. Søgade 76,
Kobenhavn, direktør Svend Briksen
Schmidt, fru Annemarie Schmidt, begge af
Næsborgvej 78, Hvidovre. Bestyrelse:
nævnte Dick Rosenberg, Svend Eriksen
Schmidt samt direktør Svend Herrig,
Grants Allé 52, Hellerup. Direktører:
nævnte Dick Rosenberg, Svend Eriksen
Schmidt. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af to direk¬
tører i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 38.901: ,,A/S DANSK
ARKITEKT INVENTAR", hvis formål er
at drive handel og fabrikation og enhver i
forbindelse hermed stående virksomhed
samt kapitalanbringelse i sådan virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Karls-
lunde-Karlstrup kommune; dets vedtægter
er af 20. april 1967. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættellighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: snedker¬
mester Carlo Tonny Henriksen, fru Inge
Henriksen, begge af Stiksagervej, fru Anne-
Lise Dybdal-Ni el sen, Bødkerstræde 10, alle
af Karlslunde. Bestyrelse: nævnte Carlo
Tonny Henriksen, Inge Henriksen samt ar¬
kitekt Jens Jørgen Nomand Nielsen, Køb¬
magergade 32, advokat Christen Ejby Pe¬
dersen, H. C. Andersens Boulevard 38,
begge af København. Direktør: nævnte
Carlo Tonny Henriksen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 38.902: „Fortuna &
Svensson AIS", hvis formål er at drive
handel med kontormaskiner, kontorsyste¬
mer, tryksager og kontorinventar. Selska¬
bet kan dog også drive anden lignende el¬
ler beslægtet virksomhed efter bestyrelsens
bestemmelse. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune; dets vedtægter er af 8.
maj 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
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ni ager i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 6. Bekendtgørelse till aktionæ¬
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
grosserer Carlo Fortuna, Klostervej 25-27,
konsulent Carl Børje Svensson, fru Grethe
Falck Svensson, begge af Lupinvej 43, Ta¬
rup, alle af Odense, fru Liis Jensen For¬
tuna, Abels Allé 58, Fruens Bøge, der till-
lige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Carlo Fortuna, Carl Børje Svensson. Sel¬
skabet tegnes af en direktør eller - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.903: ,,Fagerlunds
Barnevognsfabrik, Haunstrup A /S", hvis
formål er fabrikation af barnevogne og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Snejbjerg kommune;
dets vedtægter er af 5. juni 1967. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: driftsleder Carl Sofus Fa¬
gerlund, fabrikant Gunny Fagerlund, beg¬
ge af GI. Kirkevej 71, Herning, fabrikant
Brido Fagerlund, Haunstrup pr. Herning,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af
den samilede bestyrelse.
Register-nummer 38.904: „Maribo Motor
Compagni AIS", hvis formål er at drive
handel, autoreparation og hermed beslæg¬
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Maribo kommune; dets vedtægter er af
27. april 1967. Den tegnede aktiekapital
udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 1.000
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Elly Nielsine Johannessen
forretningsbestyrer Jørgen Johannessen,
Egevej, begge af Præstø, forretningsbesty¬
rer Ejner Henning Christensen, Hamme-
richsvej 7, Vordingborg, direktør Poul
Hartmann, Birkevej, Nørreballe, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul
Hartmann. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eliler af en
direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.905: „Albrecht &
Boserup (Grønland) A /S", hvis formål er
at drive fangst, fiskeri, søfart, fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i
Godthåb, Grønland; dets vedtægter er af
11. april 1967. Den tegnede aktiekapital
udgør 105.000 kr., fordelt i aktier på 5.000
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme ef¬
ter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn eller på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i „statsti¬
dende" samt ved anbefalet brev til de no¬
terede aktionærer. Selskabets stiftere er:
skibsfører Bjørn Boserup, Danmarksvej
29 B, Lyngby, skibsfører Joharry Maryel
Johannesen, skibsfører Kristian Emil Jo¬
hannesen, begge af Godthåb, Grønland,
befragter Erling Carl Paul Albrecht, Sdr.
Jagtvej 22, Hørsholm. Bestyrelse: nævnte
Bjørn Boserup (formand), Joharry Maryel
Johannesen, Kristian Emil Johannesen. Di¬
rektør: nævnte Erling Carl Paul Albrecht.
Salskabet tegnes - derunder ved afhænde'se
og pantsætning af fast ejendom - af besty¬
relsens formand alene eller af en direktør.
Eneprokura er meddelt: Steen Ditlev Ros¬
sen.
Register-nr. 38.906: ,,TAGA-AUTO-SER-
VICE AIS", hvis formål er at drive bil¬
værksted i København. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet:
,,NØRUP & Co.'s Autoværksted A/S"
(reg.-nr. 38.124), har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 15.
juli 1966 med ændringer af 10. maj 1967.
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr.,
fordelt i aktier nå 1.000 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: disponent Esther
Marie Kamilla Nørup, Tjørnegade 7, vogn¬
mand Carl Holger Jørgen Visby Pape. Ry¬
esgade 98, vognmand Svend Jørgen Peder¬
sen, Dannebrogsgade 21, alle af Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer af
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bestyrelsen i forening allier af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 38.907: ,,A/S .Scanmore"",
hvis formål er at fremstille beklædnings¬
genstande til afsætning her i landet og i
udlandet. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: „Aktieselskabet
„Stanmore"" (reg.-nr. 35.528), har hoved¬
kontor i Hvidbjerg-Lyngs kommune; dets
vedtægter er af 30. oktober 1963 med æn¬
dringer senest af 2. maj 1967. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak¬
tier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver aktiie på 2.000 kr. giver 1
stemme efter 8 dages noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder særlige regler
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes
§ 4. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Thy-
lands Avis" eller ved brev. Bestyrelse: ad¬
vokat Arnold Viggo Pedersen, Storegade,
Hvidbjerg, direktør Erik Kjeldager Søren¬
sen, Porsvænget 16, fru Aase Ingrid
Schmidt Sørensen, Haslevgade 43, begge af
Herning. Direktør: nævnte Erik Kjeldager
Sørensen. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
- af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Under 5. juli er optaget som:
Register-nummer 38.908: „A/S Mælkeriet
i Tivoli", hvis formål er at drive beværter-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune; dets vedtægter er
af 22. marts 1967. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Aktieselskabet Det Danske
Mælke-Compagni, Mælkevej 2-4, direktør
Carl Larsen, Strandvejen 274 B. direktør,
landsretssagfører Jørgen Anker Risvang,
Fortunvej 48, begge af Charlottenlund. Be¬
styrelse: nævnte Carl Larsen, Jørgen Anker
Risvang samt Ernst Ludvig Peter Christian
von Kauffmann, Kastelsvej 36, København.
Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen eller - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af to medlemmer af besty¬
relsen i forening.
Register-nummer 38.909: „Weekend- og
Ferie-udstyr Virklund A/S", hvis formål er
at drive handel, produktion og finansiering.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: „D. M. H. „Virkelyst"
(Dansk Mejeridrift og Handelsselskab „Vir¬
kelyst" i Nr. Jernløse) Aktieselskab" (reg.-
nr. 16.565), har hovedkontor i Hjarup pr.
Kolding; dets vedtægter er af 14. august
og 11. november 1941 med ændringer se¬
nest af 26. maj 1967. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa¬
pirer. Ved overdragelse af aktier har de
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved¬
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: Mejeribestyrer Martin Jensen,
Hjarup pr. Kolding, mejeribestyrer Poul
Juul Jensen, fru Marie Kvistgaard Jensen,
begge af „Virkelyst", Nr. Jernløse pr. Reg-
strup, lægeaut. fodplejerske Inger Birte
Juel Jensen, Sankt Markus Allé 5, Køben¬
havn. Forretningsfører: nævnte Poul Juul
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af forret¬
ningsføreren i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Poul Juul Jensen.
Register-nr. 38.910: ,,Gudenaa Kurbad
A/S", hvis formål er at drive kurbadet
„Gudenaa Kurbad" i Silkeborg samt finan¬
siering, handel og fabrikation. Selskabet,
der tidligere har været registreret under
navnene: „Svejbæk Træskofabrikker, Aktie¬
selskab" (register-nummer 1893) og „Finan-
cieringsselskabet af 19/2 1946 A/S" (reg.-
nr. 19.547), har hovedkontor i Silkeborg;
dets vedtægter er af 22. januar 1919 med
ændringer senest af 11. marts 1967. Den
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., for¬
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Hver aktie på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Bestyrelse: sparekassedirektør Carl
Christian Lauritz Albrechtsen, læge Kri-
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stian Transbøl, sparekassefuldmægtig Kai
Fenger Albrechtsen, alle af Silkeborg, fru
Henny Fenger Petersen, Gørding, fru Lis
Fenger Hansen, Dalgas Avenue 33, Århus.
Direktør: nævnte Carl Christian Lauritz
Albrechtsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 38.911: „NORDDATA
A/S", hvis formål er at udøve virksomhed
med elektronisk data-behandling og dermed
beslægtet virksomhed og desuden efter be¬
styrelsens skøn at investere og deltage -
direkte eller indirekte - i anden virksom¬
hed, der er beslægtet hermed, herunder bl.
a. gennem handel og erhvervelse af fast
ejendom. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnene: „ØSTDATA A/S
(NORDDATA A/S)" (register-nr. 38.912)
og „VESTDATA A/S (NORDDATA A/S)"
(register-nr. 38.913). Selskabet har hoved¬
kontor i Karlebo kommune; dets vedtægter
er af 27. februar 1967. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier
på 100 kr. eller multipla heraf. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Noteringstid kræves dog ikke
ved overdragelse til den i § 8, stk. II a
nævnte personkreds samt for nyudstedte
aktier ved udvidelse af aktiekapitalen. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 8. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: bogholder Arne Glyb, Lathyrusvej 18,
direktør lohn Henry Troest Jørgensen, Jo¬
hannevej 28, begge af Hørsholm, prokurist
Ib Børge Hansen, Søndermarken 40. Esper¬
gærde, direktør Erik Oscar Henriques,
Kystvej 3, konsulent Poul Jørgen Lund-Ja¬
cobsen, Ny Strandvej 70, begge af Humle¬
bæk, direktør Ole Knud Tholstrup, „Fred-
heim", Fredheimvej, Vedbæk. Bestyrelse:
nævnte Arne Glyb, Ib Børge Hansen, Erik
Oscar Henriques, Poul Jørgen Lund-Jacob¬
sen, John Henry Troest Jørgensen. Direk¬
tør: nævnte John Henry Troest Jørgensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med
et flertal af bestyrelsens medlemmer. Ene¬
prokura er meddelt: Ib Børge Hansen og
Arne Glyb.
Register-nummer 38.912: „ØSTDATA
AIS (NORDDATA A/S)". Under dette
navn driver „NORDDATA A/S" tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 38.911).
Register-nummer 38.913: ,, VESTDATA
A/S (NORDDATA A/S)". Under dette
navn driver „NORDDATA A/S" tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter hvortil henvises (reg.-nr. 38.911).
Register-nr. 38.914: „TERRA-REJSER
A/S", hvis formål er i samarbejde med
luftfarts- og andre transportselskaber at
drive virksomhed med tilrettelægning og
gennemførelse af selskabsrejser og andre
rejser, fortrinsvis uden for det europæiske
kontinent, til videresalg, bl. a. under nav¬
net TERRA-REJSER. Selskabet, der tidli¬
gere har været registreret under navnet
„GLOBETROTTER REJSER A/S" (reg.-
nr. 37.713), har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 8. oktober
1965 og 26. januar 1966 med ændringer se¬
nest af 29. maj 1967. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 24.000 kr., fordelt i aktier på
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver aktionær har 1 stemme. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Johan¬
nes Gustav Nielsen, Sdr. Fasanvej 48, di¬
rektør Bent Jørgen Jørgensen, Kastanievej
8, begge af København, direktør John
Aage Buntzen, Hjortekærbakken 25, Lyng¬
by. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Johan¬
nes Gustav Nielsen, Bent Jørgen Jørgensen,
John Aage Buntzen.
Register-nummer 38.915: ,,Suhrs leg og
hobby A/S", hvis formål er at drive handel
med legetøj og hobbyartikler. Selskabet,
der tidligere har været registeret under
navnene: „Sæbefabriken „Nitho" A/S"
(reg.-nr. 23.751) og „Ahrens Varehus Efter¬
følger A/S" (reg.-nr. 28.274), har hoved¬
kontor i Vejle; dets vedtægter er af 29, ju¬
ni 1952 med ændringer senest af 15. juli
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1966. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Overdragelse af aktier kan
kun ske med bestyrelsens samtykke. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Bestyrelse: fru Ulla Suhr, direktør
Erik Suhr, begge af Eskholtvænget 18,
Vejle, driftsleder, cand. pharm. Ib Krag
Vestergaard Nielsen, Kløverbakken 19,
Virum. Direktør nævnte Erik Suhr. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver
for sig eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse i forening med di¬
rektøren.
Under 6. juli er optaget som:
Register-nummer 38.916: „Thorkild Kri¬
stensen A/S", hvis formål er at købe og
sælge fast ejendom samt værdipapirer og
drive konsultativ virksomhed i forbindelse
hermed. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune; dets vedtægter er af
1. februar 1967. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: direktør Thorkild Sørensen
Sloth Kristensen, fru Grethe Kristensen,
begge af Lyngskrænten 13, Søllerød, advo¬
kat Jørgen Axel Fyn, Store Kongensgade
88, København. Bestyrelse: nævnte Thor¬
kild Sørensen Sloth Kristensen. Jørgen
Axel Fyn samt advokat Keld Lykkeholm
Klausen, Vodroffslund 5, København. Di¬
rektør: nævnte Thorkild Sørensen Sloth
Kristensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura - derunder også ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - er
meddelt: Thorkild Sørensen Sloth Kri¬
stensen.
Register-nummer 38.917: Norcold, A/S",
hvis formål er handel med og tilberedning
af kødprodukter af enhver art samt køle¬
husvirksomhed. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: „Gunnar
Nordstrøm. A/S" (reg.-nr. 36.354), har ho¬
vedkontor i Hobro kommune; dets vedtæg¬
ter er af 12. februar 1965 med ændringer
senest af 8. marts 1967. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: eksportør Gunnar William Nord¬
strøm (formand), fru Ketty Margit Nord¬
strøm, begge af Rørholmsgade 21, dispo¬
nent Orla Niels Nordstrøm. Skivevej, alle
af Hobro. Direktører: nævnte Gunnar Wil¬
liam Nordstrøm (adm.), Orla Niels Nord¬
strøm. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af den adm.
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse i forening med den adm. direktør.
Register-nummer 38.918: ,,Gunnar Nord¬
strøm, A/S", hvis formål er handel med
og tilberedning af kødprodukter af enhver
art. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navn: „Gunopak, A/S (Gunnar Nord¬
strøm. A/S)" (register-nummer 38.919). Sel¬
skabet har hovedkontor i Hobro kommune;
dets vedtægter er af 8. marts 1967. Den
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., for¬
delt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Gunnar William Nordstrøm, fru Ketty
Margit Nordstrøm, begge af Rørholmsgade
21, direktør Orla Niels Nordstrøm. Skive¬
vej. slagtermester Karlo Walther William
Nordstrøm. Mågevej 28, alle af Hobro. Be¬
styrelse: nævnte Gunnar William Nord¬
strøm (formand), Ketty Margit Nordstrøm.
Orla Niels Nordstrøm. Direktør: nævnte
Gunnar William Nordstrøm (adm.). Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom -af bestyrel-
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sens formand alene eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af den adm.
direktør alene.
Register-nummer 38.919: ,,Gunopak, AIS
(Gunnar Nordstrøm, AIS)". Under dette
navn driver „Gunnar Nordstrom, A/S" til¬
lige virksomhed som bestemt i dette sel¬
skabs vedtægter, hvortil henvises (register¬
nummer 38.918).
Register-nummer 38.920: „Aabenraa In¬
vest A/S", hvis formål er at drive investe-
ringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: „A/S
Aabenraa Byggematerialeforretning" (reg.-
nr. 20.146), har hovedkontor i Åbenrå; dets
vedtægter er af 12. marts 1947 med ændrin¬
ger senest af 29. maj 1967. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 235.000 kr., hvoraf 25.000
kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an¬
dre værdier. Præferenceaktierne har ret til
forlods dækning ved selskabets oplosning.
Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne ly¬
der på navn. Ved overdragelse af aktier
har bestyrelsen forkøbsret efter de i ved¬
tægternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: direktør Svend Johansen, Bram¬
minge, advokat Harry Knudsen Hjerrild,
Ribe, direktør Niels Erik Johansen. „Dun-
kergaarden", Frederiksværk. Direktør:
nævnte Svend Johansen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse. Prokura er meddelt: Em¬
my Elly Petersen og Christian Jensen i for¬
ening.
Register-nummer 38.921: ,,Aktieselskabet
af 8. januar 1962", hvis formål er at drive
finansieringsvirksomhed og anden i forbin¬
delse hermed stående virksomhed. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret un¬
der navnet: „El-Huset J-H A/S" (reg.-nr.
32.021), har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 10. novem¬
ber 1961 med ændringer senest af 18. maj
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse:
direktør Carl Andreas Holm (formand),
Parkovsvej 21, landsretssagfører Helge
Emil Barteis Christophersen, Kærvangen
16. begge af Gentofte, direktør Richardt
Carl Christian Jensen, Vennemindevej 60.
København, direktør Thorkill Jørn Holm.
Slotsalléen 18, Klampenborg. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Johannes Holm,
Under 7. juli er optaget som:
Register-nummer 38.922: ,,Zapata
Onshore Services Company AIS", hvis for¬
mål er at drive handel, industri og service¬
virksomhed. først og fremmest ved at en¬
gagere og stille mandskab til rådighed for
olieboringer i Nordsøen samt ved at ud¬
føre alle funktioner nødvendige i land for
sådanne olieboringer, herunder reparations-
og vedligeholdelsesarbejder, administration
af reservedelslagre og sådanne andre ad¬
ministrative serviceopgaver i forbindelse
hermed, som selskabets bestyrelse måtte
beslutte. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune; dets vedtægter er af
24. maj 1967. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele¬
gram. Selskabets stiftere er: højesteretssag¬
fører Jørn Stæhr, Dr. Tværgade 16, advo¬
kat Kurt Skovlund, H. Schneekloths Vej 33,
begge af København, landsretssagfører Erik
Munter, Rolighedsvej 9, Skodsborg. Be¬
styrelse: nævnte Jørn Stæhr, Erik Munter
samt Davis Doyle Mize, 2.000 Southwest
Tower, Houston, Texas, U.S.A. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 38.923: „MODUL 66
AIS", hvis formål er at drive handel og
industri. Selskabet har hovedkontor i Høje-
Tåstrup kommune; dets vedtægter er af 14.
april 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
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10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: konsulent John
Verner Mørch, kontorassistent Jette Lisbeth
Mørch, begge af Bregneholmen 3, Tåstrup,
revisor John Erik Larsen, ekspeditrice
Mette Jytte Larsen, begge af Arnestedet 13,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.924: „AIS An-Pack,
Slagelse", hvis formål er at drive handel
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor
i Slagelse kommune: dets vedtægter er af
16. maj 1967. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Kaj Søgaard Hansen, Gadevangsvej 75,
Hillerød, grosserer Egon Henning Jørgen¬
sen, Toftevej 22, Sundby pr. Nykøbing F.,
„Papir-Industrien, Slagelse. A/S", Eriksgade
2, Slagelse, „A/S Herteis Papirlager. Næst¬
ved", Farvergade 7, Næstved. Bestyrelse:
nævnte Kaj Søgaard Hansen (formand),
Egon Henning Jørgensen samt direktør
Iwan Mogens Bjarnø, Slots Alléen 43, Sla¬
gelse. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af bestyrelsens formand i forening med
enten et medlem af bestyrelsen eller en
direktør. Eneprokura er meddelt: Iwan Mo¬
gens Bjarnø.
Register-nummer 38.925: „Ramsø-Viby
Ejendomsselskab A/S", hvis formål er at
erhverve byggegrunde i Ramsø kommune
på Sjælland og at bebygge disse grunde
samt at administrere ejendommene. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ramsø kommu¬
ne; dets vedtægter er af 5. januar 1967.
Den tegnede aktiekapital udgor 60.000 kr.
fordelt i aktier på 1.250 og 2.500 kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier.
Hvert aktiebeløb på 1.250 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: tømrermester Jens Chri¬
stensen, malermester Hans Thorvald Han¬
sen, arkitekt Vagn Kai Nielsen, blikken¬
slagermester Per Benny Nilausen, alle af
Viby Sjælland, civilingeniør Aleks Thor¬
vald Hansen, Byvolden 19, murermester
Gerhardt Hilmer Iversen, Ægirsvej 7, lands¬
retssagfører Povl Qvist Kriiger, advokat
Niels Ole Andersen Møller, begge af Al¬
gade 18. alle af Roskilde, statsaut. instal¬
latør William Johansen, Skolevej 8. Hav¬
drup. Bestyrelse: nævnte Jens Christensen,
Vagn Kai Nielsen, Per Benny Nilausen,
Povl Qvist Kriiger, Niels Ole Andersen
Møller. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
- af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med
to medlemmer af bestyrelsen.
Under 10. juli er optaget som:
Register-nr. 38.926: ,,HOLGER FREDE¬
RIKSEN AIS - vin en gros", hvis formål
er at drive import og vinhandel. Selskabet
har hovedkontor i Gentofte kommune; dets
vedtægter er af 10. maj 1967. Den tegnede
aktiekapital udgør 160.000 kr.. fordelt i ak¬
tier på 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftore er: vinhand¬
ler Holger Frederiksen, Ejlgårds Tværvej
8, Charlottenlund, forretningsfører Jørgen
Erik Sejten Jensen, Skiftevej 4, Gentofte,
købmand Anders Olsen, Pennehave 14,
Rungsted Kyst, købmand Harry Christian
Zachariassen, Holmevej 6, Virum. Besty¬
relse: nævnte Holger Frederiksen, Anders
Olsen, Harry Christian Zachariassen. Di¬
rektør: nævnte Jørgen Erik Sejten Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Holger
Frederiksen, Jørgen Erik Sejten Jensen.
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Under 11. juli er optaget som:
Register-nummer 38.927: ,,AKTIESEL¬
SKABET af 25. APRIL 1967", hvis formål
er at være komplementer i Kommanditsel¬
skabet Hanstholm Fiskepakhuse. Selskabet
har hovedkontor i Hanstholm kommune;
dets vedtægter er af 25. april 1967. Den
tegnede aktiekapital udgør 17.000 kr., for¬
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fa.
Priess & Co., Glyngøre Fiskeindustri, beg¬
ge af Glyngøre, I. A. Larsen, Aktiesel¬
skab, fiskeeksportør Christian Emil Ber¬
telsen, begge af Frederikshavn, fiskeeks¬
portør Hans Peter Munk Hammer, Hanst¬
holm. fiskeeksportør Erling Skovgaard
Grønkjær, Skagerak Fiskeeksport A/S, fi¬
skeeksportør Erik Kristian Christensen, fi¬
skeeksportør Økmann Hørsel, Vanggårds-
gade 27, alle af Hirtshals, Fiskeeksporten
„Aurora" A/S, Esbjerg, Imanuel Hessel¬
holt Christiansen, Skagen, fiskeeksportør
Harald Christensen, Lemvig, restauratør
Verner Mulberg Nielsen, Thisted. Besty¬
relse: nævnte Christian Emil Bertelsen,
Hans Peter Munk Hammer samt direktør
Ib Andreas Larsen, Frederikshavn. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 38.928: ,,Ne\v Art
Dresses AIS", hvis formål er at drive en
gros handel. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune; dets vedtægter er af
6. juli 1967. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: prokurist Fritz Ahn
Albertsen, ingeniør Niels Carl Lønberg.
begge af Taffelbays Allé 5, Hellerup, as¬
sistent Jørgen Andersen, Dalstrøget 104,
Søborg, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene.
Register-nummer 38.929: ,„,Skandinavisk
Finantas A/S" (To-R Radio AIS)". Under
dette navn driver „To-R Radio A/S" tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (register-num¬
mer 11.735).
Register-nummer 38.930: „„Rator AIS"
(To-R Radio AIS)". Under dette navn
driver „To-R Radio A/S" tillige virksom¬
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises (register-nummer 11.735).
Register-nummer 38.931: „,,Telavox AIS"
(To-R Radio AIS)". Under dette navn dri¬
ver „To-R Radio A/S" tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises (register-nummer 11.735).
Register-nummer 38.932: ,,„Superphone
Radio AIS" (To-R Radio AIS)". Under
dette navn driver „To-R Radio A/S" tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (register-num¬
mer 1 1.735).
Register-nummer 38.933: „AIS Butikstor¬
vet i Skive", hvis formål er at opføre til
udlejning forretnings- og beboelsesejendom¬
me, erhverve og ombygge ældre faste ejen¬
domme til erhvervslokaler og beboelse
samt køb, salg og belåning i videste om¬
fang af faste ejendomme. Selskabet har
hovedkontor i Skive kommune; dets ved¬
tægter er af 28. juni 1967. Den tegnede
aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i ak¬
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: købmand Tho¬
mas Mikkelsen. Havnevej 15 A, købmand
Ejner Otto Vilhelm Christensen, Vindevej
20 B, købmand Bertel Knudsen Sønder¬
gaard, Fyensgade 11, alle af Skive, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 12. juli er optaget som:
Register-nummer 38.934: „Murermester
Valdemar Nielsen & Søn AIS", hvis for¬
mål er at drive murermesterforretning og
andet håndværk samt finansiering. Selska-
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bet har hovedkontor i Gentofte kommune;
dets vedtægter er af 12. april 1967. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt¬
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: murermester
Knud Anker Nielsen, fru Ruth Nielsen,
begge af Anemonevej 12 B, Gentofte, be¬
styrerinde Bertha Nielsen, Straussvej 16,
København, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.935: „Blikkenslager¬
firmaet Karl Rasmussens Eftf. A/S (Plum-
beren AIS)". Under dette navn driver
„Plumberen A/S" tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 38.278).
Register-nummer 38.936: „Padborg Byg¬
geselskab A/S", hvis formål er at opføre
fast ejendom med salg for øje, at erhverve
byggegrunde i dette øjemed samt at opføre
fast ejendom for andres regning. Selskabet
har hovedkontor i Bov kommune; dets ved¬
tægter er af 21. november 1966 og 28. april
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 37.500 kr., det
resterende beløb indbetales senest 30. sep¬
tember 1967. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: blikkenslagermester Johann
Peter Wilhelm Kiickelhahn, fru Ella Maria
Kiickelhahn, begge af Skrænten 28, Kruså,
bogholder Frede Henriksen, fru Waldtraut
Elise Henriksen, begge af Vikingevej 9,
Padborg, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Johann Peter Wilhelm Kiickel¬
hahn og Frede Henriksen.
Register-nummer 38.937: ,,Movisign,
Scandinavian Division of Movitex (Signs)
Limited, United Kingdom" af Københavns
kommune, der er forretningsafdeling af
„Movitex (Signs) Ltd." af England. Selska¬
bets formål er fabrikation, handel, finan¬
siering og erhvervelse af ejendomme. For-
retningsafdelingens formål er handel. Sel¬
skabets vedtægter er af 22. februar 1967.
Den tegnede aktiekapital udgør 100 £, fuldt
indbetalt. Forretningsfører: Peter Marthi-
nus, Engbakken 21, Virum. Forretnings-
afdelingen tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af
forretningsføreren.
Register-nummer 38.938: ,,AWEKO AIS"
hvis formål er at drive virksomhed ved
finansiering samt ved køb, salg og drift
af faste ejendomme. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 20. juni 1967. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak¬
tier på 500 kr. eller multipla heraf. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
Ove Kirkebye, fru Nova Lilian Kirkebye,
begge af Strandvejen 387, Klampenborg,
advokat Fritjof Ulrik Anton Tvermoes,
Bredgade 37, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Ove Kirke¬
bye. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Under 13. juli er optaget som:
Register-nummer 38.939: ,,J. Haugaard
Larsen A/S", hvis formål er at drive han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 22.
maj 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: direktør Karl Anders Wall,
Riddargatan 45, Stockholm, Sverige, direk¬
tør Jørgen Haugaard Larsen, Guldagervej
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30, højesteretssagfører Mogens Krog-
Meyer, advokat Niels Oluf Kyed. begge af
Gothersgade 109, alle af København. Be¬
styrelse: nævnte Karl Anders Wall, Jørgen
Haugaard Larsen, Mogens Krog-Meyer.
Direktør: nævnte Jørgen Haugaard Larsen.
Selskabet tegnes af direktøren alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.940: „Klinge-Trans¬
port-Teknik AIS", hvis formål er at drive
industri og handel. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnene: „Ak¬
tieselskabet Novoplastics" (reg.-nr. 25.896)
og „A/S Transport-Teknik" (reg.-nr. 26.869),
har hovedkontor i København; dets ved¬
tægter er af 14. juni 1955 med ændringer
senest af 28. april 1967. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 400.000 kr„ fordelt i aktier
på 500. 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
brev. Bestyrelse: advokat Christian Knud
Johan Bonnesen Bonlov (formand), fru
Rita Gyda Aagot Bonlov, begge af Dantes
Plads 4, København, fabrikant Christian
Peter Kotz, Dahlienstrasse 9, Wiehl, Tysk¬
land. Direktør: nævnte Christian Knud Jo¬
han Bonnesen Bonlov. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af direktøren alene eller
af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Christian Peter Kotz.
Register-nummer 38.941: „MA AR-
BJERG-FOTO AIS", hvis formål er at
drive fotografvirksomhed og handel med
fotoartikler samt anden efter bestyrelsens
skøn i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Gentofte
kommune; dets vedtægter er af 26. april
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
fotograf Marie Katrine Andersen Maar-
bjerg, Gentoftegade 66, Gentofte, presse¬
fotograf Jakob Maarbjerg, Solsortevej 31,
København, arkitekt Niels Arne Maarbjerg,
Sverrigsvej 15 B. Lyngby. Bestyrelse:
nævnte Marie Katrine Andersen Maarbjerg,Jakob Maarbjerg. Niels Arne Maarbjerg
samt landsretssagfører Erik Preben Carl
Mullit, Vester Voldgade 96, København.
Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Under 14. juli er optaget som:
Register-nr. 38.942: „DANSK KAFFE
PACK A jS", hvis formål er at drive han¬
del og industri, herunder pakkeri for kaf¬
fe og the. Selskabet har hovedkontor i
Fredericia kommune; dets vedtægter er af
5. juni 1967. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Svend Otto Mathiesen, Axel Kiers Vej 40.
kaffehandler Peter Hovn, Holmevej 267,
begge af Højbjerg, grosserer Finni Ulf
Carlsen, Ulfsborgvej 9. Hvidovre, kaffe¬
handler Carl Anker Mathiesen, Kastetvej
56, Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direkør:
nævnte Finni Ulf Carlsen. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand i forening med
direktøren eller af tre medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestvrelse
Register-nummer 38.943: „AIS Dun-
mail postbehandlingsservice og adresse-
ringsbureau", hvis formål er at drive han¬
del med kontormaskiner samt at yde ser¬
vicearbejde i forbindelse hermed. Selska¬
bet har hovedkontor i Ballerup-Måløv
kommune: dets vedtægter er af 16. februar
og 5. maj 1967. Den tegnede aktiekapital
udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 500
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 35.000
kr., dels kontant, dels i andre værdier, det
resterende beløb indbetales inden 14. juli
1968. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse
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til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: konsulent Erik Bausager Jen¬
sen, sekretær Inger Margrethe Jensen, beg¬
ge af Lille Strandvej 20, Hellerup, service¬
konsulent Poul Thomsen, Jens Munks Ga¬
de 20, København. Bestyrelse: nævnte Erik
Bausager Jensen, Inger Margrethe Jensen,
Poul Thomsen samt konsulent Ernst Baus¬
ager Jensen, Drosselvej 21, Haderslev. Di¬
rektør: nævnte Inger Margrethe Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med direktøren, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.944: ,,0. Johannis-
son cfe Søn A /S", hvis formål er at drive
fabrikation og handel, navnlig med da¬
mekonfektion samt dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune; dets vedtægter af 30.
maj og 30. juni 1967. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 30.000 kr., hvoraf 29.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme ef¬
ter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i A- og
B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: fabrikant Ove Rikard Johannisson.
fru Ellen Kristine Frederikke Johannisson,
fabrikant Bent Johannisson, alle af Torne¬
stykket 12, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Ove Ri¬
kard Johannisson, Bent Johannisson. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneproku¬
ra er meddelt: Ellen Kristine Frederikke
Johannisson.
Register-nummer 38.945: ,,Aktieselskabet
af 1. december 1966", hvis formål er at er¬
hverve, drive og administrere vin- og to¬
baksforretninger. Selskabet har hovedkon¬
tor i Gentofte kommune; dets vedtægter er
af 1. december 1966 og 12. april 1967. Den
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Af aktiekapitalen er indbetalt 65.000 kr.,
det resterende beløb indbetales inden 14.
juli 1968. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" samt ved an¬
befalet brev til de noterede aktionærer.
Selskabets stiftere er: købmand Thorvald
Nørregaard Jensen, GI. Kalkbrænderivej
18, hovedbogholder Hans Richard Hartvig
Olsen, Brønshøj Kirkevej 34, fuldmægtig
Inger Hansen, Stærevej 23, alle af Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.946: ,,A/S Marie¬
høj, Roskilde", hvis formål er at erhverve,
drive, administrere og opføre beboelses- og
forretningsejendomme samt erhverve, ud¬
stykke og sælge grundarealer. Selskabet
har hovedkontor i Gentofte kommune;
dets vedtægter er af 10. oktober 1966. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: civilingeniør Kaj Axel Emil Bjørlig,
Søager 23, Gentofte, stud. polyt. Max Bjør¬
lig, Knud den Stores Vej 49 A, civilingeni¬
ør Jakob Arne Broholm, Strandparken 51,
begge af Roskilde, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktører: nævnte Kaj Axel Emil
Bjørlig, Jakob Arne Broholm. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.947: ,,Jydsk Linned
Service A /S", hvis formål er at drive han¬
del med og udlejning af alt inden for hvi¬
devarer og dermed beslægtede varer samt
direkte eller indirekte at være interesseret
i sådanne virksomheder. Selskabet har ho¬
vedkontor i Horsens kommune; dets ved¬
tægter er af 12. januar og 5. marts 1967.
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr.,
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers no¬
teringstid. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed. ifr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: advokat Niels
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Vagn Jessen, Torvet 16, vaskeriejer Knud
Aage Cramer, Allégade 2, tandlæge Mo¬
gens Christian Markholt, Søndergade 30,
fabrikant Henning Sørensen, Stensballel
Strandvej, alle af Horsens, restauratør Poul
Georg Reimann, Lundevej 10, Kalundborg,
der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Under 17. juli er optaget som:
Register-nummer 38.948: ,,Lau og Friis
Kemi A /S", hvis formål er at drive virk¬
somhed med salg af kemikalier og dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Vallensbæk kommune; dets ved¬
tægter er af 3. juni 1967. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier
på 1.000 kr. eller multipla deraf. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 må¬
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: grosserer Hans Frederik
Friis, fru Kirsten Kjær Friis, begge af Lise-
lundsvej 9, grosserer Sonny Flemming Lau,
Liselundsvej 7, alle af Brøndby Strand, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Hans Frederik Friis. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhænde'se og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede
bestvrelse. Eneprokura er meddelt: Hans
Frederik Friis.
Register-nummer 38.949: ,,H. Briils Eftf.
AIS", hvis formål er at drive tømrer- og
snedkerivirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Roskilde kommune; dets vedtæg¬
ter er af 25. april 1967. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind
skrænkninger i aktiernes omsættelighed jfr.
vedtægternes §4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller på
anden måde mod kvittering. Selskabets stif¬
tere er: bygningskonstruktør Poul Christian
Friberg Hansen, Pilevej 13, maskinsnedker
Henning Gunnar Larsen, Helligkorsvej
35 B, bygningssnedker Søren Johannes Ol¬
sen, Lærkevej 13, tømrer Steen Knud Ol¬
sen, Kong Valdemars Vej 2, alle af Ros¬
kilde, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Poul Christian Friberg Han¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens med¬
lemmer hver for sig, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 38.950: ,,A. F. C. AIS",
hvis formål er at erhverve fly og at drive
flyvevirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ålborg kommune; dets vedtægter er
af 5. maj og 22. juni 1967. Den tegnede
aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i ak¬
tier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: fotograf
Valdemar Clausen, Tværgade 22, Klarup,
ingeniør Anthon Nielsen, Granvej 3, Frej¬
lev, fotograf Holger Clausen, Østerbro 72,
begge af Ålborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
nantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 38.951: ,,A/S B. C. H-
Form", hvis formål er at drive fabrikations-
virksomhed af varer i isenkram- og el¬
branchen. Selskabet har hovedkontor i
Værløse kommune; dets vedtægter er af
1. maj og 23. juni 1967. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier
nå 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be¬
kendtgørelse (il aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: proku¬
rist Bertel Clausen Hansen, fru Tove Ragn¬
hild Hansen, begge af Skovhavevej, Kirke
Værløse, fru Tnge Clausen Steenberg, Am-
mendrup pr. Helsinge, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Bertel Clau¬
sen Hansen. Selskabet tegnes af direktøren
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse i
forening med direktøren.
Register-nummer 38.952: ,,To sætter bo
A /S", hvis formål er at drive handel en
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detail fortrinsvis med møbler og tæpper.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 5. januar
1967. Den tegnede aktikapital udgør 40.000
kr., fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Ottomanboden
A/S, GI. Kongevej 31, møbelhandler Mo¬
gens Bendtsen, Frederiksberg Bredegade
9 A, København, direktør Tage Axel Ol¬
sen, Marievej 5, Greve. Bestyrelse: nævnte
Mogens Bendtsen, Tage Axel Olsen samt
afdelingschef Ole Søren Henry Kirchhof
Petersen, Grønnemose Allé 9, Søborg. Di¬
rektør: nævnte Tage Axel Olsen. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Enepro¬
kura er meddelt: Tage Axel Olsen.
Register-nummer 38.953: ,J. M. C.-Møb-
ler. Jydsk Møbelcenter A /S", hvis formål
er at drive handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Horsens kommune; dets vedtæg¬
ter er af 30. marts og 5. juli 1967. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no¬
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Karen Ka¬
thrine Iversen, møbelhandler Aage Iver¬
sen, begge af Frederiksberggade 44 H.
Løsning, fru Aase Helene Sørensen, mø¬
belhandler Hans Sigurd Aaby Sørensen,
begge af Højvangsvej 67, Stautrup pr. Vi¬
by J., der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
under navnet: ,,A/S Autohuset Helsinge"
(register-nummer 33.110), har hovedkontor
i Ellidshøj-Svenstrup kommune; dets ved¬
tægter er af 18. juli og 5. oktober 1962 med
ændringer senest af 19. juni 1967. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Børge
Worziger Christensen. Øregårds Allé 17,
Hellerup, højesterestsagfører Bernhard Hel¬
mer Nielsen, Rådhuspladsen 14, direktør
Dan Carl Nielsen, Linå pr. Silkeborg. Di¬
rektør: nævnte Dan Carl Nielsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.955: ,„,Powermatic"
A/S", hvis formål er at drive handel og
anden i forbindelse hermed efter bestyrel¬
sens skøn egnet virksomhed, herunder im¬
port og eksport, dels direkte og dels ved
anbringelse af kapital i foretagender i ind-
og udland. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet „Søren Grøn
Handelsaktieselskab" (register-nr. 36.667),
har hovedkontor i Gentofte kommune; dets
vedtægter er af 9. januar 1965 med æn¬
dringer af 31. maj 1967. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak¬
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Bestyrelse: fru Marianne Amtoft, ad¬
vokat Jens Gjelstrup Amtoft, begge af
Rømersgade 19, København, gårdejer Chri¬
stian Richard Banzhaf, Skovgård. Jyderup
pr. Vig. Selskabet - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af
to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Under 18. juli er optaget som: Register-nummer 38.956: „Arne Høyer
Register-nummer 38.954: ,,Åwolan A/S", A/S", hvis formål er at drive fabrikation
hvis formål er at drive virksomhed ved og handel. Selskabet, der tidligere har
handel, fabrikation og financiering. Sel- været registreret under navnet: „Borris
skabet, der tidligere har været registreret | Kunstindustri A/S" (register-nr. 37.305),
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har hovedkontor i Hvidovre kommune;
dets vedtægter er af 25. oktober 1965 med
ændringer senest af 19. december 1966.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 4
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Bestyrelse: fabrikant Arne Høyer, fru
Edith Tove Høyer, grosserer Jørgen Høyer,
alle af Gungevej 3, Hvidovre. Direktør:
nævnte Arne Høyer. Selskabet tegnes af
en direktør eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Under 19. juli er optaget som:
Register-nummer 38.957: „A/S ABRI-
COAT (A/S Bjermos Products Ltd.)". Un¬
der dette navn driver „A/S Bjermos Pro¬
ducts Ltd." tillige virksomhed som bestemt
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(reg.-nr. 29.285).
Register-nummer 38.958: ,,HOLORIB"
DANMARK A/S (DANSK SIB1R AK¬
TIESELSKAB). Under dette navn driver
„DANSK SIBIR AKTIESELSKAB" tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (register-num¬
mer 30.637).
Under 21. juli er optaget som:
Register-nummer 38.959: ,,Skive Olie-
Kompagni A/S", hvis formål er at drive
handel samt transport-, rederi- og finan¬
sieringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: „Caltex
Brændselsolie, Skive A/S" (register-nummer
33.003), har hovedkontor i Skive kommune;
dets vedtægter er af 25. juli 1962 med æn¬
dringer senest af 12. juni 1967. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., for¬
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Peter Christian Ludvig Petersen,
Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, direktør Es¬
ben Svane Ingemann, landsretssagfører Wil¬
fred Frank Christensen, begge af Holmens
Kanal 5, Købehavn. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.960: „TRIKAN
ART A/S", hvis formål er at drive handel
med kunsthåndværk, brugskunst og møbler.
Selskabet har hovedkontor i Ballerup-Må¬
løv kommune; dets vedtægter er af 26. fe¬
bruar 1967. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak-
tier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er ind¬
løselige efter reglerne i vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gros¬
serer Finn Jensen, fru Inger Jensen, begge
af Enebærvej 22. LI. Værløse, grosserer
Tom Hanert, fru Annie Robertson Hanert,
begge af Solskrænten 23, Lynge, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Finn Jensen, Tom Hanert. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to direktører
i forening eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.961: ,,BROSTROM-
VILLA A/S", hvis formål er at drive han¬
del med fast ejendom, byggeri- og anlægs¬
virksomhed, handel i forbindelse hermed
samt finansieringsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Søllerød kommune; dets
vedtægter er af 30. maj 1967. Den tegnede
aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i ak¬
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: direktør Ole Bro-
strom. Paradisbakken 24, Holte, arkitekt
Leif Olsen, Furesøvej 48. Virum, landsrets¬
sagfører Robert Gelvan, Kildeholm 16.
Glostrup, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Ole Brostrom. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 38.962: ,,L. M. Madsen
A/S", hvis formål er at drive en gros han¬
del med smedeartikler og dermed beslæg¬
tede varer. Selskabet har hovedkontor i
Randers kommune; dets vedtægter er af
26. april og 5. juli 1967. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Karen Sofie Peter¬
sen, Jyllandsgade 32, fru Ellen Vibeke Pe¬
tersen, Søndre Boulevard 66, begge af Års,
grosserer Laurits Marius Madsen, Vester
Altanvej 44, Randers, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.963: ,,Paul Chr. Ol¬
sen A/S", hvis formål er at drive handel og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Hørsholm kommune; dets vedtægter er af
11. april 1967. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: direktør Paul
Christian Olsen, fru Tove Norja Olsen,
begge af Bekkasinvej 5, Hørsholm, advokat
Ove Hansen, Kjærhusvej 9, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Paul Christian Olsen. Selskabet tegnes af
direktøren alene eller - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.964: „MINERVA
BOGTRYK A/S", hvis formål er at drive
bogtrykkeri og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 25.
maj 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5.000
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: civiløkonom Carl Christian Otto Sand¬
berg, Rygårds Allé 65, Hellerup, direktør
Leif Hartwell, Skovholmvej 21, Charlot¬
tenlund, Axelholm, Aktieselskab, Hanno¬
vergade 8, København. Bestyrelse: nævnte
Carl Christian Otto Sandberg, Leif Hart¬
well samt bogtrykker Einer Alfred Nico¬
lajsen, Dalstrøget 88, Søborg, landsretssag¬
fører Hans Brorsen Horsten, Kompagni¬
stræde 34, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Einer Alfred Nicolajsen.
Register-nummer 38.965: ,,INCENTIVE
A/S", hvis formål er at drive industri- og
handelsvirksomhed - enten direkte eller
gennem datterselskaber - samt efter om¬
stændighederne finansiering af virksomhe¬
der, i hvilke selskabet har kapitalinteresser.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 17. februar
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter
3 måneders noteringstid, dog at ingen ak¬
tionær kan afgive flere stemmer end sva¬
rende til 10 pet. af aktiekapitalen. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"
og „statstidende". Selskabets stiftere er:
„Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab",
Børsgade 4, fabrikant Peter Frederik Suhm
Heering. Overgaden n. Vandet 11, begge
af København, direktør Vincent Ingvard
Petersen Adolphsvej 35, Gentofte. Besty¬
relse: nævnte Peter Frederik Suhm Hee¬
ring (formand), Vincent Ingvard Petersen
(næstformand) samt direktør Niels Erik
Holmblad, Fortunvej 22, Charlottenlund,
direktør Hans Ebbe William Tuxen, Strand¬
vej 139, Rungsted Kyst, direktør Sigurd
Pedersen, Grønningen 15, København, ci-
viningeniør Haldor Frederik Axel Topsøe.
Frydenlund, Vedbæk. Direktør: Vagn
Holck Andersen, Ordrupdalvej 42 B, Char¬
lottenlund. Selskabet tegnes af enten be¬
styrelsens formand eller næstformand i
forening med en direktør eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
to direktører i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrel¬
sens formand og næstformand i forening
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med et medlem af bestyrelsen eller af enten
bestyrelsens formand eller næstformand i
forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nr. 38.966: „AIS BARHEM",
hvis formål er ejendomsadministration, bog¬
førings- og revisionsvirksomhed samt op¬
førelse af faste ejendomme enten direkte
eller som komplementar i kommanditsel¬
skab. Selskabet har hovedkontor i Viby J.
kommune; dets vedtægter er af 5. juni
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: gas- og
vandmester Niels Erik Mølgaard, fru Inger
Vera Larsen Mølgaard, begge af Chr. X's
Vej 95, fru Helen Pedholt Holst, Grundt¬
vigsvej 18, alle af Viby J., der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Helen Ped¬
holt Holst. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af to medlemmer
af bestyrelsen i forening med direktøren
eller af den samlede bestyrelse.
Under 24. juli 1967 er optaget som:
Register-nummer 38.967: ,,Handels- og
Financieringsselskabet af 6. juni 1967 A /S",
hvis formål er at erhverve og administrere
fast ejendom, at drive fabrikation og han¬
del, finansiering, investering samt en'hver
anden i forbindelse hermed stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune; dets vedtægter er af
6. juni 1967. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert aktiebeløb nå 1.000 kr. giver 1 slem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev Selska¬
bets stiftere er: forretningsfører Poul Niel¬
sen, fru Daizy Kock Nielsen, begge af
Lyngskrænten 27, Holte, repræsentant Mo¬
gens Petersen, fru Inge Conny Petersen, beg¬
ge af Nordvanggårdsvej 11, Birkerød, der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom,
af den samlede bestyrelse.
Under 25. juli er optaget som:
Register-nummer 38.968: ,JLindved Oste¬
børs AIS", hvis formål er at drive handel
en gros med levnedsmidler og anden hermed
i forbindelse stående virksomhed efter be¬
styrelsens nærmere bestemmelse. Selskabet
har hovedkontor i Stenløse-Fangel kom¬
mune; dets vedtægter er af 3. maj 1967.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: gårdejer Svend Hol¬
ger Hansen, Nr. Ørslev pr. Nykøbing F.,
gårdejer Søren Aage Rasmussen, „Nørre¬
gaard", Ølsted or. Brobyværk, direktør Poul
Nielsen Nørgaard, „Stensgaard", Ande¬
bølle pr. Bred, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom,
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.969: „Ellos Postor-
der A/S", hvis formål er at drive handel
med tekstil- og kortevarer og anden dermed
beslægtet virksomhed samt at udøve for¬
mueforvaltning. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune; dets vedtægter er
af 12. juni 1967. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne
er indløselige efter reglerne i vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
advokat Jørgen Theilgaard Jacobsen, Jern¬
bane Allé 58, Espergærde, advokat Kurt
Nikolaj Møller, Strandboulevarden 59, fa¬
brikant Jan Ludvigsen, Ved Bellahøj 24 A,
begge af København. Bestyrelse: nævnte
Jørgen Theilgaard Jacobsen, Jan Ludvigsen
samt direktør Bernt Olle Ivar Blomqvist,
Getholmsgatan 49, Borås, Sverige. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Jørgen Theilgaard
Jacobsen.
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Under 26. juli er optaget som:
Register-nummer 38.970: ,,Holbæk Stil¬
ladsforretning A/S (Aulakto A/S)". Under
dette navn driver „Aulakto A/S" tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (register-num¬
mer 37.856).
Register-nummer 38.971: „Film-o-matic
A/S, Fotografisk Handelshus (Industrisel¬
skabet Kristian Kirks Telefonfabriker
A/S)". Under dette navn driver „Industri¬
selskabet Kristian Kirks Telefonfabriker
A/S" tillige virksomhed som bestemt i




mål er at drive handel, håndværk, indu¬
stri og finansieringsvirksomhed samt anden
i forbindelse hermed stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune; dets vedtægter er af 20. juni
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Mogens Erik Almdal,
Godthåbsvej 14, København, disponent Ed¬
vard Bruun, fru Gitte Lisbet Bruun, begge
af Sandbjergvej 26 B. Vedbæk, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens medlemmer hver for sig, ved
afliændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Ændringer
Under 28. juni 1967 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1153: „A/S Kruckow-
Waldorff" af København. Under 20. de¬
cember 1966 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
950.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgpr herefter 2.000.00fj
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde.
Register-nummer 1492: „Aktieselskabet
Nordisk Simplex" af Vallensbæk kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Carlo Duzaine-
Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 2634: „Aktieselskabet
Blaakilde Mølles Fabrikker" af Køben¬
havn. Jens Christian Jensen Berring er ud¬
trådt af, og direktør, cand. jur. Ernst Hviid
Klæbel, Skjoldagervej 15, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2944: „Aktieselskabet
for kemisk Industri" af København. Jens
Christian Jensen Berring er udtrådt af, og
direktør, cand, jur. Ernst Hviid Klæbel,
Skjoldagervej 15, Gentofte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 3529: „Akiteselskabet
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fa-
brik" af København. Jens Christian Jen¬
sen Berring er udtrådt af, og direktør cand.
jur. Ernst Hviid Klæbel, Skjoldagervej 15,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7685: „Aktieselskabet
„Landbobanken i Randers"" af Randers.
Thomas Martinus Lauritzen, Jens Michael
Jensen er udtrådt af, og proprietær Peter
Pedersen, „Egegaarden" pr. Randers, for¬
pagter Poul Karl August Poulsen „Støv¬
ringgård" pr. Randers, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 11.243: „Aktieselskabet
Dansk Dammann-Asfalt" af København.
Jens Christian Jensen Berring er udtrådt
af, og direktør, cand. jur. Ernst Hviid
Klæbel, Skjoldagervej 15, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.911: ,.Sydfyns Korn-
og Foderstofforretning A /S" af Fåborg.
Hans Otto Madsen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 15.051: „A/S Impræg-
neringsanstalten Silkeborg" af Alderslyst
pr. Silkeborg. Medlem af bestyrelsen Em¬
ma Marie Nielsen er afgået ved døden.
Karla Margrethe Beyer er udtrådt af, og
fru Inga Sophie Hansen, Tornerosevej 81,
Herlev, seminarielektor Olav Randlev Pe¬
dersen, Åhavevej 65, Silkeborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 17.502: „Vald. Hand-
bergs Stenhuggeri og Stenbrud A/S" af
København. Den Finn Oscar Larsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura
er meddelt: Erik Westberg.
Register-nummer 18.232: ,,Ejendommen
Royal, Aabenraa, A/S" af Åbenrå. Med¬
lem af bestyrelsen Christian Enevoldsen
Ewald er afgået ved døden. Radioforhand¬
ler Christian Jensen, GI. Kongevej 52 a,
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.984: „Hans Madsen
& Co. A /S" af København. Medlem af
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bestyrelsen og selskabets direktør Hans
Madsen er afgået ved døden. Poul Bu-
chardt Christensen er udtrådt af, og frø¬
ken Tove Helene Nielsen, Strandboule¬
varden 35, sekretær Thyra Marie Hansen
Thornberg, Halls Allé 11, begge af Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Tove Helene Nielsen er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 21.557: ,,Ejendomsak¬
tieselskabet Alléparken IV" af Frederiks¬
berg. Erik Christoffersen er fratrådt som
direktør og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Advokat Bent Ove Hjeds,
Nørre Voldgade 92, København, er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham
prokura i forening med et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 21.661: ,,Aktieselskabet
„Moltkesvejshave IX"" af København. Un¬
der 26. april 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Henning Guldberg Faber er ud¬
trådt af; og ekspeditionssekretær Johannes
Vilhelm Henriques, Moltkesvej 30, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.128: ,,Christensen &
Jensen, bageriartikler en gros, a/s" af Fre¬
deriksberg. Medlem af bestyrelsen, direk¬
tør og prokurist i selskabet Børge Flem¬
ming Jensen er afgået ved døden. Fru
Gerda Møller Christensen, C. N. Petersens
Vej 1, fru Jytte Mahnkopf Jensen, Nyvej
17, begge af København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 26.344: „AfS Poul
Hansen, Aarhus-Frugt en gros" af Århus.
Medlem af bestyrelsen Poul Georg Han¬
sen er tiltrådt som direktør. Eneprokura
er meddelt: Poul Georg Hansen og Ellen
Pedersen Rask.
Register-nummer 27.310: „A/S Elpefa"
af København. Under 20. marts 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter l.OOO.OOO kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 28.114: „N. C. Nielsen
Tobaksimport A/S" af København. Niels
Christian Nielsen, Kaj Hans Qvist Lund er
udtrådt af, og fru Ellen Mary Fraaby,
Humlevænget 8, Lyngby, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 31.291: „Dansk Velux
A /S" af Gladsaxe kommune. Gunnar Em¬
manuel Kjærgaard er fratrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 31.783: „A/S Julius
Hansen, Trikotagefabrik" af Københavns
kommune. Søren Aksel Julius Nielsen er
fratrådt som direktør. Medlem af be¬
styrelsen Edvin Rosenkilde er tiltrådt som
direktør, og den ham meddelte prokura er
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 34.284: „A/S Skandi¬
navisk Kedel Fabrik, Scanboiler" af Her¬
ning. Under 26. april 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi¬
det med l.OOO.OOO kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.500.000 kr., fuld indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak¬
tier på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 35.670: „Aktieselskabet
af 28. juni 1945" af København. Bestyrel¬
sens formand Henrik Middelboe samt Hen¬
rik Godske Egede Glahn, Ilona Charlotte
Emma Munck er udtrådt af, og direktør
Lothar Georg Ragoczy (formand), Rosa¬
vej 4, Klampenborg, direktør Konrad Ge¬
org. Lothar Ragoszy, Bindelsbøllsvej 9,
Charlottenlund, direktionssekretær Erik
Hellmuth Rathje Beierholm, Geelsdalen
11, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.743: „A/S Vestfyns
Elforsyning" af Assens. Bestyrelsens for¬
mand Einar Secher er udtrådt af bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Poul Madsen
er valgt til bestyrelsens formand.
Under 29. juni:
Register-nummer 1175: „Aktieselskabet
Hans Schourup & Jyllands Staal- og Ma¬
skinforretning" af Århus. Under 28. april
1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 2402: „Aktieselskabet
Torpedo" af København. Medlem af be¬
styrelsen Andry Borg er afgået ved døden.
Frugthandler Werner Helge Hansen, Nord-
lundsvej 2, Hvidovre, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 7138: Aktieselskabet
Fyns Forsamlingshus" i Odense" af Oden¬
se. Laurids Bonde, Johannes Kristensen er
udtrådt af, og gårdejer, sognefoged Søren
Hansen, Rudme pr. Rudme, gårdejer Olaf
Jensen, Banggaard pr. Veflinge, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 9154: „A/S ,,Imerco""
af København. Under 14. marts 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Tårnby kommune. Jens Ma-
lund Madsen, Hans Danielsen Harreby-
Hansen er udtrådt af, og isenkræmmer
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Frede Ewald Madsen, Haderslewej 1, Kol¬
ding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.674: ,,Aktieselskabet
iyNima"" af Ballerup-Måløv kommune.]
Lægesekretær Elisabeth Stigaard Green,
Hem pr. Mariager, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 14.022: ,,Ejendomsak¬
tieselskabet ,JSupra"" af Gentofte kommu¬
ne. Skuespiller Jørgen Christian Green, Åle-
kistevej 108 A, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hede¬
vig Elisabeth Green er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 16.831: „A/S Dansk
Delikatesse Kompagni (Dadeko)" af Fre¬
deriksberg. Direktør Mads Eg Damgaard,
Egebjerggård gods, Krogsbølle pr. Otterup,
gårdejer, fhv. statsminister Erik Eriksen,
M. F., Brangstrup pr. Ringe, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 17.775: ,,Restaurant
,£oho" Aktieselskab" af København. Un¬
der 8. marts 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive gæst¬
giver- og beværternæring samt at eje og
administrere fast ejendom. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 100, 500, 2.000, 5.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Overdragelse af aktier -
bortset fra overgang ved arv til ægtefælle
eller livsarvinger - kan kun ske med be¬
styrelsens samtykke, hvorhos selskabet har
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 giv¬
ne regler. Aktierne kan ikke udstedes eller
overdrages til nogen, der fremstiller eller
forhandler drikkevarer.
Register-nummer 19.633: „Ejendomsak¬
tieselskabet af 10. april 1946" af Ålborg.
Ingvardt Aage Axel Pedersen er udtrådt
af. og fru Johanne Marie Lorenze Søborg
Jacobsen, Havrevangen 4, Ålborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.647: ,,Boligaktiesel¬
skabet Havnegade 146-148, Esbjerg" af Es¬
bjerg. Hartvig Heinrich Rambusch er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.693: ,,Aktieselskabet
,,Pyrotex"" af Fuglebjerg. Medlem af be¬
styrelsen Henrik Peder Thorvald Justesen
er afgået ved døden. Niels Peter Jensen er
udtrådt af, og planlægger Kurt Gerner Ju¬
stesen, Nørrebrogade 245, København, pro¬
grammør Bjørn Laugesen, Rugmarksvej
16, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.060: „Aktieselskabet
Frederiksborg Emailleværk" af Hillerød.
Frederiksborg slotssogn. Under 8. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret. Ved salg
af aktier har de øvrige aktionærer for¬
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne
regler.
Register-nummer 24.112: „Tage Møn¬
steds Papir-Aktieselskab i Likvidation" af
København. På generalforsamling den 30.
maj 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidatorer er valgt: landsretssag¬
fører Thomas Winding, H. C. Andersens
Boulevard 11, landsretssagfører Leo Gott¬
lieb Fischer, Gothersgade 109, begge af
København. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 24.151: ,,Byggeselska¬
bet af 13-1 1953 A /S" af København.
Hans Christian Holm, Beth Filstrup Pe¬
tersen er udtrådt af, og ingeniør Oskar
Drost, Eivindsvej 24, Charlottenlund, ad¬
vokat Claus Ulrik Arup, Hvidegårdspar¬
ken 34, Kgs. Lyngby, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 24.372: "A /S Minerva
Skindhandsker" af København. Anie Lil¬
lian Rigmor Mogensen er udtrådt af, og
handskemager John Houmann, Stadion
Allé 16. Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Regisler-nummer 24.580: ,,Maskinfabri-
ken Phønix Odense Aktieselskab" af Oden¬
se. Under 29. april 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt¬
telighed, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nr. 28.650: „Hans H. Roepstorff
A /S" af København. Bestyrelsens formand
Aage Langballe samt Hans Henrik Roep-
s orff, Kathe Roepstorff er udtrådt af, og
direktør Bent Salomonsen (formand), Ro-
senstandsvej 11, Charlottenlund, direktør
Helge Elmegaard, fru Erna Aff Elmegaard,
begge af Vejlands Allé 93, København,
fru Vibeke Inger Margrethe Salomonsen,
Ryvangs Allé 48, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Aage Langballe er fra¬
trådt, og nævnte Bent Salomonsen er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 36.319: „Holbæk Træ-
uld- og Træbetonfabrik als" af Holbæk
kommune. Peter John Friis-Hansen er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.329: „AKTIESEL¬
SKABET AERO-N1NER" af St. Magleby
kommune. På aktiekaiptalen er yderligere
indbetalt 31.500 kr. Den tegnede aktieka¬
pital, 63.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
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Under 1. april 1967 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 38.083: „A/S af 3/10
1966" af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty¬
relsens formand Gunhild Marie Svendsen
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som
direktør. Civilingeniør Jørgen Adolph
Smith, Amalievej 7, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand. Nævnte Jørgen Adolph Smith er
tiltrådt som direktør.
Register-nr. 38.331: „UDSTILLINGS-
SELSKA BET HARESKOV CENTRET
AfS" af Frederiksberg kommune. Under
3. maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Leslie Mølmark Christensen er
udtrådt af, og landsretssagfører Niels The¬
odor Warncke Mohr, Rydtoften 14, Bal¬
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Leslie Mølmark Christensen er fratrådt
som direktør.
Register-nummer 38.441: „Carbomino,
New Quebec Mining and Exploration L'd.,
Aktieselskab" af Københavns kommune.
Under 28. april 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5 kr. og/eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 5 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 38.513: ,, Bornholmer¬
banken A /S" af Nexø kommune. Karl Ko¬
fod Møller er tiltrådt som prokurist.
Under 30. juni:
Register-nummer 11.354: „A/S „Hessic-
cator"" af København. Advokat Kristian
Lund Kristensen, Henrik Thomsens Vej 3.
Birkerod, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.401: „Nyt Nordisk
Forlag, Arnold Busck A/S" af København.
Under 31. januar 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret. B-aktiekapitalen på 400.000
kr. er opdelt i 294.000 kr. B 1 aktier og
106.000 kr. B 2 aktier. Aktiekapitalen er
ved udstedelse af friaktier udvidet med
350.000 kr. A-aktier og 50.000 kr. B 3 aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.200.000 kr., hvoraf 750.000 kr. er A-ak¬
tier, 294.000 kr. B 1 aktier, 106.000 kr. B 2
aktier og 50.000 kr. B 3 aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Hvert Bl og B 2 aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme og hveri
B 3 aktiebeløb på 1.000 kr. giver 4 stem¬
mer. A-aktierne har ikke stemmeret. De
særlige regler om valg af bestyrelse er æn¬
dret, jfr. vedtægternes § 11. Overdragelse af
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam¬
tykke og kun til en af denne godkendt per¬
son. Overgang af aktier mellem Helge
Busck, Arne Busck, Gerda Haderup og
Viggo Busck samt disses livsarvinger kan
frit finde sted, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 17.895: „A/S Financie-
rings-Institutet af 8. Februar 1944" af Kø¬
benhavn. Otto Emanuel Sørvin, Henrik
Heie er udtrådt af, og formand Einar Lar¬
sen, Pilegårdsvej 73, Herlev, rådsformand
Knud Rasmussen Heinesen, Jægersborgvej
52, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.033: „Caltex Oil
A /S" af København. Under 30. april 1967
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er „Chevron Oil A/S". Selskabet er
overført til reg.-nr. 38.894.
Register-nummer 20.116: ,,Simonsen &
Scheibel Aktieselskab" af Frederiksberg.
Edel Christine Godbey er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 20.481: ,,Harald O. Rist
AIS" af København. Eric Oscar Andersson,
Axel Georg Rasmussen er udtrådt af, og
selskabets direktør John Steffensen, Skov¬
bakkevej 23, Charlottenlund, direktør Kjell
Erik Gunnar Hansson, Lorångerg. 18, Vål-
lingby, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Regis'er-nummer 21.210: „Anhydro A/S"
af Gladsaxe kommune. Harry Peter Neville
Benson, Little Santon Farm, Reigate Heath,
Surrey, England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.736: „A/S Sumax,
Ingeniør- og Handelsselskab" af Odense
Under 1. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
i forening med to medlemmer af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Repræ¬
sentant Svend Bjerring Krogsøe, Nørholm,
Herning, landsretssagfører Poul Dyhre Han¬
sen, Vestergade 53, Odense, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nr. 23.495: A/S MURIFUR i
Likvidation" af Frederiksberg. På general¬
forsamling den 5. april 1967 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra¬
trådt. Ti! likvidator er valgt: advokat Poul
Flemming Bøgvad Theil, Bianco Lunos Allé
1, København. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af likvidator.
Register-nummer 23.675: „Dansk Termo¬
plastisk Industri A/S" af Tikøb kommune.
Paul Ludvig Laurits Berth er udtrådt af be-
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styrelsen. Den Lars Berth meddelte prokura
er ændret, og der er meddelt prokura til
Bjørn Stephan Hansen og Kurt Preben
Spuhr. Selskabet tegnes herefter pr. pro¬
kura af Niels Berth alene eller af Lars
Berth, Bjørn Stephan Hansen og Kurt Pre¬
ben Spuhr to i forening.
Register-nummer 24.188: „AjS Ornilco i
Likvidation" af København. På generalfor¬
samling den 26. maj 1967 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direk¬
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
advokat Hans Poul Holst, Ermelundsvej 67,
Gentofte. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 24.492: ,,Byggeriets
Maskinstationer, Aktieselskab" af Køben¬
havn. Under 27. april 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Byg¬
geriets Maskinstationer A/S BMS". Med¬
lem af bestyrelsen Hans Thorkild Fakstorp
er afgået ved døden. Direktør, arkitekt
M.A. A. Mogens Jørgen Pedersen, Brede¬
vej 24 B, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet er overført til reg. nr. 38.893.
Register-nummer 25.964: „AIS Belux"
af Gladsaxe kommune. I henhold til gene¬
ralforsamlingsbeslutning af 30. november
1966 er likvidationen ophævet og selskabet
trådt i virksomhed påny. Likvidatorerne
og prokuristen er fratrådt. Under 30. no¬
vember 1966 og 13. marts 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
,,H. F. Belysning Belux A/S". Selskabets
hjemsted er Frederiksberg kommune. Be¬
stemmelserne om B-aktiernes indløsnings-
pligt er bortfaldet, og opdelingen af ak¬
tierne i A- og B-aktier er ophævet. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Bestem¬
melserne om indskrænkninger i aktiernes
omsætteliighed er bortfaldet. Aktiekapitalen
er udvidet med 500.000 kr., indbetalt ved
konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Selskabet tegnes af direktøren
alene eller - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen. Til bestyrelse er valgt: direktør
Poul Følsgaard (formand), Tagesmindevej
14, Gentofte, direktør Hans Møller Mar-
ce'jlus Hansen Følsgaard, Wiehesvej 5. Hel¬
lerup, direktør Karl Emil Tørsleff, Skods¬
borgparken 44, Skodsborg, landsretssagfø¬
rer Henning Emanudl Jensen, Nørre Fari¬
magsgade 13, København, snedkermester
Kenneth Liitzhøft Hansen, Ingersvej 38,
Charlottenlund. Direktør: nævnte Poul
Følsgaard. Eneprokura er meddelt: Hen¬
ning Kristiansen. Selskabet er overført til
register-nummer 38.895.
Register-nummer 26.089: ,,A/S Winkler
& Windsløv Hansen, Silkeborg" af Silke¬
borg. Under 8. marts 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 400.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier.
Register-nummer 27.201: „Induplast
AIS" af Tikøb kommune. Paul Ludvig
Lauritz Berth er udtrådt af bestyrelsen.
Den Lars Berth meddelte prokura er æn¬
dret, og der er meddelt prokura til Bjørn
Stephan Hansen og Kurt Preben Spuhr.
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af
Lars Berth, Bjørn Stephan Hansen og Kurt
Preben Spuhr to i forening.
Register-nummer 27.738: „A/S Aalborg
Havrevangen" af Ålborg. Under 8. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af direktøren i forening med
et medlem af bestyrelsen eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Nicolaj Hjorth Michelsen.
Register-nummer 28.604: ,,Ejendomsak¬
tieselskabet af 18. August 1958" af Århus.
Under 9. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nr. 31.014: „A/S STERITEX"
af Tikøb kommune. Paul Ludvig Lauritz
Berth er udtrådt af bestyrelsen. Den Bjørn
Stephan Hansen meddelte prokura er æn¬
dret, og der er meddelt prokura til Lars
Berth og Kurt Preben Spuhr. Selskabet
tegnes herefter pr. prokura af Niels Berth
alene eller af Bjørn Stephan Hansen, Lars
Berth og Kurt Preben Spuhr to i forening.
Register-nummer 38.068: „Aktieselskabet
af 1. oktober 1966" af Gladsaxe kommune.
Henry Arthur Nielsen, Aage Sofus Nilsson,
Ian William Grant Brook er udtrådt af,
og professor, dr. tech. Anders Erik Gustaf
Bjørkman, Langebakken 8, Rungsted Kyst,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ian Wil¬
liam Grant Brook er fratrådt, og medlem
af bestyrelsen Knud Kayser er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 38.069: „/. C. /. (Dan¬
mark) A /S" af København. Ian William
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Grant Brook er udtrådt af, og professor,
dr. tech. Anders Briik Gustaf Bjorkman,
Langebakken 8, Rungsted Kyst, er indtrådt
i bestyrelsen. Nævnte Ian William Grant
Brook er tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 38.285: ,,Revisionskon¬
toret i Hanstholm AIS" af Hanstholm
kommune. Under 18. maj 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Andreas Alfred
Emil Brandt er udtrådt af bestyrelsen. Pe¬
ter Brandt, Jan Sigsten Pedersen, Jens
Sigurd Miltersen er fratrådt som direktø¬
rer.
Register-nummer 38.440: „Femico Mine¬
selskab AIS" af Københavns kommune.
Under 28. april 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5 kr. og/eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 5 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 38.442: ,,Elisapånguaq
AIS" af Københavns kommune. Under 28.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5 kr.
og/eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 5 kr. giver 1 stemme.
Under 3. juli:
Register-nummer 534: ,,Fyens Disconto
Kasse (Bank-Aktieselskab)" af Odense.
Under 13. marts 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret og under 26. juni 1967 stad¬
fæstet af tilsynet med banker og sparekas¬
ser. Aktiekapitalen er udvidet med
16.000.000 kr., dels ved kontant indbeta¬
ling, dels ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
40.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 1129: ,, Brande Bank,
Aktieselskab" af Brande. Under 20. april
1967 er det besluttet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70 art overdrage selskabets
samtlige aktiver og passiver til „Actiesel-
skabet Veile Bank" (reg.-nr. 625).
Register-nummer 6176: ,,Aktieselskabet
De forenede Granitbrud, Sandstensbrud og
Stenhuggerier på Bornholm" af Rønne.
Sven Wi'lde. Vagn Erik Andersen er fra¬
trådt som direktører. Holger Konrad Staf-
fensen, Landemærket 37, Rønne, er til¬
trådt som direktør (adm.). Inge Dam er
fratrådt som prokurist i henhold til ved¬
tægternes tegningsregel, og der er meddelt
hende prokura i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 11.323: ,,Aktieselskabet
Kolding Kulkompagni" af Kolding. Under
20. marts 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er fremtidig ,.A IS
Kolding Kulkompagnii". Selskabets bifir-
maer „Aktieselskabet Sydjydsk Kul-Import"
(register-nir. 11.324) og „C. L. Schmidts
Kulimport Aktieselskab" (register-nummer
11.325) er herefter henholdsvis „A/S Syd¬
jydsk Kul-Import (A/S Koiding Kulikom¬
pagni)" og C. L. Schmidts Kulimport A/S
(A/S Kolding Kulkompagni)". Selskabet
driver tillige virksomhed under navn „Syd¬
jydsk Olie A/S (A/S Kolding Kulkompag¬
nii)" (register-nr. 38.897). Selskabets formål
er at drive handel, fabrikation og finan¬
sieringsvirksomhed eller enhver anden efter
bestyrelsens skøn i forbindelse dermed
stående erhvervsvirksomhed. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand i forening med
enten et medlem af bestyrelsen eller en di¬
rektør, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 11.324: „Aktieselskabet
Sydjydsk Kul-Import". Nærværende bifirma
er fremtidig „A/S Sydjydsk Kul-Import
(A/S Kolding Kulkompagni)".
Register-nummer 11.325: ,,C. L. Schmidts
Kulimport Aktieselskab". Nærværende bi-
firma er fremtidig „C. L. Schmidts Kulim¬
port A/S (A/S Kolding Kulkompagnii)".
Register-nummer 11.532: ,,A/S H. K.
Poulsen's Eftf. i Likvidation" af Køben¬
havn. På generalforsamling den 30. maj
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: advokat Heinrich Mo¬
ritz Hess, Frederiksberggade 27, Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 12.705: ,,A/S L. Jacob¬
sen i Likvidation" af København. På gene¬
ralforsamling den 25. maj 1967 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di¬
rektøren og prokuristerne er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: advokat Erik Emil
Becker, Østbanegade 9, landsretssagfører
Kaj Seth Oppenhejm, Frederiksberg Allé
32, begge af København. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af likvidatorerne i for¬
ening.
Register-nummer 16.278: „Aktieselskabet
,,Difa" Isenkram en gros" af Rødovre
kommune. Under 13. marts 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Herstedernes kommune. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller af enten be-
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styrelsens formand eller næstformand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Kjeld Carl Kier¬
kegaard Rasmusisen er udtrådt af, og isen¬
kræmmer Germann Henning Hansen, Sdr.
Villavej 12, Vejle, isenkræmmer Carsten
Honoré, Skrænten 54 A, Lemvig, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Robert Christian
Møller og Aksel Møller Søndergaard med¬
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 17.308: „A/S N. L.
Dehns Dampvaskeri" af Gladsaxe kommu¬
ne. Axel Madsen-Mygdal er fratrådt som
direktør.
Register-nummer 22.724: ,Møllers Søn¬
ner A/S (A/S L. Jacobsen)". På general¬
forsamling den 25. maj 1967 er det vedta¬
get at likvidere „A/S L. Jacobsen" (reg.-nr.
12.705), hvorefter nærværende bifirma er
„Møllers Sønner A/S (A/S L. Jacobsen) i
Likvidation".
Register-nummer 27.564: „Aktieselskabet
Danexim i Padborg, Internationale Trans¬
porter" af Padborg.
Vedrørende hovedselskabet:
Prokura er meddelt: Heiner Andresen,
Svend Christian Hansen, Ib Bondegaard
Jensen og Hans Raun to i forening eller
hver for sig i forening med et medlem af
bestyrelsen eller med en direktør, herunder
en filialdirektør.
Vedrørende filialen i Padborg:
Christian Friedrich Paulsen er fratrådt
som filialdirektør, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.026: „ATHENA
FILM A /S" af Københavns kommune.
Bise Margrethe Rekholt er udtrådt af, og
Mogens Ove Nielsen, Saltholmvej 7, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.695: „DEFOLI AK¬
TIESELSKAB, Designed for living" af
Løgstør kommune. Under 3. juili 1967 er
skifteretten i Løgstør anmodet om at fore¬
tage opløsning af selskabet i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.130: „P. Hasselriis
A/S, Export og Import i Likvidation" af
Struer kommune. På generalforsamling den
31. maj 1967 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Likvidator udnævnt af handelsmini¬
steriet: direktør Karl Kristian Trier Ron¬
hoff Pedersen, Ølbyvej 34. Struer. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Under 4. juli:
Register-nummer 3026: „Aktieselskabet
Lagerman junr." af Glostrup. Medlem af
bestyrelsen Enrique Fischer er afgået ved
døden. Oskar Oksen er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 16.069: „A/S KONS"
af København. Under 12. maj 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 60.000 kr. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 70.000 kr., fuldt
indbetalt.
Register-nummer 17.750: „Aktieselskabet
„Marstal Trælastforretning"" af Marstal.
Medlem af bestyrelsen, selskabets forret¬
ningsfører Jørgen Peder Jepsen er afgået
ved døden. Forretningsfører Peter Gotfred
Hansen, Reberbanen, Marstal, er indtrådt
i bestyrelsen. Nævnte Peter Gotfred Han¬
sen er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 19.985: „Ejendoms A/S
Bagsværd Torv, Syd" af København. Be¬
styrelsens formand Jens Henning Isak Pe¬
dersen er afgået ved døden. Advokat Poul
Flemming Bøgvad Theil, N. Jespersens Vej
19, København, er indtrådt i bestyrelsen og
valgt til dennes formand. Nævnte Poul
Flemming Bøgvad Theil er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 21.812: „A/S Kristian
Thorsen, Manufaktur en gros og en detail"
af Esbjerg. Medlem af bestyrelsen, selska¬
bets direktør Peder Kristian Aage Thor¬
sen er afgået ved døden. Astrid Elvira Eli¬
sabeth Thorsen, Gerhard Thorsen er ud¬
trådt af, og direktør Henning Jørgensen,
fru Ulla Søgaard Thorsen, direktør Peter
Thorsen, alle af Dalen 14, Esbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Peter Thorsen
er tiiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.221: „A /S Dansk
Samvirkes Hus" af København. Bestyrel¬
sens formand Jørgen Saxild er udtrådt af,
og redaktør Niels Jacob Alsted, Bøgevang
48, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Peter Frederik Suhm
Heering er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nr. 22.504: „Coventry Aktiesel¬
skab" af København. Under 19. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nr. 26.924: „Edelweiss, Han¬
delsaktieselskab" af Herning. Under 25.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel og
fabrikation af enhver art, herunder import-
og eksportvirksomhed. Endvidere at købe
og udleje maskiner samt købe og udleje
ejendomme til handels- og produktions-
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virksomheder. Medlemmer af bestyrelsen
Krista Rabek Pedersen og Tove Rahbek
Christensen fører fremtidig henholdsvis
navnene Krista Rabek Skovhuus og Tove
Rahbek Fyhn.
Register-nummer 30.226: „A/S M. H-
siålmøbler" af Middelfart. Under 23. no¬
vember 1966 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
650.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier.
Register-nr. 31.064: „GRAND-KOPI
A fS" af Gladsaxe kommune. Under 1. juli
1966 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 3.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 107.000
kr., fuldt indbetalt. Bestyrelsens formand
Hans Olaf Egly Christiansen samt Svend
Igor Pock Steen, Jørgen Marcus Greger¬
sen, Sigfred Egon Løvstad, Ove Romlund
Jensen er udtrådt af, og landsretssagfører
Ralph Julian Bentsen (formand), Strand¬
vejen 153, Helllerup, direktør Hans-Werner
Elbrechtz, Malmtoften 8, direktør Inger
Sofie Jespersen, Fyrrevang 62, begge af
Virum, er indtrådt i bestyrellsen.
Register-nummer 31.522: „Sølvsmedene
A. Michelsen og Hans Hansen A/S" af
Lyngby, Lyngby-Tårbæk kommune. Under
20. maj 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 80.000
kr., indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på
100, 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 33.056: ,,Konfektions-
forretningen ,,Madame", Viborg A/S" af
Viborg kommune. Under 10. maj 1967 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 33.790: „ESCA SELV¬
BETJENING AIS, GRENAA i Likvida¬
tion" af Grenå kommune. På generalfor¬
samling den 20. marts 1967 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og besty¬
reren (prokuristen) er fratrådt. Likvidator
udnævnt af handelsministeriet: landsrets¬
sagfører Kristen Erik Zacher Sørensen,
Torvet 15-17, Grenå. Selskabet tegnes der¬
under ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator.
Reg ister-n r. 34.402: „Geosan Frugtplan¬
tager (Geosan Maskinstationer) A/S" af
København. Under 18. maj 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 150.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Med¬
lem af bestyrelsen Mogens Frøkjær-Jensen
er tiltrådt som forretningsfører.
Register-mummer 35.528: „Aktieselskabet
„Stanmore"" af Hvidbjerg-Lyngs kommu¬
ne. Under 1. februar og 2. maj 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn
er „A/S „Scanmore"". Bestemmelserne om
aktiernes indløselighed er bortfaldet. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
- af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Bernt Poulsen, Hemmer Koefoed,
Oluf Viggo Sørensen er udtrådt af, og fru
Aase Ingrid Schmidt Sørenisen, Haslevgade
43, Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Oluf Viggo Sørensen er fratrådt
som direktør. Seilsikabet er overført til reg.-
nr. 38.907.
Register-nr. 37.049: ,,Ejendomsaktiesel¬
skabet Olaf Ryes-parken" af Fredericia
kommune. Børge Edvard Nielsen Damm,
Benno Emil Nielsen Damm er udtrådt af,
og murermester Axel Guldager Nielsen,
Vester Ringvej, glarmester Torsten Robert
Leonhard, Dalegade 61, begge af Frederi¬
cia, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.764: Silks of India
A /S" af Københavns kommune. Narayan
Chandra Dey, Birte Peile er udtrådt af, og
højesteretssagfører Nis Jørgen Gorrissen,
Hegelsvej 12, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.802: ,,Boligaktiesel¬
skabet „STJERNEPARKEN"" af Hover
kommune. Under 24. november 1966 og
19. apriil 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Murermester Kaj Vandal Laursen,
Grejs pr. Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Reg ister-nummer 38.124: NORUP &
Co.'s Autoværksted A /S" af Københavns
kommune. Under 10. maj 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
„TAGA-AUTO-SERVICE A/S". Den Jens
Peder Nørup meddelte prokura er tilbage¬




bet Brorsonshus i Likvidation" af Køben¬
havn. Likvidationen er sluttet i medfør af




„Besaran", Fredericia i Likvidation" af
Fredericia. Efter proklama i statstidende
for 15. oktober, 15. november og 15. de¬
cember 1966 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.032: „A/S „Fyr¬
kroen" under konkurs" af Hillerød. Under
6. maj 1943 er konkursbehandlingen af sel¬
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nr 15.443: „Ejendomsaktiesel¬
skabet af 25. januar 1939 i likvidation" af
København. Likvidationen er sluttet i med¬
før af aktieselskabslovens § 67, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 16.565: „D. M. H. „Vir¬
kelyst" (Dansk Mejeridrift og Handelssel¬
skab „Virkelyst" i Nr. Jernløse) Aktiesel¬
skab" af Hjarup pr. Kolding. Under 22.
december 1966 samt 1. februar og 26. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er „Weekend- og Ferie-udstyr
Virklund A/S". Selskabets formål er at
drive handel, produktion og finansiering.
Knud Juel Jensen er udtrådt af, og læge-
aut. fodplejerske Inger Birte Juel Jensen,
Sankt Markus Allé 5, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet er overført til
reg.-nr. 38.909).
Register-nr. 19.547: „Financieringsselsku¬
bet af 19/2 1946 A/S" af Silkeborg. Under
11. marts 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er „Gudenaa Kurbad
A/S". Selskabets formål er at drive kur¬
badet „Gudenaa Kurbad" i Silkeborg samt
finansiering, handel og fabrikation. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Selskabet er
overført til register-nummer 38.910.
Register-nr. 25.860: „A/S Foto-Atelieret
af 1945 i Likvidation" af København. Ef¬
ter proklama i statstidende for 21. septem¬
ber, 21. oktober og 21. november 1966 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 28.274: „Ahrens Vare¬
hus Efterfølger A/S" af Vejle. Under 15.
juli 1966 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er „Suhrs leg og hobby
A/S". Selskabets formål er at drive handel
med legetøj og hobbyartikler. Henning
Bundgaard Engstrup er udtrådt af, og di¬
rektør Erik Suhr. Eskholtvænget 18. Vejle,
er indtrådt i bestyrelsen. Ulla Suhr-Jørgen¬
sen er fratrådt, og nævnte Erik Suhr er til¬
trådt som direktør. Selskabet er overført
til reg.-nr. 38.915.
Register-nummer 29.087: „Kaj M. Jen¬
sens Optik A/S i Likvidation" af Køben¬
havn. Likvidationen er sluttet i medfør af
aktieselskabslovens § 67, hvorefter selska¬
bet er hævet.
Register-nummer 29.107: „Aktieselskabet
Vodano i Likvidation" af Vonsild. Efter
proklama i statstidende for 1. august, 1.
september og 1. oktober 1966 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.131: „Danske Oste¬
grossisters Handels-Aktieselskab i Likvida¬
tion" af Århus kommune. Efter proklama
i statstidende for 11. marts, 11. april og 11.
maj 1964 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 31.227: „A/S Fangel
Poulsen i Likvidation" af København. Ef¬
ter proklama i statstidende for 27. novem¬
ber og 27. december 1965 samt 27. januar
1966 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 34.608: „K. Friedel
A/S i Likvidation" af Københavns kommu¬
ne. Under 23. maj 1967 er selskabet opløst
i medfør af aktieselskabslovens § 62 efter
behandling af Københavns byrets skifte¬
afdeling.
Register-nummer 36.478: „Kontor-Tips
A/S, Hobro i Likvidation" af Hobro kom¬
mune. Efter proklama i statstidende for 9.
november og 9. december 1966 samt 9. ja¬
nuar 1967 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nr 37.713: „GLOBETROTTER
REJSER A/S" af Københavns kommune.
Under 29. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er „TERRA-REJ¬
SER A/S". Selskabets formål er i sam¬
arbejde med luftfarts- og andre transport¬
selskaber at drive virksomhed med tilrette¬
lægning og gennemførelse af selskabsrejser
og andre rejser, fortrinsvis uden for det
europæiske kontinent, til videresalg, bl. a.
under navnet TERRA-REJSER. Selskabet
er overført til reg.-nr. 38.914.
Register-nummer 37.887: „A/S af 21/3
1966 i Likvidation" af Gentofte kommune.
Efter proklama i statstidende for 12. maj,
13. juni og 13. juli 1966 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.715: „E. F. MAC¬
DONALD SCANDINAVIA A/S" af Kø¬
benhavns kommune. Kaj August Starck-
Sørensen er udtrådt af, og landsretssagfø¬
rer Jørgen Krøigaard, Rådhuspladsen 16,
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København, direktør Kenneth Howard
Gazzard, 140 Park Lane, London W 1,
England, direktør Maurice Irvin Cutlip,
129 S. Ludlow-Street, Dayton Ohio 45401,
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Ole Friis-Jensen er tiltrådt
som direktør. Selskabet tegnes herefter af
Ole Friis-Jensen, Ole Kjeld Hansen og Jør¬
gen Krøigaard to i forening eller hver for
sig i forening med enten Kenneth Howard
Gazzard eller Maurice Irvin Cutlip eller
af en direktør alene, ved afhændelse og




Christiansholms Fabriker" af København.
Prokura er meddelt: August Broder Boy¬
sen i forening med en af de tidligere an¬
meldte prokurister.
Register-nummer 12.056: „Hornsyld
Købmandsgaard AIS" af Nebsager-Bjerre
kommune. Christen Sørensen Løth er ud¬
trådt af, og fru Birgit Jepsen, Boulevarden
14, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.572: ,,KOLDS SAV¬
VÆRK, AKTIESELSKAB" af Kerteminde.
Martin Kold er fratrådt og medlem af be¬
styrelsen Erik Niels Kold er tiltrådt som
bestyrelsens formand.
Register-nummer 13.693: „Dansk Signal
Industri AIS" af Frederiksberg. Under 28.
april 1966 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak¬
tier på 1.000, 10.000, 100.000 og 500.000 kr.
Register-nummer 16.184: ,,Fjerrenseriet
Landemærket 3-5 A IS i Likvidation" af
København. På generalforsamling den 18.
maj 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen, direktøren og prokuri¬
sten er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Helge Emil Barteis Chri¬
stophersen, Vester Voldgade 96. Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 19.709: „Aktieselskabet
af 12. Juli 1946" af Københavns kommu¬
ne. Under 25. februar 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 300.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier, for¬
delt i aktier på 1.000, 2.500, 5.000, 10.000
og 300.000 kr.
Register-nummer 20.146: „AIS Aabenraa
Byggematerialeforretning" af Åbenrå. Un¬
der 14. februar og 29. maj 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
„Aabenraa Invest A/S". Selskabets formål
er at drive investeringsvirksomhed. Selska¬
bets bifirma „Aabenraa Tømmerhandel
A/S (A/S Aabenraa Byggematerialeforret¬
ning)" (register-nummer 37.673) er slettet
af registeret. Gunnar Knudsen er udtrådt
af bestyrelsen, og den ham meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Direktør Niels Erik
Johansen, „Dunkergaarden", Frederiks¬
værk. er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet
er overført til register-nummer 38.920.
Register-nummer 22.117: „A. Schillers
Maskinfabrik AIS" af Nykøbing F. Under
25. april og 1. juni 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
bestyrelsens formand alene eller af en di¬
rektør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Direktør i selskabet Augustin
Schiller benævnes administrerende direktør.
Ingeniør Carl Otto Holstener Schmidt, Ny¬
købing F., er tiltrådt som direktør, hvor¬
efter den ham meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig.
Register-nummer 22.564: „AIS Hvide
Sande Skibs- og Baadebyggeri" af Hvide
Sande. Holmsland kommune. Anders
Thomsen Jensen er udtrådt af, og fiskeskip¬
per Christian Birkekjær Lauridsen, Hvide
Sande, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.621: „Slagteriernes
Fællesindkøbsforening (S.F.K.) A.m.b.A"
af København. Bestyrelsens formand Chri¬
sten Gade samt Stephan Kristoffer Leth
Møller er udtrådt af, og direktør Vagn An¬
dreas Jensen, Frederikssund, direktør An¬
ders Pletner Madsen, Broløkken 8, Rudkø¬
bing. er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Edvard Sørensen er valgt til be¬
styrelsens formand. Søren Villekold er fra¬
trådt. og Thor Sargus David Henriksen.
Hælderne 17, Nærum, er tiltrådt som direk¬
tør. hvorefter den ham meddelte prokura
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 24.749: „AIS Matr. Nr.
3 dm. m. fl. af Vangede i Likvidation" af
København. På generalforsamling den 19.
maj 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: landsretssagfører Johan la
Cour Valentin, Trommesalen 7, Køben-
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havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 31.773: ,,Københavns
Kran Kompagni AIS" af Københavns kom¬
mune. Den under 1. december 1966 frem¬
sendte anmodning til Københavns byrets
skifteafdeling om opløsning af selskabet er
tilbagetaget.
Register-nummer 32.021: ,,El-Huset J-H
A IS" af Randers kommune. Under 18. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er „Aktieselskabet af 8. ja¬
nuar 1962". Selskabets formål er at drive
finansieringsvirksomhed og anden i forbin¬
delse hermed stående virksomhed. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune.
Selskabet er overført til register-nummer
38.921.
Register-nummer 32.793: „AIS Dronning-
holm, Arresø" af København. Under 18.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel og in¬
dustri, tage jord i forpagtning, udøvelse af
gartnerivirksomhed samt virksomhed ved
planteskole og lignende og anden dermed i
forbindelse stående virksomhed. Selskabets
hjemsted er Kregme-Vinderød kommune.
Thorkill Jørn Holm er udtrådt af, og di¬
rektør Carl Andreas Holm, Parkovsvej 21,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 32.892: „Ejendomsaktiesel¬
skabet Ericavænge i Likvidation" af Kø¬
benhavns kommune. På generalforsamling
den 19. maj 1967 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Johan
la Cour Valentin, Trommesalen 7, Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 33.167: „Ejendoms-Ak¬
tieselskabet matr. nr. 7 de Ordrup by og
sogn i likvidation" af Københavns kommu¬
ne. På generalforsamling den 17. maj 1967
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be¬
styrelsen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Hans
Henrik Holm, Frederiksgade 1, Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator
Register-nr. 33.789: „Ejendoms-aktiesel¬
skabet af 5' februar 1963" af Middelfart
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 40.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital, 60.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 30. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 34.025: „Ingvald Chri¬
stensen Handelsselskab AIS" af Pårup
kommune. Medlem af bestyrelsen Kathe
Vibeke Kristensen fører fremtidig navnet
Kathe Vibeke Trenskov.
Register-nr. 36.264: „Ejendoms-aktiesel¬
skabet af 15. februar 1965" af Næstved
kommune. Under 13. maj 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 6.
Register-nummer 36.354: „Gunnar Nord¬
strøm, AIS" af Hobro kommune. Under 8.
marts 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets bifirmaer „Norcold, A/S (Gunnar
Nordstrøm, A/S)" (register-nummer 36.355)
og „Gunopak, A/S (Gunnar Nordstrøm,
A/S)" (register-nummer 37.590) er slettet
af registeret. Selskabets navn er „Norcold,
A/S". Selskabet er overført til register¬
nummer 38.917.
Register-nummer 36.355: „Norcold, AIS
(Gunnar Nordstrøm, AIS)". I henhold til
ændring af vedtægterne for „Gunnar Nord¬
strøm, A/S" (register-nummer 36.354) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 36.583: „Farum Motor
Co. AIS" af Farum kommune. Anker Kri¬
stian Jensen, Svend Harley Pedersen er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.590: „Gunopak, AIS
(Gunnar Nordstrøm, AIS)". I henhold til
ændring af vedtægterne for „Gunnar Nord¬
strøm. A/S" (register-nummer 36.354) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nr. 37.673: „Aabenraa Tømmer¬
handel AIS (AIS Aabenraa Byggemateriale¬
forretning)". I henhold til ændring af ved¬
tægterne for „A/S Aabenraa Byggemate¬
rialeforretning" (register-nummer 20.146) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 38.632: „TEXACO
AIS" af Københavns kommune. Under 30.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive fabrikations-,
handels- og transportvirksomhed med rå¬
olie og produkter fremstillet heraf, kemika¬
lier samt andre varer som bestyrelsen skøn¬
ner det hensigtsmæssigt at inddrage under
selskabets virksomhed.
Under 7. juli:
Register-nummer 2225: „Kjellerup Han-
dels- og Landbrugsbank AIS" af Kjellerup.
Under 30. marts 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret og under 5. april 1967 stad-
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fæstet af tilsynet med banker og spare¬
kasser. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Kjelle¬
rup Avis" og „Jysk Aktuelt".
Register-nummer 2294: ,,Aktieselskabet
Lollands Handels- og Landbrugsbank" af
Nakskov. Under 27. februar 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret og under 22. maj
1967 stadfæstet af tilsynet med banker og
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
1.800.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 6.300.000 kr. fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid.
Register-nummer 4163: ,,Aktieselskabet
Fyens Privatbane-Reklame" af Odense.
Medlem af bestyrelsen Inga Rigmor Wis-
sing Henriksen er afgået ved døden. Frø¬
ken Susanne Ingeborg van Deurs Henrik¬
sen. Rosenvængets Hovedvej 44, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.703: „P. Wulff A/S"
af Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen
Hans Peter Jiirgen Wulff ef afgået ved
døden. Fondsbørsvekselerer Ole Mauritzen,
Trondhjemsgade 15, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.309: „A/S Hotaco"
af Holbæk. Under 28. april 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 3.000.000 kr., dels ved ud¬
stedelse af friaktier, dels ved kontant ind¬
betaling. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak¬
tier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 18.718: „Aktieselskabet
Durup Polstermøbelfabrik" af Durup. Be¬
styrelsens formand Ejvind Mortensen er
udtrådt af, og fru Marta Lovise Mortensen,
Vestergade 21, Durup St., er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Svend
Mortensen er valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 18.965: „A/S Handels¬
huset Thor" af Frederiksberg. Prokurist
i selskabet Finn Aabye Hansen fører nav¬
net Finn Aabye.
Register-nummer 21.787: „Branner og
Korchs Forlag A/S" af København. Pro¬
kura er meddelt: Hans Walter Rasmussen
i forening med enten en direktør, et med¬
lem af bestyrelsen eller tidligere anmeldte
Morten Uffe Korch.
Register-nummer 21.818: „Konfektions¬
fabrikken „Alekto", A/S" af Odense. Besty¬
relsens formand Theodor Brodtriik Han¬
sen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Svend Aage Mengel er valgt
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 22.018: „British To¬
bacco Company A/S" af Gladsaxe. Ernest
Kumar Rosher er udtrådt af, og personale¬
chef Anker Henrik Stampe Christensen,
Østerkildevej 12, Gentofte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 22.156: „Ejendomsak¬
tieselskabet af I. Juni 1948" af København.
Konsul Bror Sievers, Norra Kajen 8 B.
Helsingfors, Finland, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 22.356: „Aktieselskabet
af 31. juli 1950" af Frederiksberg. Proku¬
rist i selskabet Finn Aabye Hansen fører
navnet Finn Aabye.
Register-nummer 23.193: „A/S HOKl"
af Horsens. Under 18. april 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Hilbert Georg
Christiansen er udtrådt af, og købmand
Johannes Nielsen, Humble, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 23.546: „AIS NETA
FILM" af Frederiksberg kommune. Pro¬
kurist i selskabet Finn Aabye Hansen fører
navnet Finn Aabye.
Register-nummer 25.628: „Gallup Mar¬
kedsanalyse A/S" af København. Finn Her¬
bert Madsen er udtrådt af, og fru Marion
Alberta Asmussen, Ellebakken 31, Bistrup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.770: „A/S Henning
Karmark" af Frederiksberg kommune. Pro¬
kurist i selskabet Finn Aabye Hansen fører
navnet Finn Aabye.
Register-nummer 25.962: „Gilcodan A/S"
af København. Renato Aldo Roth er ud¬
trådt af, og direktør Hans Lehmann, Fal-
kenstrasse 2, 4153 Reinach, Schweiz, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.095: „A/S ASA Fi¬
nanciering" af Frederiksberg. Prokurist i
selskabet Finn Aabye Hansen fører navnet
Finn Aabye.
Register-nummer 26.536: „Branner og
Korch, Kolportageaktieselskabet" af Kø¬
benhavn. Prokura er meddelt: Hans Walter
Rasmussen i forening med enten en direk¬
tør, et medlem af bestyrelsen eller tidligere
anmeldte Morten Uffe Korch.
Register-nummer 28.321: „A/S Assens
Automobilhandel, Henrik Petersen, Assens"
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af Assens. Wolmar Christian Veik er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.784: „A/S Necchi
Symaskiner" af København. Under 14.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 976.200 kr.
Samtidig er aktiekapitalen nedsat med
2.836.800 kr. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt, for¬
delt i aktier på 1.000 kr.
Register-nummer 30.512: ,,Aktieselskabet
Hanse Legetøj" af Holme-Tranbjerg kom¬
mune. I henhold til generalforsamlings¬
beslutning af 12. maj 1967 er likvidationen
ophævet og selskabet trådt i virksomhed
påny. Likvidatorerne er fratrådt. Til be¬
styrelse er valgt: bogtrykker Viggo Frede¬
riksen (formand), Klintegården, opgang K,
Århus, direktør Holger Hansen, Saralyst-
parken 3, Højbjerg, direktør Ejnar Ringive
Hansen, Gartnervænget 1, Tranbjerg J. Di¬
rektører: nævnte Holger Hansen, Ejnar
Ringive Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af to direktører i forening eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening med enten en direktør
eller bestyrelsens formand.
Register-nummer 32.451: „Tage Schouboe
A/S" af Københavns kommune. Under 2.
marts 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 900.000
kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og
800.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 100, 5(X), 1.000,
5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 32.503: „Chr. Krogh
A/S" af Gentofte kommune. Stud. polyt.
Carsten Krogh, Øresundshøj 31, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.614: ,,RYTTER¬
GÅRDEN Odense A/S" af Odense kom¬
mune. Under 14. september 1966 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 150.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 33.898: „Vedex Dansk
Skovindustri A/S" af Næstved. Under 17.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.209: „A/S Hjallerup
Korn- og Foderstofforretning" af Dron¬
ninglund kommune. Arne Kaj Skinbjerg er
fratrådt, og Ove Odgaard, Øster Ajstrup,
Sulsted, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.319: „Volvo Traktor
A/S" af Københavns kommune. Under 11.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 35.969: „HORNE TRÆ¬
LASTHANDEL A/S" af Horne kommune.
Købmand Jiirgen Mathias Jiirgensen, Laur.
Skaus Gade 40, Haderslev, bygmester Ma¬
thias Lorenzen Andersen, Vestergade 61,
Vojens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.078: „Grolier Inter¬
national A/S" af Københavns kommune.
Nils Lennart Jørgen Persson er udtrådt af,
og direktør Helmut Erwin Hermann Eich-
ler-Strom. Utgårdsvej 14, Handen, Sverige,
er indtrådt i bestyrelsen. Concetto Antonio
Ignazio Briguglio, Jagtvej 139, København,
er tiltrådt som direktør. Selskabet tegnes af
Mogens Krog-Meyer, Agnete Kønig og
Niels Oluf Kyed to i forening eller hver
for sig i forening med enten Edward
McCabe eller Helmut Erwin Hermann
Eichler-Strom eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 37.276: ,,Autoparken
Gentofte A/S" af Gentofte kommune.
Landsretssagfører Erik Christoffersen,
Trommesalen 7, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nr. 37.385: „A/S ANV1PHONE
Ltd. under konkurs" af Københavns kom¬
mune. Under 12. juni 1967 er selskabets bo
taget under konkursbehandling af sø- og
handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nr. 37.664: „Trillebørfabrikken
Lysbro A/S" af Silkeborg kommune. Harry
Sigurd Jensen er fratrådt, og Henning Han¬
sen, Bakkevej 71, Silkeborg, er tiltrådt som
direktør.
Register-nr. 38.120: ,,A/S raaco Storage
Systems" af Toreby kommune. Under 8.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.322: „Aktieselskabet
Silkeborg Fragtcentral" af Silkeborg kom¬
mune. Under 16. februar 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 65.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 80.000 kr., fuldt indbe¬
talt.
Under 10. juli:
Register-nummer 278: „Magnus Nielsens
Isoleringsforretning, Aktieselskab" af År-
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hus. Medlem af bestyrelsen, selskabets di¬
rektør og prokurist Henry Johannes Laur¬
sen er afgået ved døden. Chefdekoratør
Mogens Hasager Laursen, Abels Allé 36,
Fruens Bøge, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Mogens Hasager Laursen er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 380: „Aktieselskabet
Fiil-Sø" af Fiilsø, Ål sogn. Under 6. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 1178: „Redningskorpset
for København og Frederiksberg, Aktiesel¬
skab" af København. Under 17. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 2609: ,,Horsens Bank
Aktieselskab" af Horsens. Niels Andreas
Jespersen er fratrådt som direktør. Erling
Høgsaa, Bøghsgade 74, Horsens, er tiltrådt
som direktør, og den ham meddelte proku¬
ra er bortfaldet.
Register-nummer 2614: „Banken for Sla¬
gelse og Omegn, Aktieselskab" af Slagelse.
Den Ejnar Fischer meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 2716: „Fyens Rednings¬
korps, Aktieselskab" af Odense. Under 9.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Direktør i selskabet Otto Nikolaus Madse-
lius Nielson er afgået ved døden.
Register-nummer 4245: „Aktieselskabet
Nørrebros Afholdshjem" af København.
Under 20. februar 1967 er selskabts vedtæg¬
ter ændret. Eigil Boiesen er udtrådt af, og
hospitalsportør Tage Jensen, Refsnæsgade
31, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5101: „Nordjyllands
Redningskorps, Aktieselskab" af Ålborg.
Under 8. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 7396: „Aktieselskabet
P. & S. Plum" af København. Medlem af
bestyrelsen Jørgen Lunøe er afgået ved dø¬
den. Asger Johannes Hansen, Martin Ros-
sau er udtrådt af, og direktør Mogens
Pagh, Tårbæk Strandvej 128, Klampenborg,
direktør Gunnar Halling-Andersen, Høy¬
rups Allé 7, Hellerup, direktør Hans Vil¬
fred Højsgaard, Esperance Allé IOC, Char¬
lottenlund. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7923: „Haderslev Kul
og Koks Kompagni A/S" af Haderslev.
Under 10. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive im¬
port og handel med kul, koks og andre
brændselsartikler, en gros og en detail, eller
at drive anden handelsvirksomhed, indu¬
stri-, rederi- og finansieringsvirksomhed el¬
ler at anbringe kapital i fast ejendom, vær¬
dipapirer, skibe.
Register-nummer 8078: „A/S. Jens Søren¬
sen & Co., Herreskrædderi og Herrekon-
fection" af København. Jens Peter Søren¬
sen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Aksel Niels Engelbrecht Sørensen er til¬
trådt som direktør.
Register-nr. 8645: „Aarhus Rednings¬
korps, Aktieselskab" af Århus. Under 8.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 9257: „Vejle Rednings¬
korps Aktieselskab" af Vejle. Under 9.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 10.916: „Næstved Red¬
ningskorps A/S" af Næstved. Under 18.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 13.141: „Danske Bage¬
res Smørcentral A/S" af København. Finn
Hjerl-Hansen, Tage Henning Carstensen,
Hans Christian Jensen Agner er udtrådt af,
og direktør Erik Kjær, Furesøvej 25, Vi¬
rum. direktør Anders Tage Hansen, Arne-
vangen 41, Holte, underdirektør Martin
Rossau, Dansvej 9, Hvidovre, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 14.052: „Vestindisk
Handelskompagni A/S (The West-Indian
Trading Coy, Ltd.)" af Gladsaxe kommu¬
ne. Rejnhold Rasmus Nissen er fratrådt,
og medlem af bestyrelsen Kurt Holdt er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.680: „Nordsjællands
Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab
(NESA)" af Gentofte kommune. Bestyrel¬
sens formand Aage Ludvig Østerberg samt
bestyrelsens næstformand Helmer Nissen
er udtrådt af, og murermester Poul Ejnar
Svendsen, M. G. K., Ellegårdsvej 62, Gen¬
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer
af bestyrelsen Børge Sieverts og Poul Chri¬
stian Brahe Pedersen er valgt til henholds¬
vis bestyrelsens formand og næstformand.
Register-nummer 17.248: „A/S Aarhus
Flæskehal" af Århus. Bestyrelsens formand
Poul Randow samt Paul Hermann Lenz-
berg er udtrådt af, og direktør Erik Kjær,
Furesøvej 25, Virum, direktør Anders Tage
Hansen, Arnevangen 41, Holte, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Frode
Steinmetz Andersen er valgt til bestyrel¬
sens formand.
Register-nr. 17.334: „C. Schønemann,
Aktieselskab" af Gladsaxe kommune. Rejn¬
hold Rasmus Nissen er fratrådt, og med¬
lem af bestyrelsen Kurt Holdt er tiltrådt
som direktør. Prokura er meddelt: Viggo
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Petersen i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Register-nummer 19.898: ,,Aktieselskabet
„Lidano"" af Gladsaxe kommune. Rejn-
hold Rasmus Nissen er fratrådt, og med¬
lem af bestyrelsen Kurt Holdt er tiltrådt
som direktør. Den Rejnhold Rasmus Nis¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene¬
prokura er meddelt: Kurt Holdt. Prokura
er endvidere meddelt: Søren Lauritz Lau¬
ritzen og Viggo Petersen i forening eller
hver for sig i forening med en af de tidli¬
gere anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 21.745: ,,A/S Hother
Neckelmann, Strømpefabrik" af Frederiks¬
sund. Holger Charles Forssell er fratrådt,
og Jonnie Christian Schoop, Guldagervej
44. København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.664: „A/S Malkema¬
skinen Kontrola" af København. Under 27.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive fabrikation
af og handel med malkemaskiner og møb¬
ler samt enhver anden efter bestyrelsens
skøn hermed i forbindelse stående virk¬
somhed i indland og udland.
Register-nummer 22.888: „P. Jeppesens
Møbelfabrik A/S" af St. Heddinge. Den
Ib Poul Pedersen meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Den Poul Kurt Jansen meddelte
prokura er ændret derhen, at han fremti¬
dig tegner alene.
Register-nummer 23.128: „A/S Lundtofte
Slagterforretning" af Lundtofte. Medlem af
bestyrelsen Gregers Holger Gregersen er
afgået ved døden. Sparekassedirektør Ei¬
vind Olsen, Øverødvej 3, Holte, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nr. 24.123: „Ejendomsaktiesel¬
skabet af 27. Marts 1953" af Randers. Un¬
der 17. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at admini¬
strere og udnytte ejendommene: m. nr.
191 b m. fl. Randers mkj., Lervangen 15-
19/Anemonevej 15-34, m. nr. 482 cm, Ran¬
ders mkj., Bækkelundsvej 2-10, m. nr.
108 it. Kristrup by og sogn, Århusvej 22 D,
E. F, G, m. nr. 108 is, Kristrup by og sogn,
Århusvej 22 A, B, C, m. nr. 136 c, Rds.
mkj., Snerlevej 1-23/, Lervangen 35-41,
m. nr. 128 a, Rds. mkj., Hobrovej 108 A, B
og 110A, B. C, m. nr. 394 a, Rds. mkj.
Nyvangsvej 36 m. nr. 336 a, Rds. mkj., Vin¬
kelvej 31, m. nr. lib, Esbjerg mkj.,
Spangsberggade 59, m. nr. 88 x, 88 u, Rds.
mkj., Glarbjergvej 89-107, m. nr. 337 h,
Rds. mkj., Fuglebakken 2, m. nr. 698 g.
Rds. mjk., Laurentiigade 5, m. nr. 4 c m. fl.
Rds. mkj., Østervold, Carolinegården Afd.
II samt at eje aktiekapitalen i ejendoms¬
aktieselskabet „Carolinegaarden".
Register-nr. 24.154: „Nordeuropæisk
Papir Central A/S" af Gladsaxe kommune.
Rejnhold Rasmus Nissen er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Kurt Holdt er til¬
trådt som direktør. Prokura er meddelt:
Viggo Petersen i forening med en af de
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 24.957: „Cap Levneds¬
midler A/S i Likvidation" af København.
På generalforsamling den 7. juni 1967 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Mogens Moltke-Leth,
Frederiksgade 14. København. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 24.982: „The Coopera¬
tive Exporters Ltd. A/S" af København.
Asger Johannes Hansen, Gunner Thorkild
Jensen er udtrådt af, og direktør Erik Kjær,
Furesøvej 25, Virum, direktør Anders Ta¬
ge Hansen, Arnevangen 41, Holte, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.663: „A/S O. Vit¬
trup & Co." af Tåstrup, Herstedernes kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Sahra Louisa
Zimmerhackel Nielsen er afgået ved døden.
Forretningsfører Kai Arnisæus Irgens, Fre¬
deriksborgvej 103, Roskilde, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.956: „Arenco A/S"
af København. Under 7. april 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.112: „A/S Kores" af
Brøndbyernes kommune. Wilhelm Koreska
er udtrådt af, og medlem af direktionsrå-
det Flemming Karl William Pfingstl, Helle¬
ruplund Allé 10, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 28.219: „Axel Pryds
A/S" af Nykøbing F. Medlem af bestyrel¬
sen Syster Emilia Pryds er afgået ved dø¬
den. Ekspeditionschef Jørgen Pryds, Adolf
Andersens Vej 8, Karlslunde Str. pr. Greve
Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.720: „Vaske-Stafet¬
ten A/S" af Gentofte kommune. Under 19.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive vaskerivirk¬
somhed samt finansiering. Selskabets hjem¬
sted er Herlev kommune. Arne Helge Ste-
cher er udtrådt af, og direktør i selskabet
Willy Albert Ree Andersen, Langs Hegnet
17, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.655: „Vaskeriet Sort-
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tevit A/S" af Gentofte kommune. Under
19. maj 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive vaskeri¬
virksomhed samt finansiering. Selskabets
hjemsted er Herlev kommune. Arne Helge
Stecher er udtrådt af, og direktør i selska¬
bet Willy Albert Ree Andersen, Langs
Hegnet 17, Lyngby, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 29.818: „Danimpo A/S"
af København. Asger Johannes Hansen,
Willy Alexander Langberg er udtrådt af,
og direktør Erik Kjær, Furesøvej 25, Vi¬
rum. direktør Anders Tage Hansen, Arne¬
vangen 41. Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.386: „A/S The Old
Turkey Inn" af Herstedernes kommune.
Medlem af bestyrelsen Sahra Louisa Zim-
merhackel Nielsen er afgået ved døden.
Bestyrer Ejvind Nielsen, Roskildevej 62,
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.067: ,,Aalborg Kul-
& Olieimport A/S" af Ålborg. Eneprokura
er meddelt: Jørgen Toft-Vandborg.
Register-nr. 31.164: ,,Ejendomsaktiesel¬
skabet af 15. februar 1961" af København.
Jens Christensen. Erik Høeg Larsen er ud¬
trådt af, og fru Grethe Nielsen, Store Kon¬
gensgade 46, advokatfuldmægtig Henry
Kormind, H. C. Ørsteds Vej 50 B. begge af
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.083: „Amplidan
A/S" af København. Hans Møller Rasmus¬
sen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 33.257: „Boer & Ben¬
dixen A/S" af Københavns kommune. Be¬
styrelsens formand Ole Henning Nielsen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.524: „Jomi Industri
A/S" af Københavns kommune. Medlem af
bestyrelsen Benny Allan Rasmussen er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 33.914: „Boer & Ben¬
dixen Import-Export A/S" af Københavns
kommune. Ole Henning Nielsen er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 34.229: „Salling Kaffe¬
risteri A/S" af Skive kommune. Direktør
Erik Allan August Christgau, Verninge,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 34.655: „Reproduktions- og
gravøranstalten Chemi-Gravure A/S" af
Københavns kommune. Erik Christoffer¬
sen. Ove Jørgen Sørensen er udtrådt af, og
civilingeniør Povl Egon Malmstrøm, Steen
Blichers Vej 25, København, civilingeniør
Niels Wilhelm Holm, Risø Huse 14, Ros¬
kilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.718: „Felix Petersen,
Ingeniørfirma A/S" af Københavns kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen, direktør og
prokurist i selskabet Felix Petersen er af¬
gået ved døden.
Register-nummer 34.917: „KOOPERA¬
TIV BYGGEINDUSTRI A/S" af Køben¬
havns kommune. Hans Oluf Emanuel An¬
dersen, Jens Michael Thorvald Sørensen er
udtrådt af, og direktør Ebbe Stefan Her¬
mann, Hvidørevej 60, Klampenborg, direk¬
tør Holger Eriksen, Hanehøj 44, Bagsværd,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.470: „FINANCIE-
RINGS- og HANDELSAKTIESELSKA¬
BET AF 15. JUNI 1964" af Hasseris kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Karen Thora
Mathilde Andersen er afgået ved døden.
Fru Aase Marie Andersen, Thuresensvej
23, Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.353: „Ceres Bryg¬
gerierne A/S, Aarhus, Horsens og Vejle"
af Århus. Under 21. januar 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.500.000 kr. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 9.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 37.497: „P. Bendixen
Trading A!S" af Københavns kommune.
Ole Henning Nielsen er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 38414: „Dansk Kemo-
Spinderi A/S" af Svendborg kommune. Un¬
der 2. maj 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Silkeborg
kommune.
Under 11. juli:
Register-nummer 889: „Vilhelm Hansen
& Co. Aktieselskab" af København. Direk¬
tør Lauritz Bernth Mellerup, Emil Slo-
manns Vej 5, København, er indtrådt i be¬
styrelsen og fratrådt som direktør. Knud
Elis Anders Jeppsson, Nyelandsvej 69, Kø¬
benhavn, Helge Sørensen, Bredesvinget 23,
Virum, er tiltrådt som direktører, hvorefter
den dem meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig. Prokura er meddelt: Else
Dominica Sørensen i forening med tidligere
anmeldte Sigvald Frederik Oluf Frederik¬
sen.
Register-nummer 990: „Aktieselskabet
Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise" af
København. Medlem af bestyrelsen Louis
Rostock-Jensen er afgået ved døden. Un¬
derdirektør Nils Henrik Schaumburg, Jagt¬
vej 219 J, København, er indtrådt i besty-
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reisen. Den Svend Tage Pedersen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Ove Jørgen Andersen i forening med
tidligere anmeldte Mogens Fritz Hee.
Register-nummer 2588: ,.Nordisk Droge-
& Kemikalieforretningt Aktieselskab (Nor¬
thern Drug- & Chemical Company Ltd.)"
af København. Prokura er meddelt: Erik
Schmidt, Louis Haakon Udsholt og Nils
Henrik Glasser Andresen to i forening eller
hver for sig i forening med en af de tid¬
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 6731: ,,Strøm & Svend¬
sen, AIS." af København. Under 13. april
1967 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
styrelsens formand Poul Villiam Poulsen er
afgået ved døden. Prokurist Helge Ljør-
ring, Toftekærsvej 126, Søborg, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Arne
Mortensen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 8151: „N. J. Nielskov
A /S." af København. Mads Kristian An¬
dersen, Sven Hegedahl Nøring er udtrådt
af, og direktør Jan Preben Levin, Strand¬
vej 439, landsretssagfører Axel Kaufmann,
Tårbæk Strandvej 26, begge af Klampen¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Jo¬
han Warming er tiltrådt som direktør, og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Nævnte Jan Preben Levin er tiltrådt som
forretningsfører, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 8590: ..Hans Olsen
Birksted AIS" af Næstved. Under 21.
marts 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Prokurist Axel Rasmusen, prokurist Thor¬
vald Julius Emil Gundersen Rasmusen,
begge af Korsør, fru Inger Chicken, Ey-
brock Road, Bowdon, Altringcham, Che¬
shire, England, kommandørkaptajn Bendt
Hjorth Jensen, Skjoldagervej 20, Gentofte,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.321: ,,AJS P. O. Pe¬
dersen" af København. Victor Pedersen
er udtrådt af, og fru Marie Mathilde Bro¬
dersen, Helgesvej 23, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.539: ,,Kaas Briketter
AIS" af Kås. Esben Svane Ingemann er
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Helge
Evald Tharø er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 11.735: „To-R Radio
AIS." af København. Under 21. december
1966 og 2. juni 1967 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at drive
handel med radio- og fjernsynsanlæg, ra-
dioartikler og lign. samt finansiering. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under nav¬
nene „„Skandinavisk Finantas A/S" (To-R
Radio A/S)" (reg.-nr. 38.929), „„Rator
A/S" (To-R Radio A/S)" (reg.-nr. 38.930),
„„Telavox A/S" (To-R Radio A/S)" )reg.-
nr. 38.931) og „„Superphone Radio A/S"
(To-R Radio A/S)" (reg.-nr. 38.932). Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Martin Peder Rasmussen. Tens Ole Peter¬
sen, Dorrit Elise Dodd, Knud Asger As¬
bjørn Smitt er udtrådt af, og kontorchef
TTiomas Kristian Hansen, Fennevangen 24,
Gentofte, underdirektør Arne Echart Lar¬
sen, „Elmegaarden", Allerslev nr. Lejre,
advokat Jørgen Zabell Abildstrøm, Frø-
lichsvej 38 A, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen. Martin Peder Rasmussen er til¬
lige fratrådt som direktør. Georgij Kry-
schanoffsky er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 12.956: ,,A/S Rasmus
Rudholt" af København. Under 21. decem¬
ber 1966 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Jens
Ole Petersen, Martin Peder Rasmussen,
Knud Asger Asbjørn Smitt, Dorrit Elise
Dodd er udtrådt af, og kontorchef Thomas
Kristian Hansen, Fennevangen 24, Gen¬
tofte, underdirektør Arne Echart Larsen,
,,Elmegaarden", Allerslev pr. Lejre, advo¬
kat Jørgen Zabell Abildstrøm, Frølichs-
vej 38 A, Charlottenlund, er indtrådt i be¬
styrelsen. Martin Peder Rasmussen er til¬
lige fratrådt som direktør. Georgij Kry-
schanoffsky er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 13.980: ,.Nordisk Ra¬
dio Industri-Akts." af København. Under
21. december 1966 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Martin
Peder Rasmussen, Knud Asger Asbjørn
Smitt, Dorrit Elise Dodd, Jens Ole Petersen
er udtrådt af, og kontorchef Thomas Kri¬
stian Hansen, Fennevangen 24, Gentofte,
underdirektør Arne Echart Larsen, „Elme¬
gaarden", Allerslev pr. Lejre, advokat Jør¬
gen Zabell Abildstrøm, Frølichsvej 38 A,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Martin Peder Rasmussen er fratrådt, og
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nævnte Thomas Kristian Hansen er til¬
trådt som direktør. Georgij Kryschanoffsky
er fratrådt som prokurist i henhold til ved¬
tægternes tegningsregel, og der er meddelt
ham prokura i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 18.168: ,,Andersen &
Cordes A/S" af Ålborg. Under 27. april
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to direktører i forening
eller af den administrerende direktør alene
eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
- af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Den Sigfred Anders Jensen Baan-
drup tidligere meddelte prokura i forening
med Erik Andersen er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 21.264: ,,Erik Hoff-
Honsen A/S" af Herlev. Under 21. decem¬
ber 1966 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kom¬
mune. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af den
samlede bestyrelse. Martin Peder Rasmus¬
sen, Jens Ole Petersen, Knud Asger As¬
bjørn Smitt, Dorrit Elise Dodd er udtrådt
af, og kontorchef Thomas Kristian Hansen,
Fennevangen 24, Gentofte, underdirektør
Arne Echart Larsen, „Elmegaarden", Allers¬
lev pr. Lejre, advokat Jørgen Zabell Abild¬
strøm, Frølichsvej 38 A, Charlottenlund,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Martin
Peder Rasmussen er fratrådt, og nævnte
Thomas Kristian Hansen er tiltrådt som
direktør. Georgij Kryschanoffsky er fra¬
trådt som prokurist i henhold til vedtægter¬
nes tegningsregel, og der er meddelt ham
prokura i forening med et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 23.673: „Tweedex A/S"
af Vejle kommune. Kai Knud Sølling er
udtrådt af, og prokurist Jens Carl Muller,
Rosenvænget 7, Bredballe pr. Vejle, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Jens Carl Mul¬
ler meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 25.812: „AJS Glove-
Wear (Scandinavia) ltd." af København.
Under 1. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune.
Register-nummer 26.768: „A/S Tele¬
gramhallen, Viborg" af Viborg. Karen Es¬
ter Simonsen er udtrådt af, og læge Axel j
Christen Kornum, Set. Mogens Gade 13,
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.162: „Malernes Ud¬
stilling, Aarhus A/S" af Århus. Under 11.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Salgsleder Børge Mikkelsen, Miltonsvej
30 B, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.249: „Olivetti A /S"
af København. Under 17. maj 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 300.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 2.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 100, 1.000,
10.000, 100.000, 300.000 og 500.000 kr.
Register-nummer 28.744: „Boghylden
Bispebjerg AIS" af København. Poulu Os¬
kar Nielsen er udtrådt af, og direktør John
Bernhard Andersen, Bomporten 52, Gen¬
tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.032: „Thiele's Gaard
A /S" af København. Medlem af bestyrel¬
sen og direktør i selskabet Johan Frederik
Axel Thiele er afgået ved døden. Prokurist
Jens Frederik Anton Thiele, Ole Olsens
Allé 4, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Einar Thiele er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 30.042: „Olaf Petersen
A/S" af Åbenrå. Under 22. maj 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Palle Henrik¬
sen, Jens Christian Terp-Nielsen er udtrådt
af bestyrelsen. Nævnte Palle Henriksen er
fratrådt som direktør (underdirektør) og
prokurist.
Register-nummer 30.647: ,,Ejendomsak¬
tieselskabet Doktorvænget, Holstebro" af
Holstebro. Under 19. april 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 246.000 kr., indbetalt dels
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 897.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde.
Register-nummer 31.645: „BERTHA, re¬
deriaktieselskabet i likvidation" af Sønder¬
borg. På generalforsamling den 2. juni 1967
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be¬
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Erik Helm. Kongevejen
71, Sønderborg. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 32.318: „FOX Financie-
ringsselskab, Roskilde AJS i Likvidation"
af Herstedernes kommune. På generalfor¬
samling den 16. maj 1967 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra-
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trådt. Til likvidator er valgt: direktør
Frank Metzlaff, Kollemosevej 28, Virum.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvi¬
dator.
Register-nummer 33.315: „A/S Den
gamle Have" af Ledøje-Smørum kommune.
Ib Bent Jensen er udtrådt af, og prokurist
Børge August Madsen, Marie Grubbes
Allé 48, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.950: ,,AJS N. V.
Granberg" af Hørsholm kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Niels Vagn Granberg er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.007: ,,A/S Toftholm,
Stenløse" af Hørsholm kommune. Medlem
af bestyrelsen Niels Vagn Granberg er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 34.452: ,MANPOWER
AKTIESELSKAB" af København. Under
29. maj 1967 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jvf. § 59, efter
behandling af Københavns byrets skifteaf¬
deling.
Register-nummer 35.391: „PRO NOBIS
Aktieselskab" af Københavns kommune.
Under 28. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune.
Register-nummer 35.770: „Gentofte Ren¬
seri A JS" af Gentofte kommune. Jørgen
Mayland Pedersen, Otto Harald Bredo Obe-
litz er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.952: ,,Tropical Hard¬
wood A /S" af Københavns kommune. Jør¬
gen Jensen er udtrådt af, og disponent
Knud Svinding, Ferritslev, Fyn, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.814: ,,TIVOLI-FRI¬
HEDEN A IS" af Århus kommune. Chri¬
stian Rhedin er udtrådt af, og grosserer
Henry Jakob Jakobsen, Rodskov Strand¬
gård pr. Løgten, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.852: .JSTORM HAN¬
SEN & CO. A /S" af Frederiksberg kom¬
mune. Under 23. maj 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 37.168: ,,A/S Import¬
kompagniet, Odense" af Odense kommune.
Medlem af bestyrelsen Marius Peter Han¬
sen er afgået ved døden. Salgsdirektør
Borge Nicolaisen, Rågevej 12, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.253: „Gold House
als" af København. Under 30. maj 1967 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.023: ,,P. Conradsen
Brændselsolieforretning AIS" af Frederiks¬
havn kommune. Jørgen Daniel Kruuse er
udtrådt af, og salgsdirektør Børge Nicolai¬




Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkon¬
toret (Trifolium)" af Tåstrup kommune.
Den Otto Poul Larsen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 4634: „Aktieselskabet
Middelfart Venstreblad" af Middelfart. Un¬
der 30. november og 21. december 1965 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 990 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 8470: ,,Aktieselskabet
Oscar Høiness & Co." af Høje-Tåstrup
kommune. Bestyrelsens formand Oscar
Bjørn Høiness samt Børge Hofman, Ola
Schmit-Jensen er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Poul Gunnar Boje (formand), Ha¬
derslev, direktør Hugo Malta Maltarp.
Vamdrup, skoleinspektør Erik Munk, Chr.
X's Gade 4, Kolding, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Oscar Bjørn Høiness er fra¬
trådt, og nævnte Hugo Malta Maltarp er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 9608: „Linguaphone
Institut A/S" af København. Under 5. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 140.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 280.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 9630: „C. W. Loehrs
Saltimport, Aktieselskab" af Fredericia.
Den Alfred Andersen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nr. 10.496: „Holstebro Jern- og
Staalforretning A/S" af Holstebro. Medlem
af bestyrelsen Aage Mathias Bjørndal er
afgået ved døden. Landsretssagfører Mo¬
gens Bjørndal, Enghavevej 33, Holstebro,
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er med¬
delt: Thorkil Petersen i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 12.196: „Taxas Ind¬
købsforening Aktieselskab" af København.
Under 30. marts 1967 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Bestyrelsens formand Karl Al-
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fred Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Vognmand Helmer Frederik Olsen, Tårbæk
Strandvej 95, Klampenborg, er indtrådt i
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 21.595: ,,Aristo, Porce¬
læn, Fajance og Stentøjfabrik A/S" af Fre¬
deriksberg. Georg Poulin Juul er udtrådt
af, og keramiker Thor Ove Johansen, Røn¬
ne, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.746: „Tingleff og
Mathiassen AIS" af København. Enepro¬
kura er meddelt: Helmuth Schlichter Niko¬
laisen.
Register-nummer 24.519: Bjerringbro
maskinfabrik A/S" af Bjerringbro. Medlem
af bestyrelsen Svend Peter Marinus Svend¬
sen er afgået ved døden. Prokurist Thomas
Sørensen. Skovbakkevej 7, Bjerringbro, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.690: ,,Hvidovre Soft
Ice A/S i Likvidation" af Hvidovre kom¬
mune. På generalforsamling den 1. juni
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: revisor Helge Frendrup. Hellerupvei
12, Hellerup. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af likvidator.
Register-nummer 26.989: ,,Aktieselskabet
Cudoglas" af Korsør. Otto Schiøtz Kierulff
er udtrådt af, og direktør, civilingeniør Mo¬
gens Kierulff, Maglemosevej 30, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.626: ,,Hovedstadens
Trælasthandel A/S" af Rødovre kommune.
Under 12. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Herstedernes
kommune.
Register-nummer 30.956: ,,Roco-Tryk
A/S" af København. Karl Emil Thygesen
er udtrådt af, og landsretssagfører Claudius
Christian Steglich-Petersen, Tranegårdsvej
30. Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 31.595: Royal Kjoler"
Aktieselskab" af Århus. Carl Evald Ras¬
mussen er udtrådt af, og fabrikant Alfred
Christian Jensen, Højnæsvej 48, Rødovre,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.048: „A/S Roarsats,
Roskilde" af Roskilde kommune. Paul Nis¬
sen Juhl er udtrådt af, og fru Kirsten Eli¬
sabeth Christensen, Solsortvej 11, Roskilde,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 33.295: „Ejendomsaktiesel¬
skabet af 20/3-1962 i Likvidation" af Kø¬
benhavns kommune. På generalforsamling
den 9. maj 1967 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Anne-Lise Ankerstjerne, Nørre
Voldgade 88, København. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 33.972: „A/S Installa¬
tionsforretningen Elco, Silkeborg" af Silke¬
borg kommune. Under 31. marts 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Bestyrelsens
formand Johannes Hørdum er afgået ved
døden. Tage Nielsen Bak er udtrådt af, og
forretningsfører Peter Brund Fejerskov,
Borgergade 18, vurderingsformand Ejler
Marius Jensen Bak, Baggesensvej 7, begge
af Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Børge Henning Vagt¬
holm er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 35.246: „A/S Nordisk
Elektronik, Ingeniørfirma" af Frederiks¬
berg kommune. Bent Bryde Nielsen, Grethe
Bryde Nielsen, Stephen Finta, Hans Her¬
man Barfod er udtrådt af, og ingeniør, M.
af I. Jørgen Rømer-Jensen, Ved Åbredden
12, Hørsholm, landsretssagfører Finn Hjal-
sted, Frederiksgade 17, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her¬
efter af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Jørgen Rømer-
Jensen.
Register-nummer 35.555: „Forlaget Arn-
krone AtS" af København. Under 19. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nr. 35.698: „THE DINERS'
CLUB SCANDINAVIA A/S" af Køben¬
havns kommune. Under 26. august 1966 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 100.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr.,
fuldt indbetalt. Jørn Almdal er udtrådt af,
og advokat Nils Kock-Petersen, Mark-
mandsgade 5, København, er indtrådt i be¬
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af Tho¬
mas Sonne, Jørgen Christian Bang og Nils
Kock-Petersen to i forening eller hver for
sig i forening med enten Hooracio Klabin
eller Frank Julius Loeb eller af et medlem
af bestyrelsen i forening med en direktør
eller af to direktører i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
halvdelen af bestyrelsen eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med en
direktør.
Register-nummer 35.850: ,,Landboernes
Møbelmagasin, Viborg, A/S" af Viborg
kommune. Medlem af bestyrelsen Aage
Schioldan Lund er afgået ved døden. Lands-
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retssagfører Ove Hansen, Gravene 23 B,
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.018: ,,Asea Truck
A/S" af Brøndbyernes kommune. Under 1.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kom¬
mune.
Register-nr. 36.024: „Hera Modestrik
A/S" af Herning. Under 28. april 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Rind kommune. Jørgen Viggo
Kragh er udtrådt af, og fabrikant Ruben
Larsen, Lemming Damgaard pr. Hassel¬
ager, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 36.025: „D.M.E. Danske
Modevarefabrikers Exportorganisation A/S"
af Herning kommune. Under 28. april 1967
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Rind kommune. Jørgen Viggo
Kragh er udtrådt af, og fabrikant Ruben
Larsen, Lemming Damgaard pr. Hasselager,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.914: „Vingrejser
A/S" af Københavns kommune. Bengt Ed¬
vard Gunnar Lindwall, Anders Yngve Fors,
Richard Jean Jensen, Viggo Bruun er ud¬
trådt af, og direktør Torsten Wilhelm
Press, Karlbergvågen 36 A, Stockholm,
Sverige, advokat Børge Moltke-Leth, Ama¬
liegade 12, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Selskabet tegnes herefter af en di¬
rektør i forening med et medlem af besty¬
relsen eller - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nr. 37.131: „Ejendomsaktiesel¬
skabet Ny Skibshavnsvej B. 1085, Godt¬
håb" af Godthåb, Grønland. Ole Amstrup
Kristensen er udtrådt af, og arkitekt Pre¬
ben Thomas Thomsen, Godthåb, Grønland,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Ole Amstrup
Kristensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Eneprokura er meddelt: Preben Tho¬
mas Thomsen.
Register-nummer 37.394: „HANSEN &
SKOV A/S" af Frederiksværk kommune.
Børge Aagaard, Munkholmvej 37, Holbæk,
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.278: ,,Plumberen
A/S" af Københavns kommune. Under 11.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navn „Blikkenslagerfirmaet Karl Rasmus¬
sens Eftf. A/S (Plumberen A/S)" (register-
nummer 38.935).
Register-nummer 38.387: „TRACODAN
A/S" af Københavns kommune. Otto
Schiødz Kierulff er udtrådt af, og direktør,
civilingeniør Mogens Kierulff, Maglemose¬
vej 30, Charlottenlund, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 38.449: ,,S. OTZEN &
CO. A/S" af Københavns kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Bergliot Inge Otzen fø¬
rer fremtidig navnet Bergliot Inge Nievo
og har ændret adresse til B. P. 325, Bu-
jambura. Burundi. Afrika.
Register-nummer 38.476: „BP KEMI
A/S" af København. Medlem af bestyrel¬
sen Poul Rønning er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.588: ,,Tarkett A/S"
af Københavns kommune. Under 26. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune.
Under 13. juli:
Register-nummer 1151: „Aktieselskabet
Sæby Bank" af Sæby. Under 3. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret og under
22. maj 1967 stadfæstet af tilsynet med ban¬
ker og sparekasser. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 1.000.000 kr. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 3.000.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 2602: ,,Horsens Kaffe
Kompagni, Aktieselskab" af Horsens. Med¬
lem af bestyrelsen Kirstine Vang er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 4549: „„Dansk-Engelsk
Lakrits Fabrik" Aktieselskab" af Glostrup.
Medlem af bestyrelsen, direktør og proku¬
rist Enrique Fischer er afgået ved døden.
Register-nummer 8208: „J. D. Qvist &
Komp. A/S" af København. Under 29. sep¬
tember 1966 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabest formål er at drive bogtrykkeri¬
virksomhed og anden dermed i forbindelse
stående virksomhed. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er bortfaldet. De visse aktionærer tillagte
personlige rettigheder er bortfaldet. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af tre medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Jan Ulrik Jernert,
Børge Frits Fabricius er udtrådt af, og tek¬
nisk direktør Børge Laursen, Rådhusvej 29,
Ballerup, landsretssagfører Erik Nielsen,
Vemmetofte Allé 11, Gentofte, er indtrådt
i bestyrelsen. Elith Hjalmar Bloch er fra¬
trådt, og nævnte Børge Laursen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 9175: „Svend Gottlieb
A/S" af København. Medlem af bestyrel¬
sen Svend Mogens Gottlieb er afgået ved
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døden. Fru Bente Bradt Bredfeldt. Kristi-
aniagade 20, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 11.359: ,,Aktieselskabet
Asnæs Teglværk" af Asnæs. Karl Ejnar
Theil Andersen er udtrådt af, og afdelings¬
chef Steen Hedegaard Andersen, Amager
Landevej 262, Kastrup, er indtrådt i be¬
styrelsen. Nævnte Karl Ejnar Theil Ander¬
sen er fratrådt som direktør, og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem
af bestyrelsen Karl Hedegaard Andersen er
tiltrådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er ændret derhen, at han frem¬
tidigt tegner pr. procura alene.
Register-nummer 11.541: „A/S Arbejder¬
nes Kulforretning i Svendborg" af Svend¬
borg. Medlem af bestyrelsen Valdemar Al¬
bert Jørgensen er afgået ved døden. Hans
Villy Thornhøj Jensen er udtrådt af, og
murersvend Arvid Egon Larsen, Ørkilds-
gade 40, fabriksarbejder Kristian Kruse
Larsen, Brydegårdsvej 21, begge af Svend¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.071: „Telefon Fabrik
Automatic A/S" af København. Under 10.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er „TELEFON FABRIK
AUTOMATIC A/S". Selskabets hjemsted
er Gladsaxe kommune.
Register-nummer 15.071: Blikkensla¬
ger- Gas- Vand- & Sanitets-Mestrenes Ak¬
tieselskab" (Sanitets-Mestrenes Abonne¬
ment)" af København. Georg Vilhelm
Alexander Harnisch, Vilhelm Hass-Peter-
sen er udtrådt af, og blikkenslagermester
Erik Hermann Schmidt, Frederikssundsvej
229, blikkenslagermester Bendt Barndorph
Bendtsen, Ny Carlsbergvej 15, begge af
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.548: „AtS Niels D.
Kemp jun.s Læderfabrik" af Roskilde. Erik
Groth-Andersen er udtrådt af, og civilin¬
geniør Jørgen Kemp, „Borgnæsgården" pr.
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.894: „A/S Skotøjs¬
fabrikken S vanholm i Likvidation" af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 31. de¬
cember 1966 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen, direktøren og pro¬
kuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: landsretssagfører Leo Frederiksen,
Rådhuspladsen 77, København. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 17.936: ,,Brødrene An¬
dersen & Co. A/S" af Herlev kommune.
Den Mogens Poulsen og Flemming Schøl-
ler meddelte prokura er ændret derhen, at
de fremtidigt tegner pr. procura hver for
sig.
Register-nummer 19.814: „A/S Kertemin¬
de Fiskeindustri" af Kerteminde. Under 12.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive fiskefiletfa¬
brik og fryseri samt al i forbindelse her¬
med stående virksomhed, herunder handel.
Ved salg af aktier, der kun kan ske med
bestyrelsens samtykke, har selskabet for¬
købsret efter de i vedtægternes § 4 givne
regler. Aktierne er indløselige efter de i
vedtægternes § 21 givne regler. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i Kerteminde
Avis's landbonummer. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med fire
medlemmer af bestyrelsen eller af direk¬
tøren i forening med to medlemmer af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Selskabets forretningsfører benævnes frem¬
tidig direktør. Ernst Emmanuel Hansen er
udtrådt af, og fisker Volmer Hansen, Lun¬
deborg er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.232: „A/S Erik A.
Schroder i Likvidation" af Frederiksberg.
På generalforsamling den 6. april 1967 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen, direktøren og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag¬
fører Poul Alexander Kurzenberger, Fre¬
deriksgade 1, København. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 22.341: „Fritz V. Lar¬
sens eftf. a/s i likvidation" af København.
På generalforsamling den 22. maj 1967
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be¬
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Preben Asger Thorlacius,
Kronprinsessegade 2, København. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 22.456: „Morsø Motor
Kompagni A/S" af Nykøbing Mors. Besty¬
relsens formand Svend Boel Jensen samt
Kristian Jacobsen Østergaard, Grethe Jen¬
sen er udtrådt af, og direktør Aage Møller
(formand), fru Maren Kristensen Møller,
begge af Fruevej 4. Nykøbing M., gårdejer
Kristian Møller, V. Assels pr. 0. Assels,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Aage
Møller er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.696: „Metronome
Records A/S" af København. Under 24.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr.
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ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 140.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 23.153: ,,Joh. Bastian¬
sen A/S" af Gladsaxe kommune. Peder Er¬
ling Andresen er udtrådt af, og højeste-
retsadvokat Nicolay Kieding Wiig, Store-
fossveien 61, Bergen, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 24.798: , .Palle Raun¬
kjærs Forlag A/S" af Charlottenlund. Tand¬
læge Kirsten Dorrit Ovesen, Kongensgade
8, Nykøbing F., førstebibliotekar Eva Ma¬
rianne Andersen, Mariedalsvej 6, Brabrand,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.125: „Ejendomsak¬
tieselskabet ,,Sejrgaarden I," Holbæk" af
Holbæk. Under 11. april 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ak¬
tiernes indløselighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 3.
Register-nummer 26.249: ,Jacob Jacob¬
sen, Ikast A/S" af Ikast. Medlem af be¬
styrelsen Margit Lind Jakobsen fører frem¬
tidigt navnet Margit Lind Sørensen.
Register-nummer 26.676: ,,A/S Niels D.
Kemps Lædereksport" af Roskilde. Erik
Groth-Andersen er udtrådt af, og civil¬
ingeniør Jørgen Kemp, „Bognæsgården" pr.
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.869: „A/S. Trans¬
port-Teknik" af København. Under 28.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er „Klinge-Transport-Tek-
nik A/S". Selskabets formål er at drive
industri og handel. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Bestyrelsens for¬
mand Paul Verner Lauritz Klinge samt
Else Kirstine Klinge, Erik Svendsen Klinge
er udtrådt af, og advokat Christian Knud
Johan Bonnesen Bonlov (formand), fru
Rita Gyda Aagot Bonlov, begge af Dantes
Plads 4. København, fabrikant Christian
Peter Kotz. Dahlienstrasse 9, Wiehl, Tysk¬
land. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Paul
Verner Lauritz Klinge er fratrådt, og
nævnte Christian Knud Johan Bonnesen
Bonlov er tiltrådt som direktør. Enepro¬
kura er meddelt: Christian Peter Kotz.
Selskabet er overført til reg.-nr. 38.940.
Register-nummer 27.165: „N. P. Peter¬
sen, Nyborg A/S" af Nyborg. Medlem af
bestyrelsen Carla Sørensen er afgået ved
døden.
Register-nummer 28.271: „Ergane A/S"
af Århus. Medlem af bestyrelsen Poul Jør¬
gensen er afgået ved døden. Kontorchef
Poul Oscar Krogh-Madsen, Marselisborg
Allé 30 C, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.472: „Den Danske
Landmandsbank, Aktieselskab" af Koben¬
havn. Under 20. marts 1967 er selskabets
vedtægter ændret og under 14. juni 1967
stadfæstet af tilsynet med banker og spa¬
rekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 300.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 28.496: „Ejendomsak¬
tieselskabet Centrum Struer i Likvidation"
af Struer. På generalforsamling den 9. maj
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: advokat Carl Wil¬
liam Otto Kiørboe, Østergade 29, tømrer¬
mester Magnus Evald Kristensen, Ølbyvej.
begge af Struer. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 28.917: „Trio Konfek¬
tion A/S" af Svendborg. Under 7. april
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er at drive fabrikation og
handel samt investering og finansiering og
endvidere drift af fast ejendom samt trans¬
portvirksomhed, herunder sø-, land- og
lufttransport og således at selskabets virk¬
somhed kan udøves dels direkte, dels igen¬
nem deltagelse i andre selskaber såvel
aktieselskaber som kommanditselskaber.
Register-nummer 29.518: „Aktieselskabet
Sonore (The Sonore Ltd.)" af København.
Aage Rask Pedersen, Gunnar Dalsgaard er
udtrådt af, og landsretssagfører Knud Al¬
fred Bentzen, Skovshovedvej 40, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.547: „Metronome
Music A/S" af København. Under 24. april
1967 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 90.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 29.649: „Textil-Serab
A/S" af København. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 30.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital 50.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt. Under 5. april 1961 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.676: „Durup For¬
samlingshus A.m.b.A." af Durup. Ruth
Pindstrup er udtrådt af, og landpost Anker
Pedersen, Durup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.681: „Fredericia
Plandels Kompagni Aktieselskab" af Fre-
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dericia. Den Alfred Andersen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.381: ,,ROBLON
AKTIESELSKAB" af Frederikshavn kom¬
mune. Ove Lerche er udtrådt af, og fru
Julia Jutte Schou, Huda Liitkens Vej 1,
Frederikshavn, driftsingeniør, cand. polyt.
Jørgen Peter Jacobsen, Elling pr. Kvissel,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Sigfred Hau
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Ei¬
vind Ravnsbeck meddelte prokura er æn¬
dret derhen, at han fremtidigt tegner pr.
procura alene.
Register-nummer 33.232: „AIS Chokim"
af Århus. Bestyrelsens formand Laurits Pe¬
dersen er udtrådt af, og grosserer Knud
Hyllested, Jagtvej 15, Højbjerg, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Fin
Funch Thornsen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 33.669: „A/S Godthåb
Fiskeindustri" af Godthåb, Grønland. Un¬
der 25. april 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Reglerne for valgt af bestyrelse er
ændret, jfr. vedtægternes § 9.
Register-nummer 34.197: „Gyldenmost
AIS" af Skt. Peders Landsogn kommune.
Knud Erik Hesselberg, Hesselbyvej 5,
Skælskør, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.214: „A/S Solvænget
i Graasten" af Gråsten kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Gottfried Paul-Bernhard
Frydendal, er afgået ved døden. Glarmester
Peter Alnor, Borggade 3, Gråsten, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.299: „ingeniørfirma
Georg Lindenstrøm A/S" af Rødovre kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Georg Ebbe
Lindenstrøm er tiltrådt som direktør. Ene¬
prokura er meddelt: Georg Ebbe Linden¬
strøm og Oluf Schlågelberger.
Register-nummer 34.323: „Brøndby
Strands Vognmandsforretning, K. E. An¬
dersen A/S" af Glostrup kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Ove Egede Andersen er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.358: „Scandinavian
Coating Industry A/S i Likvidation" af
Hvidovre kommune. På generalforsamling
den 15. september 1966 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Harald Frederik Richard
Møller. H. C. Andersens Boulevard 40,
København. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidator.
Register-nummer 34.373: „Aktieselskabet
af 25. april 1963" af Åbenrå kommune.
Under 28. februar 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 151.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 301.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 35.394: „Byggeaktiesel-
skabet af 8/12 1963" af Roskilde kommune.
Medlem af bestyrelsen Ingvar Leif Lind¬
trup Nielsen fører fremtidig navnet Ingvar
Leif Lintrup
Register-nummer 34.563: „Aarhus byfor¬
nyelse A/S, Aarhus" af Århus kommune.
Under 3. januar og 19. juni 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Alfred Mougaard
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.657: „Conbox A/S"
af Ålborg. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 250.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital, 625.000 kr., er herefter fuldt ind¬
betalt. Under 16. maj 1967 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 35.424: „Danobil Mø¬
bel Export, Aktieselskab" af Jetsmark kom¬
mune. Vilhelm Hans Jørgensen er udtrådt
af, og fabrikant Poul Erik Højgaard Jør¬
gensen, Møllestien 9, Farsø, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.885: „Sixco Maskin¬
snedkeri & Trælast A/S" af Københavns
kommune. Henning Bolt Jørgensen er ud¬
trådt af bestyrelsen. Under 13. juli 1967
er Københavns byrets skifteafdeling an¬
modet om at foretage opløsning af selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. § 59.
Register-nummer 37.113: „ROSTI PLA¬
STICFABRIK A/S" af Høje-Tåstrup kom¬
mune. Under 13. april 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Roskilde kommune.
Register-nummer 37.387: „A/S Rosagår¬
den, Roskilde" af Gentofte kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
175.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
250.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 31. maj 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 38.013: „A/S Odense
Kongreshus, Den Nye Forsamlingsbygning"
af Odense. Bruno Christian Johan Klov¬
borg Christiansen er udtrådt af, og for¬
mand Aage Robert Brandt, Carl Blochs
Vej 29, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.680: „A/S Lydex"
af Københavns kommune. Arne Groes er
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Erik
Preben Hansen er tiltrådt som direktør, og
der er medelt ham eneprokura. Prokura
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er endvidere meddelt: Poul Pedersen, Poul
Hovaidt Schiønning og Jørgen Bay Mad¬
sen, to i forening.
Under 14. juli:
Register-nummer 241: ,,Aktieselskabet
De forenede Papirfabrikker" af Køben¬
havn. Lauritz Christian Carlsen er fratrådt
som direktør. ;
Register-nummer 266: ,,Aktieselskabet
M. /. Ballins Sønners og Hertz Garverier
og Skotøjsfabrikker" af København. Un¬
der 29. april 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets bifirma „A/S M. I.
Ballins Sønners & Jørgen J. Polack (Ak¬
tieselskabet M. I. Ballins Sønners og Hertz
Garverier og Skotøjsfabrikker)" (register-
nr. 32.484) er slettet af registeret.
Register-nummer 701: ,,Aktieselskabet
Banken for Holbæk og Omegn" af Hol¬
bæk. Under 10. april 1967 er selskabets
vedtægter ændret og under 14. juni 1967
stadfæstet af tilsynet med banker og spa¬
rekasser.
Register-nummer 1551: ,,A/S Carl Pe¬
tersen, Holbæk Tømmerhandel" af Hol¬
bæk. Ejnar Thomas Nielsen er fratrådt
som underdirektør, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Medlem af be¬
styrelsen Ib Louis Halfdan Edvard Galle
er tiltrådt som direktør (underdirektør).
Prokura er meddelte: Svend Mauritz Kri¬
stensen i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Register-nummer 3374: „Aktieselskabet
Dansk Registrator Kompagni" af Frederiks¬
berg kommune. Medlem af bestyrelsen
Hans Tønnes Eriksen er afgået ved døden.
Kontorist Birgit Jorslov, Allegade 15, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4017: „„Banken for
Frederiksværk og Omegn", Aktieselskab"
af Frederiksværk. Poul Mølich er-udtcådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 4412: „Aktieselskabet
Dampskibsselskabet „Ærø"" af Ærøskø¬
bing. Ole Madsen Therkelsen er udtrådt
af, og økonomichef Erik Svarer, Skelhøjvej
16, Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5104: „American Ex¬
press Company, Aktieselskab" af Køben¬
havn. Howard Longstreth Clark er udtrådt
af, og senior vice president Hasbrouck
Bailey Miller, Odd Glen Road, Convent
Station, New Station, New Jersey, U. S. A.,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8914: „Dansk Eternit-
Fabrik A/S" af Ålborg. Ingeniør Jørgen.
Alexander Foss, Ordrupvej 37 A, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.442: Aktieselskabet
Aalborg Rutebilstation" af Ålborg. Karl
Michael Henriksen er udtrådt af, og trafik¬
inspektør, driftsleder Gunnar Johannes
Nielsen, Nørremøllevej 25 F, Viborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 13.083: „Autoropa A IS." af
København. Under 15. november 1966 og
23. maj 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Regisær-nummer 15.166: „AIS Terva-
ko" af København. Medlem af bestyrelsen
Maximilian Hendrik van Gilse van der
Pals er afgået ved døden. Direktør Jiirg-
Franz von Uthemann, Mies, Vaud, Schweiz,
godsejer Max Knut Adalbert van Gilse van
der Pals, Lohja St. Finland, stud. jur. Johan
Asmus Asmussen, Frederiksgade 19, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af Christian Ernst
Johan Asmussen, Inger Maria Valborg Pers-
Lassen, Johan Asmus Asmussen to i for¬
ening eller hver for sig i forening med
enten Jurg-Frantz von Uthemann eller Max
Knud Adalbert van Gilse van der Pals.
Register-nummer 18.738: „M. B. Cohn
AIS" af København. Robert Victor Raff
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 22.630: „UNIONKUL
AIS" af København. Medlem af bestyrel¬
sen Carl Vilhelm Tams er afgået ved dø¬
den. Direktør i selskabet Johannes Leo¬
nard Warrer, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.186: „Erik Morten¬
sen A/S under konkurs" af København.
Under 20. juni 1967 er selskabets bo taget
under konkursbehandling af sø- og han¬
delsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 27.530: „Hartvig Jen¬
sen & Co, A /S" af Herstedernes kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen, direktør i sel¬
skabet Niels Eigil Rasmussen er afgået ved
døden. Medlem af bestyrelsen Jørgen Hart¬
vig Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.573: „AIS Farre
Fjerkræeksport" af Kjersing, Brøndum pr.
Esbjerg. Under 16. februar 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 137.000 kr. ved overførsel fra
aktionærernes reservefond. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Magnus Madsen er udtrådt af, og
dyrlæge Peter-Richard Gram, Løgumklo-
I ster, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 29.454: ,,Aktieselskabet
Flakvad" af Rungsted Kyst. Stud. mag.
Marianne Grøndahl, Strandvejen 62, Rung¬
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.212: ,,N. Eilersen
A/S" af Skamby. Under 28. april 1967
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive fabrikations-, handels-
og investeringsvirksomhed.
Register-nummer 31.295: „AKTIESEL¬
SKABET POUL ADOLPH" af Køben¬
havn. Under 24. november 1966 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Bestemmelser¬
ne om indskrænkning i aktiernes omsætte¬
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Søren Berggreen, Erhard Peter Jacobi Pe¬
tersen er udtrådt af, og kontorchef Karl
Johannes Kjergaard, Godthåbsvej 137, ad¬
vokat Ib Nitscke, Malmmosevej 91, Vi¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Arnt
Adolph er fratrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Den
Ole Kjergaard meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig.
Register-nummer 32.484: „A/S M. 1.
Ballins Sønners & Jørgen J. Polack Aktie¬
selskabet M. I. Ballins Sønners og Hertz
Garverier og SkotøjsfabrikkerI henhold
til ændring af vedtægterne for Aktiesel¬
skabet M. I. Ballins Sønners og Hertz Gar¬
verier og Skotøjsfabrikker" (reg.-nr. 266)
er nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 33.969: ,,Bohnstedt-Pe-
tersen Vejle A IS" af Vejle kommune. Un¬
der 15. november 1966 og 23. maj 1967 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.138: ,,Aktieselskabet
Adam Hartz og Co." af Gentofte kommu¬
ne. Under 31. maj 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er fabri¬
kation og handel samt dermed beslægtet
virksomhed og finansiering.
Register-nummer 34.550: ,,Bohnstedt-Pe-
tersen Århus A IS" af Århus kommune.
Under 15. november 1966 og 23. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Vejlby-Risskov kommune. Aa¬
ge Aagaard Jensen er fratrådt, og Marcelle
Bastian Daugaard, Morelvej 49, Skovlunde,
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.609: ,,Folmer Lar¬
sens Maskinfabrik AIS" af Brøndbyernes
kommune. Else Larsen er udtrådt af, og
fru Grethe Agnethe Jensen, Vindingevej
65 C, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.820: ,,Bohnstedt-Pe-
tersen Odense AIS" af Odense kommune.
Under 15. november 1966 og 23. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.961: „Oddense Ma¬
skinsnedkeri AIS" af Oddense-Otting kom¬
mune. Under 8. december 1966 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
at drive handel og fabrikation samt finan¬
siering. Snedker Niels Peter Winther Chri¬
stensen, Oddense pr. Balling, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Dorthe
Kirstine Christensen fører navnet Dorthe
Kirstine Roslev.
Register-nummer 35.072: „Skafte-Hansen
A /S" af Hjørring kommune. Ernst Villy
Elholm er udtrådt af, og direktør Jørgen
Kjærsgaard, Set. Olafs Vej 7, Hjørring, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.599: ,,Bohnstedt-Pe-
tersen AIS" af Hillerød. Under 15. no¬
vember 1966 og 23. maj 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Medlem af bestyrelsen
Rudolf Otto Oeser er afgået ved døden. Er¬
ling Wagner Christensen, Æblehaven 3,
Fredensborg, er tiltrådt som direktør. Jens
Christian Nielsen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 35.846: „Forlaget Ar-
takon A/S" af Københavns kommune.
Drude Briiel er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.030: ,,Greenex A /S"
af Københavns kommune. Under 20. marts
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.341.000 kr., ind
betalt dels kontant, dels ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.766.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 36.105: „Aktieselskabet
af 13110 1964" af Brabrand-Sdr. Årslev
kommune. Under 28. april 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Århus kommune. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 239.500 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom - af den
camlerle hestvrelse eller - af direktøren
alene. Ingeniør Erik Trond Hansen, Lær¬
kevej 6, Hadsund, prokurist Arne Kirke¬
by Maigaard, Kastanie Allé 7, Herning, er
indtrådt i bestyrelsen. Egon Wilhelm Høy¬
er Hansen er fratrådt og medlem af besty¬
relsen, Henning Oppen Strand er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 36.888: ,,ER1K MØL¬
GAARD AfS" af Viby J. kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Niels Erik Mølgaard er
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tiltrådt som direktør, og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 37.116: ,,Bohnstedt-Pe-
tersen Finans AIS" af Hillerød. Under 15.
november 1966 og 23. maj 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"
samt ved anbefalet brev. Erling Wagner
Christensen, Æblehaven 3, Fredensborg,
er tiltrådt som direktør. Prokura er med¬
delt: Jens Christian Nielsen i forening
med en direktør eller med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 38.232: ,,A/S Sønder
Omme Industricenter" af Sønder Omme
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 47.340 kr. Den tegnede aktie¬
kapital, 52.600 kr., er herefter fuldt indbe¬
talt.
Register-nummer 38.775: „Gunnar Jen¬
sen & Co. A /S, Internationalt Handelssel¬
skab" af Hvidovre kommune. Eneprokura
er meddelt: Gunnar Jensen.
Under 17. juli:
Register-nummer 185: ,,Aktieselskabet
Det Danske Kulkompagni" af Køben¬
havn. Frederik Antonio Sander er udtrådt
af, og direktør Peter Christian Ludvig
Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 222: ,,Aktieselskabet
Varde Bank" af Varde. Prokura er med¬
delt: Knud Peder Nygaard Dokkedal i
forening med en direktør.
Register-nummer 683: ,,Haatidværkerban¬
ken i Kjøbenhavn Aktieselskab" af Køben¬
havn. Vagn Edler von Eyben er tiltrådt
som tegningsberettiget funktionær i grup¬
pe B.
Register-nummer 711: ,Jydsk Telefon-
Aktieselskab" af Århus. Konsulent Jens
Edvard Foged, Hammerum, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 2072: „Aktieselskabet
Snedkermestrenes Træ- og Finerskæreri" af
København. Under 25. april 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to direktører i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med enten en
direktør eller bestyrelsens formand eller
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af en direktør i forening med bestyrel¬
sens formand og et medlem af bestyrelsen
i forening eller af fire medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Medlem af bestyrel¬
sen Johannes Lorentz Baadsgaard Weber
er afgået ved døden. Oldermand, snedker¬
mester Paul Johannes Madsen, Lystrup¬
gård pr. Slangerup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 2533: ,,Arbejdernes
Fællesbageri A /S" af København. Under
19. juni 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr. præferenceaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.406.550 kr., hvor¬
af 1.398.000 kr. er præferenceaktier, 5.610
kr. er private aktier og 2.940 kr. er for-
eningsaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 2582: frelsens Hærs
Bygnings- og Forretnings-Aktieselskab" af
København. Charles Henry Flyckt er ud¬
trådt af bestyrelsen og fratrådt som di¬
rektør Ejendomssekretær Einar Rasmus¬
sen, Hollændervej 9, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 2995: ,J. C. Frandsen,
Ringsted Dampmølle A /S" af Ringsted.
Erik Vagn Andersen er fratrådt som di¬
rektør. Den Erik Vagn Andersen og den
Axel Rasmussen meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelte: Egon
Jakob Christensen i forening med enten et
medlem af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummed 3447: ,Murersvende¬
nes Aktieselskab" af København. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 251.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 730.000
kr. fuldt indbetalt. I^ouis Bernhard Lars¬
son er udtrådt af, og murerformand Viggo
Michael Frank, Lillekær 9, Rødovre, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4368: ,,Aktieselskabet
J. Smiths Papfabrik" af Bruunshåb- As-
mild-Tapdrup kommune. Under 11. marts
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aage
Kaufholz, Emil Gregers Fusager er ud¬
trådt af bestyrelsen. Aage Kaufholz er fra¬
trådt som direktør. Den Emil Gregers
Fusager meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5037: ,,Aktieselskabet
P. Hatten & Co." af Maribo. Under 29.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handelsvirk¬
somhed. rederi-, trafik- og finansierings¬
virksomhed.
Register-nummer 5652: ,,Aktieselskabet
,,Jensen & Kjærsgaard", Hjørring" af Hjør¬
ring. Direktør Erik Hansen, Gustav Holms
Vej 28, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8951: ,,Legetøjshuset,
Theodor Thorngreen AIS" af København.
Medlem af bestyrelsen og direktør i selska-
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bet Andreas Rognald Thorngreen er af¬
gået ved døden. Medlem af bestyrelsen
Niels Kjær er tiltrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Erik
Ejner Nielsen er fratrådt som underdirek¬
tør og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.412: ,,Ejendomssel¬
skabet af 30. Juni 1933 AIS" af Køben¬
havn. Svend Erik Drost er udtrådt af, og
fru Gerda Drost, Eivindsvj 24, Charlotten¬
lund, fru Else Nielsen, Ringerbakken 31,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj Seth
Oppenhejm er fratrådt, og advokat Claus
Ulrik Arup, Hvidegårdsparken 34, Lyng¬
by, er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 14.786: „Ejendomsak¬
tieselskabet af 17. September 1937" af Kø¬
benhavn. Per Svend Klitgaard, Sanne El¬
len Hanna Saxild er udtrådt af, og inge¬
niør Jørgen Ulrik Saxild, Hessemosegård
pr. Græsted Sj., stud. jur. Niels Kaas Dyr-
lund, Søgårdsvej 4 A, Gentofte, er indtrådt
i bestyrelsen.
Regjster-nummer 15.660': ,Moto-Stock
AIS" af København. Freddy Valdemar
Larsen er udtrådt af bestyrelsen, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene¬
prokura er meddelt: Edith Henny Weit-
ling.
Register-nummer 17.906: ,,S. C. Søren¬
sen Jern- & Staalforretning A /S" af Ål¬
borg. Medlem af bestyrelsen Sigrid Grøn¬
lund Lindhardt er afgået ved døden. Fru
Inger Lise Neergaard, Gunderslevholm pr.
Herlufmagle, er indtrådt i bestyrelsen. Pro¬
kura er meddelt: Kaj Aage Munk i for¬
ening med enten et medlem af bestyrelsen
eller en direktør.
Register-nummer 18.130: ,,S. C. Søren¬
sen, Jern- & Staalforretning Randers A/S"
af Randers. Medlemmer af bestyrelsen
Sigrid Grønlund Lindhardt og Johan Kjeld
Kjeldsen er afgået ved døden. Ingeniør
Sven Erik Lindhardt, H. A. Clausens Vej
17, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.364: Københavns
Dampvaskeri AIS (Aktieselskabet Emdrup
Dampvaskeri). På generalforsamling den
19. juni 1967 er det vedtaget at likvidere
..Aktieselskabet Emdrup Dampvaskeri"
(reg.-nr. 25.541) hvorefter nærværende bi-
firma er „Københavns Dampvaskeri A/S
(Aktieselskabet Emdrup Dampvaskeri) i
Likvidation".
Register-nummer 21.114: „Byggeaktiesel-
skabet Aarhusbo" af Århus. Bestyrelsens
næstformand August Milling er afgået ved
doden. Medlem af bestyrelsen Arno Otto
Alfred Andersson er valgt til bestyrelsens
næstformand.
Register-nummer 24.720: „P. Knudsen
& Søn's Garverier AIS" af København.
Prokura er meddelt: Jørgen Harald Divar-
gue Henriksen i forening med en af de tid¬
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 24.863: „Ejendomsak¬
tieselskabet af 1. februar 1954" af Køben¬
havn. Svend Erik Drost er udtrådt af, og
fru Gerda Drost, Eivindsvej 24, Charlotten¬
lund, fru Else Nielsen, Ringerbakken 31,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.541: „Aktieselskabet
Emdrup Dampvaskeri i Likvidation" af
København. På generalforsamling den 19.
juni 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen, direktørerne og proku¬
risterne er fratrådt. Likvidator udnævnt af
handelsministeriet: landsretssagfører Jør¬
gen Theodor Børge Hartbøl Frederiksgade
9, København. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af likvidator.
Register-nummer 25.588: „Fyns Andels-
gaard, ejendomsaktieselskab" af Odense.
Niels Eriksen, Niels Peter Poulsen er ud¬
trådt af, og forstander Vagn Fog Petersen,
Dalum Landbrugsskole, Hjallese, gårdejer
Harald Holger Hansen, Helnæs, Ebberup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.207: „P. J. Weiling
& Søn AIS" af Århus. Under 6. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Vejlby-Risskov kommune.
Register-nummer 27.412: „Gernitex AIS"
af Odense. Johannes Vilhelm Lars Peter¬
sen, Inga Lydia Rasmussen er udtrådt af,
og direktør Harald Martinussen, Anne
Maries Allé 34, Fruens Bøge, prokurist
Frederik Borge Johansen, Skjoldsvej 22,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Johannes Vilhelm Lars Petersen er fra¬
trådt, og nævnte Harald Martinussen er
tiltrådt som direktør. Eneprokura er med¬
delt Frederik Børge Johansen.
Register-nummer 27.454: „Biscuitfabri-
ken Erik H. Møller Aktieselskab" af Hvid¬
ovre. Eneprokura er meddelt: Benth Hol¬
tug og Bent Klovborg Jakobsen.
Register-nummer 27.721: „Oluf Svend¬
sen, Amagerbrogade 290, AIS" af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen Astrid Løn¬
berg Svendsen er afgået ved døden. Fru
Elisabeth Nikarete Hind Hansen, Dr. Prie-
mes Vej 9, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
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Register-nummer 28.327: „Myresjø Hus
A /S" af Glostrup. Under 3. april og 8.
juni 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.361: „Ordrup-Char¬
lottenlund Investeringsaktieselskab" af Gen¬
tofte kommune. Holger Frederiksen er ud¬
trådt af, og fabrikant Helge Robert Keneth
Hansen, Bernstorffsvej 55, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.742: ,,Aktieselskabet
A. Leidersdorff sen." af København. Pro¬
kura er meddelt: Jørgen Harald Divargue
Henriksen i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Register-nr. 28.909: „Addressograph-Mul-
tigraph A /S" af København. Kurt Anders
Hvejsel Birkmose, Joseph Basil Ward,
Frank Henry Woods er udtrådt af, og hø¬
jesteretssagfører Erik Strøjer, Kathrinevej
10, Hellerup, direktør Gilbert Sutton, Bee¬
ches Grove Road, Tring, Hartfordshire,
England, president William Henry Wilson,
17911, Dorchester Cleveland 17, Ohio,
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Kurt Anders Hvejsel Birkmose er fratrådt,
og nævnte Gilbert Sutton er tiltrådt som
direktør. Selskabet tegnes herefter af Gil¬
bert Sutton i forening med enten Nis Jør¬
gen Gorrissen, Jørgen Gorrissen eller Erik
Strøjer eller af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse. Den Kurt Anders Hvejsel Birkmose
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene¬
prokura er meddelt: Gilbert Sutton.
Register-nummer 29.141: „Casa byggesel¬
skab A/S" af Åbenrå. Arkitekt Walter
Bruno Juliann Kudajewski, Kroghs Kobbel
61. Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.539: „H. V. Han¬
sen Motors & Cycles A /S" af Frederiks¬
berg. Freddy Valdemar Larsen er udtrådt
af bestyrelsen og fratrådt som prokurist.
Edith Henny Weitling er tiltrådt som pro¬
kurist.
Register-nummer 31.448: ,,UNIVERSAL
STEEL COMPANY AIS" af København.
Arne Holst Boas er udtrådt af, og fabri¬
kant Hans Børge Sørensen, driftsleder
Povl Pedersen, begge af Sverrigsvej 7 A,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.832: „AlS Erik
Sams" af Ålborg kommune. Aage Ludvig
Kristensen er udtrådt af, og lærerinde An¬
nelise Nielsen, Hasserisvej 102, Hasseris,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Aage Ludvig
Kristensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 32.114: ,,A/S af II1 -
1962" af København. Eneprokura er med¬
delt: Benth Holtug og Bent Klovborg Ja¬
kobsen.
Register-nummer 32.679: „B. Plon A/S"
af Københavns kommune. Under 19. ju¬
ni 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk
kommune.
Register-nummer 32.685: ,,Investor af
1962 Aktieselskab for Kapitalanlæg" af
Københavns kommune. Under 31. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er dels at administrere „Forvalt-
ningsforeningen for Kapitalanlæg Investor"
og dels at drive virksomhed ved kaptital-
anlæg.
Register-nummer 32.754: ,,Cansø-Motor
AIS" af Københavns kommune. Rigmor
Amalie Caning, Anne Kirsten Caning er
udtrådt af, og forretningsfører Kurt Dan
Jørgensen, Købelevvej 1, Herlev, overlæ¬
rer Lis Caning, Hvidørevej 56, Klampen¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.191: ,,OTA AIS" af
København. Eneprokura er meddelt: Benth
Holtug og Bent Klovborg Jakobsen.
Register-nummer 33.824: ,,Euro Water
Refining Company Ltd. A IS" af Skande-
rup-Stilling kommune. Under 5. juni 1967
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 100.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt
i aktier på 1.500 kr. Hvert aktiebeløb på
1.500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 34.096: „Dansk Weld-
ma'ic A /S" af Århus kommune. Under 18.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde, fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 34.472: „AfS Aug.
Christgau" af Odense. Under 30. juli 1966
er selskabets vedtægter ændret. Frøken
Janne Anette Christgau, Nunez Morgado
7 A, Madrid 19, Spanien, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.279: „DATADAN
A /S" af Høje-Tåstrup kommune. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 105.000 kr., hvoraf
er indbetalt 61.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 265.000 kr.; hvoraf
er indbetalt 220.500 kr. Det resterende be-
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løb indbetales inden 1. april 1968.
Register-nummer 35.308: ,,5. C. Sø¬
rensen, Jern- & Staalforretning, Herning
AIS" af Herning. Medlem af bestyrelsen
Sigrid Grønlund Lindhardt er afgået ved
døden. Ingeniør Sven Erik Londhardt, H.
A. Clausens Vej 17, Gentofte, er indtrådt
i bestyrelsen. Torvald Gotfred Søndberg
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 35.798: „A/S Esbjerg
Mølle- og Maskinbyggeri" af Esbjerg kom¬
mune. Under 6. juni 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmel¬
serne om B-aktiernes indløselighed er æn¬
dret jfr., vedtægternes § 4.
Register-nummer 36.171: „Nordstjerne
Sildeindustri A /S under konkurs" af Ska¬
gen kommune. Under 14. juni 1967 er sel¬
skabets bo taget under konkursbehandling
af skifteretten i Frederikshavn.
Register-nummer 37.347: „TARTA A/S"
af Hvidovre kommune. Eneprokura er
meddelt: Benth Holtug og Bent Klovborg
Jakobsen.
Register-nummer 37.361: ,,WEFRl A/S"
af Københavns kommune. Hugo Bach
Nielsen er fratrådt, og Claus Jørgen Keh-
ler, Mosager pr. Hammel, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 37.465: „Architectural
Planning Partnership A.P.P. Aktieselskab"
af Københavns kommune. Under 8. juni
1967 er selskabets vedtægter ændret. Hvert
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 37.977: „SKANDINA¬
VISK MEL-IMPORT ANTON SØREN¬
SEN A/S" af Københavns kommune. Un¬
der 9. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af en direktør i
forening med et medlem af bestvrelsen el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af direktionen i forening
med den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.141: „Bcjitex Pro¬
duktion A/S" af Lillerød kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Thorbjørn Petersen er
tiltrådt som direktør. Eneprokura er med¬
delt: Helge Kempf og John Møller.
Register-nummer 38.160: „Esso Chemi¬
cal AIS" af Roskilde kommune. Under 1.
maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kom¬
mune. Hans Jørgen Hansen, John Van
Campen Schen er fratrådt som direktører
og medlem af bestyrelsen Mogens Rørvig er
tiltrådt som direktør. Den Jørgen Svend
Herluf Clemensen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Under 18. juli:
Register-nummer 84: „Aktieselskabet En¬
gelsk-Dansk Biscuits Fabrik" af Køben¬
havn. Under 29. september 1965 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 1032: „Aktieselskabet
Paabøl Plantage" af Arnborg. Medlem af
bestyrelsen Jens Peder Kristensen er af¬
gået ved døden. Plantør Kristian Bækgaard
Andersen, Sdr. Grene plantage, Hoven,
Tarm. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1296: „De Forenede
Jernstøberier, Aktieselskab" af Frederiks¬
værk kommune. Under 29. maj 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med
et medlem af bestyrelsen eller af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Direktør Poul
Oluf Glenstrup Pedersen, Østergade 2,
Høng, er indtrådt i bestyrelsen. Den Børge
Sølund Blangstrup meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Hans
Christian Hertz og Sven Erik Sørensen.
Register-nummer 3550: „Aktieselskabet
Hadsund Skovpavillon" af Hadsund. Under
31. maj 1963 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Hver aktionær har 1 stemme.
Register-nummer 4053: „Aktieselskabet
De forenede Bryggerier" af København.
Medlem af bestyrelsesrådet Erik Reinhard
er afgået ved døden. Civilingeniør Haldor
Frederik Axel Topsøe, Frydenlund, Ved¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsesrådet.
Register-nummer 10.260: „A/S. Byggesel¬
skabet Højdevej Nr. 11 A i Likvidation"
af Birkerød kommune. På generalforsam¬
ling den 24. maj 1967 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører
Orla Bjørnø, Gammeltorv 6, København.
Selskabet tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af
likvidator.
Register-nummer 12.348: „Aktieselskabet
Dansk Gelatine Fabrik i Likvidation" af
København. På generalforsamling den 20.
juni 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag¬
fører Niels Albert Jørgensen, Skt. Annæ
Plads 3, København. Selskabet tegnes -
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derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 12.444: ,,C. Herschend
& Co.. AIS i Likvidation" af Federiksberg
kommune. På generalforsamling den 23.
juni 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen, direktøren og proku¬
risterne er fratrådt. Til likvidator er valgt:
direktør Karl Aage Sørensen, Strandvej
247 E, Charlottenlund. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 12.731: ,,A/S Brødr.
Brincker, Grejsdal Hammerværk" af Hover
kommune. Otto Friis, Harald Hess, Ha¬
rald Brincker er udtrådt af, og general¬
konsul Carl Emil Sander, Tværvej 6, gene¬
ralkonsul, direktør Knud Erik Sander,
Lyngborgvej 3, direktør Carl Gustav San¬
der, Manenvej 40, alle af Birkerød, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Harald Brin¬
cker er fratrådt som direktør, og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.318: ,,Ejendomsak¬
tieselskabet Fasanen i Likvidation" af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 2. juni
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktøren (prokuristen) er fra¬
trådt. Til likvidatorer er valgt: højesterets¬
sagfører Nis Jørgen Gorrissen, Hegelsvej
12, Charlottenlund, direktør Karl Georg
Eriksen, Set. Thomas Allé 3, direktør Axel
Georg Rasmussen, Niels Brochs Gade 1,
begge af København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af likvidatorerne i for¬
ening.
Register-nummer 14.648: ,,Theodor Pe¬
tersens Eftf. Aktieselskab" af Holbæk.
Grosserer Poul Ivan Diness, Holbæk, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.707: „A. W. Kirke¬
bye A/S" af København. Ove Jens Danild
Bøggild er udtrådt af bestyrelsen. Ove
Kirkebye, Kai Alfred Clausen er fratrådt
som direktører. Nævnte Ove Kirkebye er
fratrådt som bestyrelsens næstformand og
valgt til denne formand. Nævnte Kai Al¬
fred Clausen er fratrådt som bestyrelsens
formand og valgt til dennes næstformand.
Prokura er meddelt: Jørgen Henrik Cramer
Johnsen i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller med en direktør.
Register-nummer 15.829: „Dacorema
AIS" af Frederiksberg. Under 31. marts og
24. april 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 80.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 180.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Holger
Orla Pødenphant, Ceresvej 1, København.
Erik Algreen Pødenphant, Godtfred Rodes
Vej 4, Charlottenlund, er tiltrådt som di¬
rektører, hvorefter den dem meddelte pro¬
kura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 16.101: „Det Danske
Staalvalseværk AIS" af Frederiksværk. Be¬
styrelsens næstformand Hans Laurits Lar¬
sen er udtrådt af, og direktør Jørgen Chri¬
stoffersen, Ryvej 15, Virum, fabrikant
Svend Aage Heineke, Bregnegårdsvej 9,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Arnold Mærsk
McKinney Møller er valgt til bestyrelsens
næstformand.
Register-nummer 16.918: „Niels Holst &
Søn AIS" af Lyngby. Else Holst, Niels
Holst Laursen er udtrådt af, og fru Else
Anna Jensine Marie Holst, Ulrikkenborg
Allé 51, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Helge Juul-Andersen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.115: ,,Linico AIS"
af Rodovre kommune. Henrich Sigurd
Fjelstrup er fratrådt, og Carl Georg Ørskov
Reese, Toftager 22, Hvidovre, er tiltrådt
som direktør (merkantil).
Register-nummer 20.328: ,,Aktieselskabet
Siporex" af Ålborg. Medlem af bestyrel¬
sen Einar Philip Foss er afgået ved døden.
Direktør Orla Bernhardt Thomsen, Brødhøj
3, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Børge
Poul Edvard Nissen er fratrådt som direk¬
tør. Civilingeniør Axel Einar Strieker
Schønnemann, Skovbakkevej 19, Hasseris,
er tiltrådt som direktør, og den ham med¬
delte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 20.737: „Dansk Land¬
brugs Andels-Maskinindkøb A.m.b.A." af
Ullerslev, Fyn. Kristian Nielsen er udtrådt
af, og sekretariatschef Jørgen Skovbæk Pe¬
dersen, Skråvej 10, Bagsværd, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.461: ,,AIS Badilin"
af København. Under 13. juni 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets for¬
mål er handel med farver og kemikalier
og andre varer, hvortil bestyrelsen finder
det rigtigt at udstrække virksomheden. Sel-
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skabet kan endvidere anbringe kapital i
udenlandske virksomheder.
Register-nummer 23.057: ,,Ejendomsak¬
tieselskabet ,,BJARKESBO"" af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen Jens Henning
Isak Pedersen er afgået ved døden. Advo¬
kat Thomas Nielsen, EMidahpark 13, Helle¬
rup, er indtrådt bestyrelsen.
Register-nummer 23.086: ,,AJS A. Weiner
og Co." af Rødovre kommune. Thilda Ma¬
rie Husum Andersen er udtrådt af, og over¬
læge Samuel Joseph Weiner, Hælderne 8,
Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. Den Dora
Spiegelhauer meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 23.100: „Ejendomsak¬
tieselskabet matr. nr. 17 z af Virum" af
København. Medlem af bestyrelsen Ma¬
rius Dirk Emil Dirksen er afgået ved døden.
Volda Henry Andersen, John Georg Tur-
ley er udtrådt af, og murermester Arne
Poul Dirksen, Korfuvej 10, fru Inga Gurli
Pedersen, Olymposvej 48, landsretssagfører
Kai Juul, Nørrevoldgade 54, alle af Kø¬
benhavn, snedkermester Gert Egon Dirk¬
sen, Nordmarkshave 99, Kastrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.935: „Poreelænsfa-
briken ,,Danmark" AIS" af Kgs. Lyngby.
Else Holst, Carl Gustaf Kehler Holst er
udtrådt af, og fru Else Anna Jensine Ma¬
rie Holst, Ulrikkenborg Allé 51, Lyngby,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Helge Juul-
Andersen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 24.377: ,,0. Reenbergs
Clichéanstalt AIS" af København. Kemi¬
graf Andreas Andreasen, Højbjergvej 214,
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.545: ,,Selfa Silumin
A/S i Likvidation" af Århus. Svend Aage
Løvengreen er fratrådt, og direktør Finn
Løvengreen, Dalgas Boulevard 20, Køben¬
havn, er tiltrådt som likvidator.
Register-nummer 27.597: „Dampvaskeriet
Adam A/S" af København. Medlem af be¬
styrelsen samt selskabets direktør Edith
Dorthea Olsen samt medlem af bestyrelsen
Hans Villv Robert Pedersen er afgået ved
døden. Landsretssagfører Svend Petersen,
landsretssagfører Erik Toft, begge af Bred¬
gade 73, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Knud Olsen
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.302: ,,Rederi-Aktie-
elskabet ,Myren"" af København. Kai Fre¬
derik Sofus Ahlefeldt-Laurvig, Aage An¬
dreas Christian Hartel er udtrådt af, og
direktør Erik Hilmar Tersling, Frederiks¬
holms Kanal 20, København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.784: „Hartz & Jons
A/S" af København. Medlem af bestyrelsen
Peter Goddik er afgået ved døden. Køb¬
mand Ernst Vilhelm Hans Olsen, Jernbane¬
vej 6, Snekkersten, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 28.786: Dansk Impuls-fysik
AIS" af Århus. Under 20. september 1965
og 27. april 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød
kommune. Søren Marius Krarup Elsnab,
Anders Holmer Husted, Arne Marinus
Therkelsen er udtrådt af, og frøken Lone
Kristensen, Oddervej 30, sekretær, frk. Dor¬
the Kristensen, stud. med. Jette Marie
Kasse, begge af Olaf Rudes Vej 25, alle
af Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Søren Marius Krarup Elsnab, An¬
ders Holmer Husted er fratrådt som di¬
rektører. Fru Lis Overholdt, Dronning¬
gårds Allé 3, Holte, er tiltrådt som direktør,
og der er meddelt hende eneprokura. Den
Søren Marius Krarup Elsnab meddelte
prokura er tilbagekaldt. Den Hilmar Kri¬
stensen meddelte prokura er ændret der¬
hen, at han fremtidigt tegner pr. procura
alene.
Register-nummer 29.263: ,,Popular Wine
Import AIS" af Randers. Holger Rasmus¬
sen Volsing er udtrådt af, og professor
Jannik Bjerrum, Bjerregårdsvej 15, Kø¬
benhavn, højesteretsadvokat Johannes
Meyer, Strømborgveien 21, Oslo, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.384: „AjS N.K.D.
Nordisk Konsumvare-Distribution" af Hol¬
bæk. Under 20. februar 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 20.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 29.674: „AjS matr. nr.
1 af Bagsværd m. fl." af Gladsaxe kom¬
mune. Fru Olga Anine Jensen, Søborg Ho¬
vedgade 86, Søborg, arkitekt Erik Tang
Harpøth, Biskop Monrads Vej 12, Virum,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.762: ,,Holdingssel-
skabet af 3. oktober 1960, København AIS"
af København. Direktør Peter Straarup,
Bisp Urnes Vej 14, Virum, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 31.641: ,,Bisca AIS" af
København. Under 24. marts 1966 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.391: „Ahlman Pe-
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tersens Eftfl. A /S" af Københavns kom¬
mune. Under 31. maj 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Medlem af bestyrelsen Erik Brtiel er valgt
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 32.570: ,,Central Sko
A /S" af Københavns kommune. Den Jytte
Ann-Mari Svensson meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 33.110: ,,A/S Autohu¬
set Helsinge" af Helsinge-Valby kommune.
Under 19. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er „Åwodan A/S".
Selskabets hjemsted er Ellidshøj-Svenstrup
kommune. Selskabets formål er at drive
virksomhed ved handel, fabrikation og fi¬
nansiering. Jørgen Kølpin er udtrådt af, og
direktør Dan Carl Nielsen, Linå pr. Silke¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Dan
Carl Nielsen er tiltrådt som direktør. Den
Søren Johannes Kjerstein Sørensen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Selskabet
er overført til reg.-nr. 38.954.
Register-nummer 34.757: „VARIBETON
AKTIESELSKAB" af Herlev kommune.
Flemming Hjort Nilsson er udtrådt af, og
bogholder Poul Reinø, Zolas Allé 4, Sø¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.875: „Ejendomsak¬
tieselskabet Skånehus" af Københavns
kommune. Bestyrelsens formand Eric Oscar
Andersson er udtrådt af bestyrelsen. Di¬
rektør Kjell Erik Gunnar Hansson, Lov-
ångersgatan 18, Vållingby, Sverige, er ind¬
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand.
Register-nummer 34.957: SYGEKAS¬
SERNES OPTIK AIS, SLAGELSE" af
Slagelse kommune. Medlem af bestyrelsen
Børge Hansen er afgået ved døden. Direk¬
tør Rolf Gunter Kuhberg, Borgager 34,
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 35.179: „AIS SAMOS-IN¬
VESTERING" af Nykøbing Mors kom¬
mune. Direktør Ansgar Mathiassen, Vin¬
kelvej, Fårup, direktør Ejvind Kristensen,
Durup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.283: „Wildershus
AIS" af Københavns kommune. Gud¬
mund Aage Kann Rasmussen er udtrådt af,
og direktør Erik Frederik Skibstrup, Kilde¬
vænget 7, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 35.320: ,,AJS Scanyl
Tex til" af Gladsaxe kommune. Under 19.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 3. Tage Niels Cai Nielsen, Bir¬
the Nielsen, Jørgen Splidholm Rasmussen
er udtrådt af, og direktør Søren Per Berg,
fru Karen Grethe Ørnebjerg Berg, begge af
Parcelvej 44, fru Kirsten Elsebeth Jørgen¬
sen, Parcelvej 56, alle af Holte, er indtrådt
i bestyrelsen. Nævnte Tage Niels Cai Niel¬
sen er fratrådt, og nævnte Søren Per Berg er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.828: ,,AJS Fr. Lum¬
bye, Papirvarefabrik, Grafisk Etablisse¬
ment
, Papir en gros" af Kolding. Asta
Lumbye, Harry Thrige Laursen, Ejnar Lum¬
bye er udtrådt af, og selskabets direktør
Erik Damgaard Beck samt fru Gudrun
Beck, Rædersvej 12. Kolding, fru Lis Han¬
sen H. J. Poulsens Allé 98, Fruens Bøge,
eksportør Hans Erich Hesseldal, Toften,
Slrandhuse pr. Kolding, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 36.371: ,,Restaurations
A IS Cen-lin" af København. Under 19. ja¬
nuar 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive restaurations¬
virksomhed fortrinsvis på både samt virk¬
somhed i forbindelse hermed. Medlem af
bestyrelsen, direktør og prokurist i selska¬
bet Jørgen Friis-Lauridsen fører fremtidig
navnet Jdrgen Friis
Register-nr. 36.407: „Dansk Factoring
Aktieselskab" af København. Under 21.
februar og 31. maj 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 400.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt.
Hans Goth Paaschburg er udtrådt af be¬
styrelsen. Kaj Hastrup, Gudrunsvej 2.
Charlottenlund, er tiltrådt som direktør.
Prokura er meddelt: Knud Munk i for¬
ening med direktøren.
Register-nummer 36.415: ,,Viborg Air
Charter A /S" af Viborg kommune. Flem¬
ming Skov er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.667: ,,Søren Grøn
Handelsaktieselskab" af Frederiksberg. Un¬
der 31. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er „„Powermatic"
A/S". Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune. Søren Svend Grøn er udtrådt af,
og gårdejer Christian Richard Banzhaf,
Skovgård, Jyderup pr. Vig, er indtrådt i be¬
styrelsen. Nævnte Søren Svend Grøn er
fratrådt som direktør. Selskabet er overført
til reg.-nr. 38.955.
Register-nummer 37.305: ,,Borris Kunst-
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industri A/S" af Sdr. Borris kommune.
Under 19. december 1966 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Arne
Høyer A/S". Selskabets hjemsted er Hvid¬
ovre kommune. Poul Schøller Larsen er
udtrådt af, og grosserer Jørgen Høyer,
Gungevej 3, Hvidovre, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Arne Høyer
er tiltrådt som direktør. Selskabet er over¬
ført til reg.-nr. 38.956.
Register-nummer 37.352: „STUB TAND¬
HJUL A/S" af København. Under 2. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 800.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 100, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 37.889: „Y-Trawl AjS"
af Hirtshals kommune. Bent Halbye er fra¬
trådt som bestyrelsens formand. Klas Yngve
Torvald Bernhardsson er udtrådt af, og
vodbinder Stig Rune Robert Yngvesson,
Engvej, Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen
og valgt til dennes formand.
Under 19. juli:
Register-nummer 227: ,,Privatbanken i
Kjøbenhavn, Aktieselskab" af København.
Medlem af bestyrelsen Erik Reinhard er
afgået ved døden. Einar Holm, Tage Aa-
sted, Arne Petersen, Poul Gerhardt Jo¬
hansen er fratrådt, og Helge Johannes
Thygesen, Ole Valery er tiltrådt som A-
prokurister. John Per Steffensen, Ole Kon¬
radsen er fratrådt, og Inger Borg Eriksen
er tiltrådt som B-prokurist
Register-nummer 949: Aktieselskabet
Struer Bank" af Struer. Under 25. febru¬
ar 1967 er selskabets vedtægter ændret og
under 29, juni 1967 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser Aktiekapitalen
er udvidet med 1.500.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 4.500.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 1381: ,,,.Svendborg
Bank" Aktieselskab" af Svendborg. Hans
Marius Hansen er fratrådt som B-proku¬
rist, og Tage Juel Jensen, Marius Olesen
er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 1851: „Bornholms Laa-
ne- og Diskontobank (Aktieselskab)" af
Rønne. Under 29. maj 1967 er det besluttet
i medfør af aktieselskabslovens § 70 at
overdrage selskabets aktiver og passiver
til Bornholmerbanken A/S" (register.-nr.
38.513).
Register-nummer 2638: „A/S Andersen \
& Holm i Likvidation" af København. Ef¬
ter proklama i statstidende for 21. juni, 22.
juli og 22. august 1963 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 4041: „„M. Hansens
Korn- Foderstofforretning" Aktieselskab"
at Esbjerg. Poul Gunnar Andsager Selvejer
er fratråd; som direktør. Frank Willy Niel¬
sen, Varde, er tiltrådt som direktør, og
den ham meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig.
Register-nummer 4986: „Aktieselskabet
Stavnager Plantage" af Ribe. Medlem af
bestyrelsen Frederik Hiibschmann Daniel¬
sen er afgået ved døden. Tømmerhandler
Daniel Peter Danielsen, Saltgade 20, Ri¬
be, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5113: „Aktieselskabet
„Nørbæk Plantage"" af Øsse-Næsbjerg
kommune. Jens Peder Madsen er udtrådt
af, og gårdejer Martin Andreasen, Øse pr.
Nordenskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5218: „Aktieselskabet
Klaabygaards Plantage" af Ribe. Medlem
af bestyrelsen Frederik Hiibschmann Dani¬
elsen er afgået ved døden. Tømmerhand¬
ler Daniel Peter Danielsen, Saltgade 20,
Ribe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7768: „Dampskibssel¬
skabet Hetland AjS i Likvidation" af Kø¬
benhavn. Under 12. juli 1967 er likvida-
tionsboet reassumeret. Likvidatorer: skibs¬
reder Arvid Hetland Basse, Lundegårds-
vej 7, Hellerup, skibsreder Tormod Hetland
Basse, Ndr. Strandvej 236, Ålsgårde. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvi¬
datorerne hver for sig.
Register-nummer 8720: „De danske Be-
tonfabriker A /S Færdigblandet Beton" af
Frederiksberg kommune. Under 25. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier.
Register-nummer 11.522: „Ladegaard &
Co. AIS" af Odder. Karen Marie Lade¬
gaard, Anna Tuxen Ladegaard, Niels Gun¬
nar Tuxen Ladegaard, Bent Tuxen Lade¬
gaard er udtrådt af, og fru Ella Rigmor
Sørensen, Kirkeplads, Odder, fabrikant
Henning Hansen, Solsvinget, Horsens, læ¬
ge Poul Frederiksen, Centralsygehuset,
blok I, Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Bent Tuxen Ladegaard er fra¬
trådt, og medlem af bestyrelsen Karl Jo¬
han Sørensen er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 12.116: „Andelsbanken,
Andelsselskab med begrænset Ansvar" af
København. Under 27. april 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret og under 16. ju¬
ni 1967 stadfæstet af tilsynet med banker
og sparekasser. Niels Sørensen Hansen er
udtrådt af, og gårdejer Knud Søndergaard,
Øs er Brønderslev pr. Brønderslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.061: ,,Dansk Fragt¬
kontor Aktieselskab" af København. Fru
Kirsten Bidsted, Julie Sødrings Vej 11,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.149: ,,Højslev Tegl¬
værker, Aktieselskab" af Højslev. Medlem
af bestyrelsen, selskabets direktør Theill
Sørensen er afgået ved døden. Advokat Ib
Frank, Birgittelyst pr. Viborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.047: „AIS Ejendoms¬
selskabet Trindelen" af Frederiksberg.
Den Erik Biilow meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Medlem af bestyrelsen Finn
Aabye Hansen fører fremtidigt navnet
Finn Aabye. Eneprokura er meddelt: Finn
Aabye.
Register-nummer 18.892: ,tfans Jensen
AIS, Aalborg" af Ålborg. Medlem af be¬
styrelsen Ellen Henning Jensen er afgået
ved døden. Fru Ellen Pedersen, Amager¬
brogade 29, København, direktør Christian
Peter Christiansen, Valmuemarken 33, Ål¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.703: „Automatiske
Bygningshejs A/S" af København. Under
25. maj 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Under 25. maj 1967 er det besluttet
at nedsætte aktiekapitalen med 35.000 kr.
Medlem af bestyrelsen Johannes Stryhn
Jørgensen er afgået ved døden. Murerar¬
bejdsmand Jens Jørgen Baungaard Han¬
sen Hyldborg, Claus Petersens Allé 17,
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.736: „A/S De Ber¬
lingske Virksomheder" af København. Den
Carlo Valdemar Adolphsen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Henry Sigfred Dupont Jochumsen og Sø¬
ren Gundersen hver for sig i forening med
en direktør eller med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 20.216: „A/S. Lars
Arnbak & Co." af København. Svend Ru¬
dolph Lauritsen er fratrådt, og Erik Guld-
feldt-Hansen, Egemosen 3, Skodsborg, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.594: „Aalborg Kaf¬
feristeri, Aktieselskab" af Ålborg. Under
25. april 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Medlem af bestyrelsen, direktør i
selskabet Ellen Henning Jensen er afgået
ved døden. Fru Ellen Pedersen, Amager¬
brogade 29, København, direktør Christian
Poter Christiansen, Valmuemarken 33, Ål¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.931: „Boligselska¬
bet Rotna A/S" af Rønne. Herluf Wege¬
ner er udtrådt af, og sparekassefuldmæg¬
tig Ove Lundsgaard, Svanekevej 16, Rønne,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.282: „Det Berling¬
ske Officin A /S" af København. Den Car¬
lo Valdemar Adolphsen meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Hen¬
ry Sigfred Dupont Jochumsen og Søren
Gundersen hver for sig i forening med en
tegningsberettiget.
Register-nummer 25.583: „Vime Kon¬
sum A /S" af Herstedernes kommune.
Landsretssagfører Arne Jørgen Riemer,
Ingersvej 29, Charlottenlund, er indtrådt
i bestyrelsen. Flemming Schiøtz, Sophien-
bergvej 59, Rungsted Kyst er tiltrådt som
direktør. Den Jørgen Grønvald Gunvald
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.841: „Aktieselskaber
Johan Qvist & Co." af Storring-Stjær-Gal-
ten kommune. Jens Kristian Jensen, Johan
Qvist, Knud Erik Andersen er udtrådt af,
og fru Ruth Lilly Larsen, Lemming Dam¬
gård, Hasselager, revisor Peter Ruben Lar¬
sen, ITKS, Kastellet, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.288: „Ejendomsak¬
tieselskabet Roskilde Dronningegård" af
Roskilde. Per Engholm er udtrådt af, og
cand. oecon. Allan Albrechtsen, Konge¬
bakken 34, Roskilde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 26.416: „Båndparket
A /S" af Hørsholm kommune. Povl Johann
Joachim Harder er udtrådt af, og konto¬
rist Birthe Sørensen, Blovstrød pr. Alle-
rcxd. er indtrådt i hestvrelsen
Register-nummer 28.084: „O. Maiboms
Skotøjsforretning, Jægergaardsgade, Aar¬
hus, A /S" af Århus. Algy Just Sørensen
er udtrådt af, og fru Ellen Elisabeth Mai-
bom, Gullestrupvej 13, Herning, fru Birgit
Maibom, Teglværksvej 4, Silkeborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.892: „Wallco, aktie¬
selskab kemisk fabrik" af København. Un¬
der 15. juni 1967 er selskabets vedtægter
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ændret. Selskabets hjemsted er Hersteder¬
nes kommune.
Register-nummer 29.285: ,,A/S Bjermos
Products Ltd." af Gentofte kommune. Un¬
der 2. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet „A/S ABRI-COAT (A/S
Bjermos Products Ltd.)" (reg.-nr. 38.957).
Register-nr. 29.912: ,,Trelleborg Gummi
AIS" af København. Under 1. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Helsingør kommune.
Register-nummer 29.571: „A/S Rasmus
Christensen, Holbæk" af Holbæk. Prokurist
Gunner Nyboe, Borgmestergårdsvej 2, Hol¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.637: „Dansk Sibir
Aktieselskab" af Frederiksberg. Under 6.
januar 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er „DANSK SIBIR AK¬
TIESELSKAB". Selskabets bifirma „Cer-
vus Elektro A/S (Dansk Sibir Aktiesel¬
skab)" (register-nummer 33.895) er ændret
til „CERVUS ELEKTRO A/S (DANSK
SIBIR AKTIESELSKAB)". Selskabet dri¬
ver tillige virksomhed under navn „HOL-
ORIB DANMARK A/S (DANSK SIBIR
AKTIESELSKAB" (reg.-nr. 38.958). Sel¬
skabets formål er at drive handel med
husholdningsartikler, maskiner, værktøj og
bygningslementer - herunder balkoner og
etageadskillelser - samt enhver i forbin¬
delse dermed stående virksomhed.
Register-nummer 31.336: ,,Handelsaktie¬
selskabet Ulla Jacobsen" af Frederiksberg.
Direktør Emil Gerhard Jacobsen, Viggo
Rothes Vej 17, Charlottenlund, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nr. 31.368: „A/S GIGANTPLA¬
KATER" af København. Hans Dencker,
Aase Chritsensen, Henning Emanuel Jen¬
sen er udtrådt af, og direktør Ernest Beve-
ridge Moffet, Strandvejen 270, Skodsborg,
direktør Bent Louis Bjørn, Tibberupgårds-
vej 5, Espergærde, landsretssagfører Frits
Dybvad Bruun, Dr. Tværgade 6, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Hans Dencker er fratrådt som direktør.
Register-nummer 31.676: ,finansierings-
og Holdingselskabet Lexaco A /S" af Kø¬
benhavn. Leif Verner Schrøder er udtrådt
af, og advokat Hans Henrik Gamborg.
Bredgade 30, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 31.805: ,,Ferd. Pieroth
AIS" af Københavns kommune. Niels
Holm er udtrådt af, og salgschef Josef Pe¬
ter Zeidler, Birkebakken 7, Greve Strand,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.848: „Eurotrade Ltd.
AIS" af Københavns kommune. Asbjørn
Sagen er fratrådt, og Mogens Johan War¬
ming, Jægersborg Allé 135, Gentofte, er
tiltrådt som direktør. Eneprokura er med¬
delt: Lisa Moltke-Leth.
Register-nummer 31.853: „AlS Parfu¬
meriet Nordre Frihavnsgade 59" af Kø¬
benhavns kommune. Direktør Emil Ger¬
hard Jacobsen, Viggo Rothes Vej 17, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.874: „Aktieselskabet
REKLAMEBUREAU LYRE KØBEN¬
HAVN" af Københavns kommune. Bent
Lyre, Erik Spangenberg er udtrådt af,
og landsretssagfører Elsebeth Arnesdatter
Sundbo, Tårbæk Strandvej 26, Tårbæk,
landsretssagfører Axel Kaufmann, Skou-
bogade 1, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Bent Lyre er fratrådt som
direktør.
Register-nummer 31.965: „Aage Beyer
AIS" af Rødovre kommune. Medlem af
bestyrelsen Aage Beyer er afgået ved dø¬
den.
Register-nummer 32.449: „A/S Boligbe¬
ton" af Løsning kommune. Under 14. april
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med direktøren eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand eller næstformand
i forening med tre medlemmer af bestyrel¬
sen. Jens Michael Thorvald Sørensen er
udtrådt af, og direktør Holger Eriksen,
Hanehøj 44, Bagsværd, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Jens Aage
Sørensen er valgt til bestyrelsens næstfor¬
mand. Eneprokura er meddelt: Kristian
Asger Laursen.
Register-nummer 33.395: „Valby Indu¬
stricenter Il A/S" af Københavns kom¬
mune. Aage Gudmund Kann Rasmussen
er udtrådt af, og direktør Erik Frederik
Skibstrup, Kildevænget 7, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.847: „A/S Systova"
af Herlufsholm kommune. Den Ruth Mor¬
tensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Birthe Andersen i for¬
ening med tidligere anmeldte Ellen Birthe
Stovgaard.
Register-nummer 33.895: „Cervus Elek¬
tro A/S (Dansk Sibir Aktieselskab)".
„Dansk Sibir Aktieselskab" (register-num-
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mer 30.637) er ændret til „DANSK SIBIR
AKTIESELSKAB" og nærværende bifirma
er ændret til „CERVUS ELEKTRO A/S
(DANSK SIBIR AKTIESELSKAB)".
Register-nummer 35.622: AGRICOLD
A/S" af Esbjerg kommune. Jens Kristian
Plohn Eskesen er fratrådt, og Kjeld Evald
Jørgensen, Højvangs Parkvej 17, Esbjerg,
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.155: „Ewos, kemi
A/S" af København. Under 15. juni 1967
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Herstedernes kommune.
Register-nummer 36.446: ,,OVE LASSEN
A/S" af Vejlby-Risskov kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Helga Nielsine Lassen
er afgået ved døden. Sekretær Inge Lise
Valsted Lassen, Strandjægervej 53, Dragør,
kontorassistent Jørgen Lassen, Capellavej
24, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 37.055: ,,LYRE SENI¬
OR A/S, reklame/marketing" af Århus
kommune. Axel Kaufmann, Einar Mogens
Lindhard er udtrådt af, og direktør Bent
Lyre, Niels Hemmingsens Gade 4, Køben¬
havn, landsretssagfører Erik Spangenberg.
Sandbjergvej 138. Vedbæk, er indtrådt i
hestvrelsen
Register-nummer 37.083: „Dansk Land-
brugskemi A/S" af Københavns kommune.
Under 15. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Herstedernes
kommune.
Register-nummer 37.126: „TINGHAL¬
LEN A/S VIBORG" af Viborg kommune.
Under 26. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, for¬
delt i aktier på 50 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 38.415: „A/S Teenella,
Aarhus" af Århus kommune. Viktor Mad¬
sen Kvist er udtrådt af, og bogholderske
Gerda Ebert Jensen, Smedegade 3, Risskov,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.801: „Sperry Rand
Danmark A/S" af Gladsaxe kommune. Un¬
der 31. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
425.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 505.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Under 20. juli:
Register-nummer 3176: „Aktieselskabet
Aalborg Portland-Cement-Fabrik" af Ål¬
borg. Civilingeniør Torkild Frederik Foss,
H. C. Lumbyes Vej 14, Århus, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 3233: „Electrolux, Ak-
ticselskab" af København. Carl Åke Kling-
lund er udtrådt af, og direktør Hans Len¬
nart Oskar Werthen, Karlavagen 67, Stock¬
holm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6223: „Max Levig &
Co.'s Eftflgr. AIS" af København. Med¬
lem af bestyrelsen i Niels Peter Børge Chri¬
stoffersen er afgået ved døden. Svend Har-
ne er fratrådt som direktør. Direktør Paul-
li Louis Andersen, Bredgade 51, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. John Han¬
sen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 12.336: „A/S Gyro,
Skive Jernstøberi og Maskinfabrik" af Ski¬
ve. Aksel Andersen Møjbæk er fratrådt
som prokurist.
Register-nummer 13.005: „Ejendomsak¬
tieselskabet „Svea-Gaard"" af København.
Bo Oskar Hugoson Warmark er udtrådt
af, og direktør Kjell Erik Gunnar Hansson,
Lovångergatan 18, Vållingby, Sverige, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.748: „Dansk Most¬
og Tørringsindustri AIS i Likvidation" af
Dalum kommune. På generalforsamling
den 26. juni 1967 er det vedtaget at likvide¬
re selskabet. Bestyrelsen og direktøren er
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Knud Helge Damsgaard Skaaring,
Bødtchersgade 6, Odense. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Regis'er-nummer 14.515: „Ejendoms-A /S
af 27. Januar 1937" af København. Med¬
lem af bestyrelsen Jensine Christine Han¬
sen er afgået ved døden. Stud. jur. Georg
Vasa Hansen, Henriksvej 16, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.654: „Anglo Dane
Mineral Oil A /S" af København. Medlem
af bestyrelsen Karsten Vange er afgået ved
døden.
Register-nummer 14.982: „A/S Hunde¬
sted Motorfabrik" af Hundested, Torup
kommune. Medlem af bestyrelsen Carl
Christian Seest Jørgensen er afgået ved
døden.
Register-nummer 15.494: „Ejendomsak¬
tieselskabet „Hermes"" af København. Be¬
styrelsens formand Hans Viggo Krogh
Lauritzen er udtrådt af, og direktør Viggo
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Nørby, Gudrunsvej 9, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen, og valgt til dennes
formand.
Register-nummer 15.563: Skandinavisk
Bogforlag A/S" af Odense. Medlem af be¬
styrelsen Ejler Bjergegaard er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 18.022: „Aktieselska¬
bet lndivara" af København. Medlem af
bestyrelsen og prokurist i selskabet Rudolf
Otto Pedersen er afgået ved døden. Direk¬
tør Henning Bille Jørgensen, Trægården 26,
København, er indtrådt i bestyrelsen og til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 18.147: „Irma Fabri-
kerne AIS" af København. Under 25. maj
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 15.000.000 kr.,
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 30.000.000.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 18.909: „Københavns
Sølvvare Industri AJS" af København.
Bente Ernst er udtrådt af, og fru Bonnie
Eli Ernst, Dronningens Tværgade 28, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.602: ,Jydsk Haand-
bogs-Forlag A /S i Likvidation" af Randers.
Efter proklama i statstidende for 10. de-
vember 1964 samt 11. januar og 11. febru¬
ar 1965 er likvidationen siluttet, hvorefter
selsikabet er hævet.
Register-nummer 21.944: „AIS Chr. Win¬
thers Vej 29, Aabyhøj" af Åby kommune.
Bestyrelsens formand Poul Sørensen Gissel
er udtrådt af bestyrelsen. Grosserer Torben
Holck Hoffmann, Chr. Winthers Vej 29,
Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen og valgt
til dennes formand.
Register-nummer 22.002: ,,Det Grøn¬
landske Olieaktieselskab" af København.
Eneprokura er meddelt: Alf Vilhelm Ras¬
mussen.
Register-nummer 24.005: ,,Scandinavian
Holding Company, Aktieselskab" af Gen¬
tofte kommune. Under 2. maj 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Frederiksberg kommune.
Register-nummer 24.066: ,,A/S C. P.
Koldings Eftf." af Skive. Kontorassistent
Benny Damgaard Høg, Jernbanegade 3,
Skive, er indtrådt i bestyrelsen.
Regjis ter-nummer 24.250: „Møbelfabri-
ken Heimdal A /S" af Ringsted. Rasmus
Oluf Halling er udtrådt af, og ingeniør
Poul Hansen. Ølsted, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 24.729: „Bent Ibsen
A /S" af København. Under 20. april 1967
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 150.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Bestemmelserne om aktiernes indløselig¬
hed er bortfaldet.
Register-nummer 25.707: „Aktieselskabet
H. Steen Christensens efterfølger" af Hol¬
stebro. Under 18. maj 1967 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 25.782: „Aktieselskabet
Nordisk International Travel" af Køben¬
havn. Flemming Madelung Paag er udtrådt
af, og advokat Svend Aage Vistisen, Ama¬
liegad 12, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 25.804: ,,Albinus Chri¬
stiansen og Søn A /S" af Frederikshavn.
Under 26. maj 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive virk¬
somhed med udførelsen af boringer i jord,
f. eks. for geotekniske undersøgelser, grund-
vandssækningsanlæg og vandindvindings¬
anlæg samt projektering og udførelse
af vandforsyningsanlæg, vandværker etc.
samt anden i forbindelse hermed stå¬
ende virksomhed. Bestemmelserne om
indskrænkning i aktiernes omsættelig¬
hed er bortfaldet. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af besty¬
relsen eller af direktøren i forening med
to medlemmer af bestyrelsen. Hanne Du¬
pont Christiansen er udtrådt af, og pro¬
fessor, dr. techn. Jørgen Brinch Hansen,
Bøgehøj 29, Hellerup, overingeniør John
Hessner, Ørnekulsvej 28, Charlottenlund,
civilingeniør Aage Jlansen, Æblehaven 6,
Allerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.059: „Carlsen &
Christensen, tekstil en gros A IS" af Fre¬
deriksberg. Under 19. juni 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
at drive fabrikation af og handel med
tekstil og beklædningsgenstande samt fi¬
nansiering.
Register-nummer 27.586: „A/S Profa,
Provinsfarvehandleres handelsselskab" af
Farum kommune. Under 16. april 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita¬
len er udvidet med 35.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 460.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Prokura er meddelt: John Andersen
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Lundquist i forening med en af de tidli¬
gere anmeldte prokurister
Register-nummer 27.756: ,finansierings¬
selskabet af 1. oktober 1957 A /S i Likvi¬
dation" af København. Efter proklama i
statstidende for 23. maj, 23. juni og 23. ju¬
li 1960 er likvidationen sluttet, hvorefter
seilsikabet er hævet.
Register-nummer 29.294: ,,Emilius Møl¬
ler A /S" af København. Albert Viggo Jør¬
gensen er fratrådt som, og medlem af be¬
styrelsen Eigill Didrik Michelsen er valgt
til bestyrelsens formand.
Register-nr. 30.788: ,,TRANSOCEAN
COMMERCIAL AIS" af København. Un¬
der 31. maj 1967 er selskabet opløst i med¬
før af aktieselskabslovens § 62 efter be¬
handling af Københavns byrets skifteaf¬
deling.
Register-nummer 30.051: Malerfirmaet
Aage Chr. Thomsen A/S" af Frederiksberg.
Under 11. maj 1967 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben¬
havns kommune. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 2.000.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 2.100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier, fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000
100.000 og 1.500.000 kr. Henry Bondo Pe¬
tersen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Knud Børge Overgaard er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 31.411: ,,Auditiv Re¬
klame a/s i Likvidation" af København.
Efter proklama i statstidende for 2. sep¬
tember, 2. oktober og 2. november 1963 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 32.157: , .Parties For¬
mularsystemer Handelsaktieselskab" af År¬
hus kommune. Under 27. januar 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune. De
hidtidige aktier er opdelt i 5.000 kr. A-ak¬
tier og 45.000 kr. B-aktier. Der gælder
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr.
vedtægternes §§ 3 og 13. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsæt¬
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Arne Purup, Rasmus Skriver Jensen Skjødt,
Mogens Geill Lassen er udtrådt af, og di¬
rektør Johannes Sørensen, Tretommervej 16,
Risskov, salgschef Hans Kjærsgaard Ras¬
mussen. fru Lilly Rægaard Rasmussen, beg¬
ge af Forhåbningsholms Allé 12, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Hans Kjersgaard Rasmussen er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 33.031: „Element-Hejs
AIS i Likvidation" af Hvedstrup Fløng
kommune. På generalforsamling den 19.
juni 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets¬
sagfører Aksel Theodor Kjølbye, Jernba¬
negade 2, Sønderborg. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 33.479: ,,A/S Chrinell
i Likvidation" af Tørring kommune. Efter
proklama i statstidende for 27. august, 28.
september og 28. oktober 1964 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.012: „Asbjørn Hab-
berstad A/S" af Københavns kommune.
Erik Ivar Johnsen er fratrådt, og ingeniør
Willy Lottar Iversen, Kollemosevej 22.
Holte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.024: ,,A/S Hylle-
bergs Maskinfabrik, Rødkjærsbro" af Høj¬
bjerg-Elsborg kommune. Frode Sigurd
Demstrup er fratrådt, og ingeniør Hen¬
ning Ivar Jensen, Østervang 21, Rødkjærs¬
bro, er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 34.894: ..SEWING SERVI¬
CE & SUPPLY CORPORATION, T1L-
BEHOR TIT. SYINDUSTRIEN, AKTIE¬
SELSKAB" af Ålborg kommune. Under
20. juni 1967 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62 efter behand¬
ling af skifteretten i Ålborg.
Register-nummer 36.111: ,,Ingeniørfirma¬
et O. Olsson A/S" af Frederiksberg kom¬
mune. Under 15. juni 1967 er selskabet op-
Ivst i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. §67.
Register-nummer 36.872: ,,Aktieselskabet
af 28. maj 1965" af Frederiksberg kommu¬
ne. På aktiekapitalen er yderligere indbe¬
talt 40.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
80.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Un¬
der 20. maj og 22. juni 1967 er selskabets
vedtægter ændret
Register-nummer 37.300: ,,AKTIESEL-
SKABET DELIC1A KRO OG SMØRRE¬
BRØD, VE1LE" af Vejle kommune. Un¬
der 19. december 1966 og 20. juni 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita¬
len er udvidet med 150.000 kr., indbetalt
dels kontant, dels ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5.
Helga Søgaard er udtrådt af, og bogholder
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Alexander Andreas Kraskow, Dalgade 19,
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Eneproku¬
ra er meddelt: Alexander Andreas Kraskov.
Register-nummer 38.677: „Ejendomsak¬
tieselskabet Kuagssunguak B. 1259> Godt¬
håb" af Godthåb, Grønland. Erik Jørgen
Hansen er fratrådt, og ingeniør Axel Hede¬
gaard Kristoffersen, Godthåb, Grønland,
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.698: ,,DOUWE EG-
BERTS A /S" af Københavns kommune.
Medlem af bestyrelsen Mogens Bjørn er
tiltrådt som direktør (adm.), og den ham
meddelte prokura er ændret derhen, at
han fremtidig tegner alene. Den Max Kri¬
stensen meddelte prokura er ændret der¬
hen, at han fremtidig tegner i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Under 21. juli:
Register-nr. 9: ,,Aktieselskabet Dansk
Rejsebureau" af København. Under 13.
april 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Flemming
M adelung Paag er udtrådt af, og advokat
Svend Aage Vistisen, Amaliegade 12, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 472: „AJS ,,E. Rasmus¬
sen, Fredericia Maskin- og elektro-mekani-
ske Fabriker"" af Fredericia. Harry Hjal¬
mar Gjetting er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 1920: „Chr. Riegels
Trævarefabriker, Aktieselskab i Likvidation"
af Viborg. På generalforsamling den 26.
juni 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen, direktøren og proku¬
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Bjarne Johnsen, Mathias-
gade 52, Viborg. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidator.
Register-nummer 1924: „Brdr. Volkerts
Fabrikker Aktieselskab" af Kolding. Med¬
lem af bestyrelsen Lis Thorning-Petersen
fører fremtidigt navnet Lis Toustrup.
Register-nummer 3778: ,,Aktieselskabet
Sækkeleje-Kompagniet" af København. Un¬
der 22. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive virk¬
somhed ved fabrikation, udlejning og han¬
del især af sække, presenninger, tovværk og
tekstilvarer samt finansiering og anbrin¬
gelse af kapital i andre virksomheder. Poul
Høgsberg Wentzel er fratrådt som proku¬
rist.
Register-nummer 4293: „Det nordfynske
Jernbaneselskab (Aktieselskab) i Likvida¬
tion" af Bogense. Medlem af likvidations-
udvalget Johannes Knudsen er afgået ved
døden.
Register-nummer 7304: ,,Cordius-Hansen
AIS." af Fåborg. Medlem af bestyrelsen
Sigurd Oscar Victor Schwanenflugel er af¬
gået ved døden.
Register-nummer 11.275: ,,Holbæk Kul¬
kompagni AIS." af Holbæk. Medlem af be¬
styrelsen Aage Beyer er afgået ved døden.
Register-nummer 11.490: „AJS Silkeborg
Motor Compagni, Silkeborg" af Silkeborg.
Fru Inger Ellen Laursen, Ørumvej 26,
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.769: „Jean Briinés
Aktieselskab i Likvidation" af Lyngby-Tår¬
bæk kommune. På generalforsamling den
24. september 1966 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Svend Høy Westergaard, Grønne¬
vej 259, Virum. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af likvidator.
Register-nummer 13.200: „Aktieselskabet
Sandviken" af Rødovre kommune. Under
1. maj 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 340.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 14.331: „AJS Witten-
borgs Automatfabriker" af Odense. Under
23. maj 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. De hidtidige aktier benævnes A-ak¬
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 1.800.000
kr. B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
2.400.000 kr., hvoraf 600.000 kr. er A-ak-
tier og 1.800.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§5.
Register-nummer 14.513: „Ejendoms-A IS
af 25. Januar 1937 i Likvidation" af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 22. april
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidator er valgt: grosserer Georg Han¬
sen, Henriksvej 16, København. Selskabet
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tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 14.514: „Ejendoms-A /S
af 22. Januar 1937 i Likvidation" af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 22. april
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidator er valgt: grosserer Georg Han¬
sen, Henriksvej 16, København. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 14.878: „A/S A. Kri¬
stian Andersen & Co." af København. Med¬
lem af bestyrelsen Jensine Christine Han¬
sen er afgået ved døden. Stud. jur. Georg
Vasa Hansen, Henriksvej 16, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.911: „A/S H. Holm
& Co." af København. Medlem af besty¬
relsen Jensine Christine Hansen er afgået
ved døden. Stud. jur. Georg Vasa Hansen,
Henriksvej 16, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 14.944: ,,De Forenede
Kulimportører Holding Company A /S" af
København. George Randolph Ferguson
er udtrådt af, og direktør Arne Yngvard
Moltzau, Skovbrinken 12, Charlottenlund,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes
herefter - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 14.949: ,,A /S Ingeniør¬
forretningen „Vasa" Varme & Sanitet" af
København. Medlem af bestyrelsen Jensine
Christine Hansen er afgået ved døden. Stud.
jur. Georg Vasa Hansen, Henriksvej 16,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.614: ,,POULSEN &
RAGOCZY AIS" af København. Erik Hell-
muth Rathje Beierholm, Godthåbshave 14,
København, er tiltrådt som direktør (un¬
derdirektør), og der er meddelt ham pro¬
kura i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 15.634: ,,Solofabriken
A/S" af København. Erik Schultz er fra¬
trådt som direktør. Jens Laustsen, Sønder¬
vangen 60, Birkerød, er tiltrådt som direk¬
tør, og den ham meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig. Den Karl Gustav
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.703: „Aktieselskabet
Dansk Bygnings-Industri" af København.
Efter proklama i statstidende for 22. maj,
22. juni og 22. juli 1965 har den under 3.
maj 1965 vedtagne nedsættelse af aktiekapi¬
talen med 70.000 kr., jfr. registrering af
16. juli 1965, fundet sted. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 30.000 kr., fuldt
indbetalt. Under 10. december 1965 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.124: ,,Dansk Droge
Import AIS" af Herlev kommune. Selska¬
bets direktør Henry Møller Hansen, Chri¬
stian X's Allé 81, Lyngby, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 18.241: „A/S Danfa"
af Glostrup. Under 29. maj 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 275.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 4.000,
5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Kai
Bjørn Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.809: „Aktieselskabet
Beauvais" af København. Bestyrelsens for¬
mand Hans Oluf Damgaard Nielsen er ud¬
trådt af bestyrelsen. Direktør Werner Ar¬
nold Nielsen, Rungsted Strandvej 171,
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen og
valgt til dennes formand.
Register-nummer 23.014: „AIS Defonta"
af København. Jens Laustsen, Søndervangen
60, Birkerød, er tiltrådt som direktør, og
den ham meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig. Den Karl Gustav Jensen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.234: Ejendomsak¬
tieselskabet af 7. November 1951 i Likvi¬
dation" af Gentofte. På generalforsamling
den 22. april 1967 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren
ef fratrådt. Til likvidator er valgt: grosse¬
rer Georg Hansen, Henriksvej 16, Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 23.643: „A/S Lyngby
Tekstil Compagni" af Lyngby-Tårbæk
kommune. Under 24. april 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Københavns kommune. Aktiekapitalen
er udvidet med 130.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. I3en tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 500, 1.000, 3.250 og 6.500 kr.
Register-nummer 24.367: Skovlunde Ce-
mentvarefabrik A/S Likvidation" af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 12. juni
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet.
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Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: prokurist Niels Peter Halkjær, Jyl¬
lingevej 111, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 24.680: ,,Jørgen Schiøtt
A /S" af Lyngby-Tårbæk kommune. Carl
Christian Brønnum Scavenius er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 24.723: „Pakko-Tryk
A IS" af København. Den Karl Erik Myn¬
ster meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.408: „Ejendomsak¬
tieselskabet af 28. september 1954 i Likvi¬
dation" af Gentofte. På generalforsamling
den 22. april 1967 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er
fratrådt. Til likvidator er valgt: grosserer
Georg Hansen, Henriksvej 16, København.
Selskabet tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af
likvidator.
Register-nummer 26.096: „AJS ASA
Filmudlejning" af Frederiksberg. Under 26.
juni 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Finn Aabye
Hansen, som fremtidig fører navnet Finn
Aabye, Frændevej 12, Søborg, er tiltrådt
som direktør, hvorefter den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig. Med¬
lem af bestyrelsen Henning Munck Kar¬
mark er tiltrådt som direktør (adm.).
Register-nr. 27.134: „Tidemand Konser¬
ves AIS" af København. Hans Oluf Dam¬
gaard Nielsen er udtrådt af, og direktør
Werner Arnold Nielsen, Rungsted Strand¬
vej 171, Rungsted Kyst, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 27.143: ,,Aktieselskabet
Beauvais Konservesfabrik" af København.
Hans Oluf Damgaard Nielsen er udtrådt
af, og direktør Werner Arnold Nielsen,
Rungsted Strandvej 171, Rungsted Kyst, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.121: ,France & Søn
AIS" af Hillerød. Ernst Martin Brodersen
er fratrådt som direktør, og den ham med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 28.389: „Industriaktieselska¬
bet France" af Hillerød. Ernst Martin Bro¬
dersen, Kai Skovgaard er fratrådt som di¬
rektører og den dem meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 29.631: „Jydsk Diskon-
teringsselskab A /S" af Århus. Regnskabs¬
chef Christian Arvid Hedegaard Jensen,
Wagnersvej 7, Herning, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 29.972: „Ejendomsak¬
tieselskabet Nr. Søgade 37, København i
Likvidation" af København. På general¬
forsamling den 15. juni 1967 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: landsretssagfører Johan Heilesen,
landsretssagfører Christian Bentsen Heile¬
sen, begge af Frederiksberggade 1, Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 30.047: „Tuxens kemi¬
ske Fabrik AJS i Likvidation" af Rødovre
kommune. På generalforsamling den 26.
juni 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag¬
fører Steffen Heering, Strandvejen 439,
Klampenborg. Selskabet tegnes N derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af likvidator.
Register-nummer 30.973: „AJS Gearco"
af Herlev. Under 2. januar og 16. juni 1967
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidige
aktier benævnes B-aktier. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.000.000 kr. A-aktier ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 2.000.000 kr.. hvoraf 1.000.000
kr. er A-aktier og 1.000.000 kr. B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 1.000, 4.000, 10.000, 20.000' og 50.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. A-
aktiernes ret til udlodning ved selskabets
likvidation er begrænset, jfr. vedtægternes
§ 2. Bestemmelserne om indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 2. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 31.660: ,.Selskabet til
bevarelse af gamle bygninger i Mariager
AIS" af Mariager. Under 30. marts 1967 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.738: „France & Søn
Handels A IS" af Hillerød. Ernst Martin
Brodersen er fratrådt som direktør og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 32.523: „DANSK UNI¬
LEVER A IS" af København. Prokura er
meddelt: Joseph Albertus Houtzager i for¬
ening med enten en direktør, et medlem af
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bestyrelsen eller en af de tidligere an¬
meldte prokurister.
Register-nummer 32.604: „Ejendomsak¬
tieselskabet Peblingegaarden i Likvidation"
af Københavns kommune. På generalfor¬
samling den 15. juni 1967 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direk¬
tøren er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
landsretssagfører Johan Heilesen, lands¬
retssagfører Christian Bentsen Heilesen,
begge af Frederiksberggade 1, København.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvi¬
datorerne hver for sig.
Register-nummer 33.003: „Caltex Brænd¬
selsolie, Skive AIS" af Skive kommune.
Under 12. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets bifirma „Skive Olie-
Kompagni A/S (Caltex Brændselsolie, Skive
A/S)" (reg.-nr. 33.004) er slettet af registe¬
ret. Selskabets navn er „Skive Olie-Kom¬
pagni A/S" Selskabet er overført til reg.-
nr. 38.959.
Register-nummer 33.004: ,JSkive Olie-
Kompagni A /S (Caltex Brændselsolie, Skive
A IS)". I henhold til ændring af vedtægterne
for „Caltex Brændselsolie, Skive A/S"
(reg.-nr. 33.003) er nærværende bifirma slet¬
tet af registeret.
Register-nummer 34.549: ,,CEV1DAN
A /S" af København. Jørgen Grube er ud¬
trådt af, og direktør Søren Mygind, Strand-
højsvej 25 A, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Jørgen Grube er fra¬
trådt, og medlem af bestyrelsen Flemming
Bernhard Skov er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.888: „O. Buhl Jør¬
gensen & Co. A/S" af Københavns kom¬
mune. Kaj August Starck-Sørensen er ud¬
trådt af, og læge Svend Erik Buhl Jørgen¬
sen, Åbrinken 94, Virum, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 35.399: „Graasten Ny
Fjerkræslagteri AJS" af Gråsten kommune.
Anders Thøsing-Jørgensen er udtrådt af, og
direktør Holger Brinch Pedersen, Bakke¬
have 8, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Christian Peter Barsøe er fratrådt, og Hel¬
mer Stigel, Herredsvej 5, Vamdrup, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 36.875: ,,AJS Neila,
Herning" af Herning kommune. Korres¬
pondent Elsebeth Kjær Lauritsen, H. C.
Ørsteds Vej 89, Herning, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.448: „Telemusik A/S
Århus" af Århus kommune. På aktiekapi¬
talen er yderligere indbetalt 11.400 kr. Den
tegnede aktiekapital. 50.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Ejvind Kodahl er udtrådt af, og
forretningsfører Allan Riis Laursen, Skel-
bækvej 12, Risskov, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Ejvind Kodahl er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen fru Anna Sørensen,
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.236: ,,A/S DANSK
SPÆNDBETON" af Høje Tåstrup kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Einar Philip
Foss er afgået ved døden. Civilingeniør
Børge Poul Edvard Nissen, Gamlehave
Allé 5, civilingeniør Jørgen Elias Ramus
Møller, Ordruphøjvej 35, begge af Char¬
lottenlund, civilingeniør Torkild Frederik
Foss, H. C. Lumbyes Vej 14, Århus, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.362: „Elementbeton
A/St Hobro" af Hobro kommune. På ak¬
tiekapitalen er yderligere indbetalt 50.000
kr. Den tegnede aktiekapital, 200.000 kr.,
er herefter fuldt indbetalt. Under 8. maj
1567 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.467: „Jakobsen og
Jokumsen" A JS" af Odense kommune.
Søren Jakob Jakobsen er udtrådt af, og
fru Sølve Malmstrøm Jokumsen, Martha-
vænget 14, Næsby, er indtrådt i bestyrelsen.
Søren Jakob Jakobsen er tillige fratrådt
som direktør.
Register-nummer 38.817: ,,Otto Klercke
A/S Alt i Træ, Silkeborg" af Silkeborg




/. Moresco" af København. Eugen Bjerre-
søe Olsen er udtrådt af bestyrelsen. Steen
Bechgaard Danø er fratrådt som direktør,
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Medlem af bestyrelsen Finn Birger
Christensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 4176: ,,Aktieselskabet
Arbejdernes Forsamlingsbygning på Nørre¬
bro" af København. Ovan Andreas Boden-
hoff Hansen er udtrådt af, og formand An-
tonie Sophie Mathilde Grøn, Buskager 10,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.742: ,,Aktieselskabet
Matr. nr. 672 udenbys Klædebo Kvarter"
af København. Eneprokura er meddelt:
Henrik Hoff-Hansen.
Register-nummer 13.085: ,,Cement Invest¬
ments A IS" af København. Bestyrelsens
formand Einar Philip Foss er afgået ved
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døden. Civilingeniør Nils Utke Foss, Gyl¬
denholms Allé 24, Gentofte, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Niels
Børge Larsen til valgt til dennes formand.
Register-nummer 13.395: „AIS. Farum
Savværk og Pakkassefabrik" af Farum. Un¬
der 24. april 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive sav¬
værk og fabrikation af pakkasser af træ- og
plasticmaterialer og dermed beslægtet virk¬
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde, fordelt i aktier på 100, 500,
1.000, 5.000 og 20.000 kr. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bestemmelserne om ak¬
tiernes indløselighed er bortfaldet, jfr. ved¬
tægternes § 3.
Register-nummer 13.771: „Buch & Holm
A /S" af København. Medlem af bestyrelsen
Henning Schiøtz er afgået ved døden. Den
Knud Tolnov meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Den Gerda Aase Marie Hejberg
meddelte prokura er ændret derhen, at hun
fremtidig tegner i forening med et medlem
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
Mads Holm.
Register-nummer 15.938: ,,Ejendomssel¬
skabet Providentia A JS" af København.
Medlem af bestyrelsen Poul Winning Tous-
sieng er afgået ved døden. Selskabets direk¬
tør Curt Georg Preuss, Blokhusvej 4,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.421: „Aktieselskabet
af 17. Juli 1941 i Likvidation" af Køben¬
havn. Henning Rantzau Nehammer er fra¬
trådt som, og landsretssagfører Svend
Groule Eriksen, Banegårdspladsen 1, Kø¬
benhavn, er valgt til likvidator.
Register-nummer 17.428: „Boligselskabet
Højagerbo AJS" af København. Selskabets
direktør Knud Henry Jensen er afgået ved
døden. Prokurist Jan Fussing, Granparken
23, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Fre¬
derik Erling Jacobsen, Vagtelvej 14, Birke¬
rød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.051: „Aktieselskabet
Daells Varehus" af København. Prokura er
meddelt: Preben Lockwood og Mogens
Trepka Rasmussen i forening eller hver for
sig i forening med en af de tidligere an¬
meldte prokurister.
Register-nummer 23.565: „A /S Odense
Banan Kompagni" af Odense. Povl Knud
Friis er udtrådt af, og grosserer Verner
Holm Christensen, Istedvænget 7, Odense,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.488: „Brødr. Juste¬
sen, Kolding, Aktieselskab" af Kolding.
Poul Johan Hundevad er fratrådt, og Hans
Christian Søgaard-Christensen, Humlevæn¬
get 19, Kolding, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.623: „J.A.K.-Ban¬
ken A/S" af Kauslunde kommune. Under
12. april 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret og under 29. juni 1967 stadfæstet af
tilsynet med banker og sparekasser. Gård¬
ejer Mathias Johannsen Nielsen, Lem
Kæmpegård. Brodal, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 29.105: „A/S Cemen-
tex" af Frederiksberg kommune. Kay Wis-
mann er udtrådt af, og direktør Erik Vil¬
helm Balslev, Bournonvillesvej 4, Fredens¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.449: „Dansk Veedol
A /S" af Københavns kommune. Direktør i
selskabet Gudmund Oscar Schmidt, Grøn¬
ningen 21, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 30.301: „A/S BAAGØE
& RIBER, SVENDBORG" af Svendborg.
Jens Peter Baagøe Riber er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 30.381: „Scharling og
Brostrøm A/S" af København. Landsrets¬
sagfører Jørn Vilhelm Hall, Langebakken
4. Rungsted Kyst. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.940: „A/S Michel¬
sen & Rasmussen" af København. Einar
Henry Rasmussen er udtrådt af bestyrel¬
sen, og den ham meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Disponent Olav Ingvard Chri¬
stensen, Torvegade 51, repræsentant Jørgen
Michelsen, Fortvej 23 D. begge af Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ene¬
prokura er meddelt: Jørgen Michelsen.
Register-nummer 32.027: „Vibe-Hastrups
Kemiske Fabriker A/S" af Frederiksberg
kommune. Under 27. juni 1967 er selska¬
bets vedtægter ændret. Erik Vibe-Hastrup
er udtrådt af, og selskabets direktør Erik
Vilhelm Balslev, Bournonvillesvej 4, Fre¬
densborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.255: „Scanprocess
A/S i Likvidation" af Københavns kom¬
mune. På generalforsamling den 27. juni
1967 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidator er valgt: underdirektør Willy
Johannes Madsen, Vinagervej 21, Lyngby.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvi¬
dator.
Register-nummer 32.567: „A/S Aage
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Langkjærs installationsforretning" af
Skælskør kommune. Medlem af bestyrel¬
sen Carl Johann Wilhelm Schneider er af¬
gået ved døden. Direktør, installatør Hol¬
ger Immanuel Berthelsen, Solbakken,
Skælskør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.502: ,,J. Hansen &
Søn ,,Henriettes-Lyst" AIS" af Odense
kommune. Medlem af bestyrelsen Elly Lin¬
dekilde Hansen fører fremtidig navnet Elly
Lindekilde Lilienhoff.
Register-nr. 35.698: „THE PINERS-
CLUB SCANDINAVIA AIS" af Køben¬
havns kommune. Frank Julius Loeb, Tho¬
mas Sonne, Jørgen Christian Bang. Hoora-
oio Klabin, Nils Kock-Petersen er ud¬
trådt af, og vicepræsident Robert John
Mulholland, Beverly Hills, Californien,
U. S. A., direktør Willy Evald Sørensen,
Jægersborg Allé 163, Gentofte, landsrets¬
sagfører Jørgen Mazanti-Andersen, Bred¬
gade 30, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Thomas Sonne er fratrådt
som direktør, og den ham meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Nævnte Jørgen Ma¬
zanti-Andersen er tiltrådt som direktør.
Selskabet tegnes herefter af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller af to direktører i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af halvdelen af bestyrelsen eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør.
Register-nummer 37.115: „ERN1 FOTO
International A/S" af Frederiksberg kom¬
mune. Den Benny Vagn Petersen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Den Flem¬
ming Ørneholm meddelte prokura er æn¬
dret derhen, at han fremtidig tegner alene.
Eneprokura er meddelt: Gerda Hansen
Nielsen.
Register-numer 37.646: ,,Investeringssel¬
skabet Standard A/S" af København. Med¬
lem af bestyrelsen Anna Sigrid Hansen er
afgået ved døden. Landsretssagfører Jør¬
gen Andersen, Poul Ankers Gade 2, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.827: „Financierings-
selskabet af 12. maj 1960 A/S" af Køben¬
havn. Under 13. juni 1967 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 37.832: , .FORLAGET
ARTEMIS A/S" af Københavns kommune.
Ove Kreisberg, Povl Bihesen er udtrådt af,
og stud. jur. Arne Stani Albrechtsen, Ro¬
lighedsvej 25, stud. jur. Morten Henrik
Larsson, Jagtvej 51, begge af København,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Povl Bi¬
hesen er fratrådt, og medlem af bestyrel¬
sen Sven Hakon Rossel er tiltrådt som di¬
rektør. Eneprokura er meddelt: Arne Stani
Albrechtsen.
Register-nummer 37.970: ,,Hdganas A/S"
af Københavns kommune. Viggo Georg
Terling er udtrådt af, og direktør Ernst
Vilhelm Kristoffer Geijer, Viken, Sverige,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes
af direktøren alene eller af Egmond Hugo
Evers, Kjeld Tage Rørdam og Axel Oscar
baron Gyldenkrone to i forening eller hver
for sig i forening med enten Gert Eric
Grensman eller Ernst Vilhelm Kristoffer
Geijer, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.229: ,,Chr. & E. An¬
dersen A/S, Vejle" af Vejle kommune.
Medlem af bestyrelsen, direktør i selska¬
bet Anders Eliot Andersen er afgået ved
døden. Fru Rassemine Kathrine Andersen.
Grejsdalsvej 8. Vejle, er indtrådt i besty¬
relsen og tiltrådt som direktør.
Under 25. juli:
Register-nummer 201: ,,Aktieselskabet
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik,
Bornholms Kaolin-) Chamotte- og Klinker-
fabriker" af København. Den Erik Boesen
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Arne Larsen i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 1023: „Ejendomsselska¬
bet 1911, Aktieselskab" af København. Sel¬
skabets direktør Knud Henry Jensen er af¬
gået ved døden. Prokurist Jan Fussing.
Granparken 23, Lyngby, er indtrådt i be¬
styrelsen. Frederik Erling Jacobsen, Vagtel¬
vej 14, Birkerød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 1240: „ Dampmøllen
„Victoria", Odense, A /S" af Odense. Høje¬
steretssagfører Einar Dankvart Andreas
Richter, Ny Vestergade 1, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Peter Aksel Christof¬
fer Hansen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 1457: ,,H. Jessen, Ak¬
tieselskab" af Tåstrup, Høje Tåstrup kom¬
mune. Poul Laurits Olsen, Ernst Knudsen,
Johannes Lauritz Pedersen, Laurits Olaf
Hansen er udtrådt af, og proprietær Knud
Mikkelsen, Østermarksgård pr. Havdrup,
proprietær Frimann Andersen Westh, Ny-
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ropgård, Kvistgård, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2114: „Aktieselskabet
Sadolin & Holmblad" af København. Un¬
der 5. april 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
6.751.200 kr. B-aktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 33.756.000 kr., hvor¬
af 7.200.000 kr. er almindelige aktier,
25.694.900 kr. er B-aktier og 861.100 kr. er
C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Medlem
af bestyrelsen Einar Philip Foss er afgået
ved døden. Overkirurg, dr. med. Thomas
Castberg, Tuborgvej 32, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3434: „Aktieselskabet
Kalkværksgrundene" af København. Selska¬
bets direktør Knud Henry Jensen er afgået
ved døden. Prokurist Jan Fussing, Grand¬
parken 23, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Frederik Erling Jacobsen, Vagtelvej 14,
Birkerød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 6489: „Knuth V. Mar¬
cussens Eftf. A /S" af Nakskov. Bjørn Sønne
Ehrhardt er udtrådt af, og direktionssekre¬
tær Ole Flemming Hansen, Skadevænget 5,
Dragør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7300: ,,Ejendomsaktie¬
selskabet Hjørnet" af København. Selska¬
bets direktør Knud Henry Jensen er afgået
ved døden. Prokurist Jan Fussing, Gran-
parken 23, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Frederik Erling Jacobsen, Vagtelvej 14,
Birkerød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 9746: „Danalith AIS"
af København. Under 31. maj 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 11.812: „A/S Start i
Likvidation" af København. På generalfor¬
samling den 16. juni 1967 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direk¬
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
direktør, cand. jur. Hans Christian Peiter¬
sen, Kornagervej 61, Lyngby. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 12.847: „Matr. Nr. 2740
af Brønshøj Aktieselskab" af København.
Selskabets direktør Knud Henry Jensen er
afgået ved døden. Prokurist Jan Fussing,
Granparken 23, Lyngby, er indtrådt i be¬
styrelsen. Frederik Erling Jacobsen, Vagtel¬
vej 14, Birkerød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.375: „Ejendomsaktie¬
selskabet af 28. Oktober 1936" af Køben¬
havn. Selskabets direktør Knud Henry Jen¬
sen er afgået ved døden. Prokurist Jan
Fussing, Granparken 23, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Frederik Erling Jacob¬
sen, Vagtelvej 14, Birkerød, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 15.911: „A/S Capax i
Likvidation" af Gladsaxe kommune. På
generalforsamling den 23. juni 1967 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: assistent
Poul Herman Johannes Nielsen Krog, Elle-
stien 18, Bagsværd. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 18.511: „Aktieselskabet
La Susanne Crysé" af København. Medlem
af bestyrelsen Susanne Stub Krause fører
fremtidig navnet Susanne Stub Larsen.
Register-nr. 18.902: „AARHUS TARM
COMPAGNI A /S" af Hasle kommune.
Under 18. april 1967 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Oplysningerne om aktiekapita¬
lens fordeling i A- og B-aktier er slettet af
registeret. Hvert aktiebeløb nå 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Carl
Emil Steinbrenner er udtrådt af, og fru
Susanne Birgitta Geertsen, Terp Skovvej 90,
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Den Carl
Emil Steinbrenner meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Hen¬
ning Olesen Myrthue.
Register-nummer 22.839: „Danske Farve-
og Lakfabrikker AJS" af Frederiksberg.
Den Markvard Grubbe meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Vagn
Larsen i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Register-nummer 24.067: „Dansk Kraft¬
emballage a/s" af Københavns kommune.
Under 16. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Ved salg af aktier har bestyrelsen
og de øvrige aktionærer forkøbsret efter
de i vedtægternes § 3 givne regler.
Register-nummer 24.322: „A/S A. P.
Beck i Likvidation" af Hellerup, Gentofte
kommune. På generalforsamling den 26.
juni 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi¬
dator er valgt: advokat Morten Oxenbøll
Pontoppidan, Bergensgade 10, København.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvi¬
dator.
Register-nummer 24.558: „Emir Trading
Company A/S i Likvidation" af Gjøl kom¬
mune På generalforsamling den 26. april
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktøren og prokuristerne er
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fratrådt. Til likvidator er valgt: kroejer
Erik Jacobsen, Gjøl kro pr. Åbybro. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af li¬
kvidator.
Register-nummer 26.457: „A/S Vilh.
Krause & Co." af København. Medlem af
bestyrelsen Susanne Stub Krause fører
fremtidig navnet Susanne Stub Larsen.
Register-nummer 26.542: ,,Andreas Jen-
now A/S" af København. Fuldmægtig,
cand. jur. Erling Ove Jensen, Stockholms-
gade 3, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 28.501: ,,Brdr. Lembcke
A IS" af København. Grosserer Johann
Hans Friedrich Lembcke, fru Karola Jo¬
hanna Lembcke, begge af Sehestedsvej 15,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.019: „AIS Helge Si¬
monsen, Import" af København. Medlem
af bestyrelsen Kirsten Simonsen fører frem¬
tidig navnet Kirsten Arnby.
Register-nummer 30.308: „G. D. Searle
AIS" af Frederiksberg. Den Kaj Pico Jør¬
gensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.219: „Vilh. Krause
Holding A/S" af København. Medlem af
bestyrelsen Susanne Stub Krause fører
fremtidig navnet Susanne Stub Larsen.
Register-nummer 32.536: „HANDELS-
& INDUSTRI FORLAGET AIS" af Gen¬
tofte kommune. Under 1. juni 1967 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 33.064: „Cykleforret-
ningen Dan Slagelse AIS i Likvidation" af
Slagelse kommune. Efter proklama i stats¬
tidende for 14. november og 14. december
1966 samt 14. januar 1967 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.157: „Helge Simon¬
sen, Handelsaktieselskab" af København.
Medlem af bestyrelsen Kirsten Simonsen
fører fremtidig navnet Kirsten Arnby.
Register-nummer 34.363: „Jørn Foged
AIS" af Gentofte kommune. Under 22.
juni 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kom¬
mune.
Register-nummer 34.527: „Aktieselskabet
Scandia Rhodia" af København. Under 9.
maj og 27. juni 1967 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.700.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 7.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 34.887: „Frederikshavn
Idrætshal AIS" af Frederikshavn kommu¬
ne. Under 27. juni 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 35.135: „Dansk Moler
Handelsaktieselskab" af Københavns kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen, selskabets
direktør Knud Nielsen er afgået ved dø¬
den. Landsretssagfører Niels Christian
Amandus Nielsen, Holbøllsvej 3, Charlot¬
tenlund, fru Tove Steenstrup, Bernstorffs¬
vej 55, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen James Fog er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 36.109: „DYMO AIS"
af Søllerød kommune. Under 3. februar
1967 er selskabets vedtægter ændret. Svend
Aage Poulsgaard Truelsen .Claude Louis
Ganz, Reginald Marcus Melhuish, Jørgen
Hooge, Acton Bjørn er udtrådt af, og sel¬
skabets direktør Erik Reitzel Thorupgård
Allé 23, Kobenhavn, area manager Eric
Uhlmann, Skodsborg Strandvej 227, Skods¬
borg. advokat Ole Nørregaard, Paradis¬
krogen 3, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 36.589: „Aktieselskabet
af 1716 1965 i Likvidation" af Frederiks¬
berg kommune. På generalforsamling den
22. juni 1967 er det vedtaget at likvidere
selskabet Bestyrelsen er fratrådt. Til li¬
kvidator er valgt: landsretssagfører Jørgen
Christian Ernst Michaelsen, Frederiksholms
Kanal 6, København. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 37.205: „A BEX AIS"
af Københavns kommune. Milton John
Taup er udtrådt af, og direktør Georges
Hermann Geiser, Roote de Fonex 1296,
Coppet V. D., Schweiz, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.302: „W. S. Sham-
ban & Co. AIS" af Helsingør kommune.
Eneprokura er meddelt: Niels Jacobsen.
Register-nummer 37.847: „ASA Film
Production A/S" af Lyngby-Tårbæk kom¬
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind¬
betalt 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
100.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 27. april 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 38.498: „A/S Børge
Hansens parcelhusbyggeri" af Lille Værløse
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 38.000 kr. Den tegnede aktiekapi-
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tal, 90.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.727: ,,Aktieselskabet
af 20. december 1938" af København.




Frederikshavns Bank" af Frederikshavn.
Under 21. februar 1967 er selskabets ved¬
tægter ændret og under 20. juni 1967 stad¬
fæstet af tilsynet med banker og sparekas¬
ser. Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 2310: „„Esbjerg Bank",
Aktieselskab" af Esbjerg. Under 8. marts
1967 er selskabets vedtægter ændret og un¬
der 16. juni 1967 stadfæstet af tilsynet med
banker og sparekasser. Efter 3 måneders
noteringstid giver hvert aktiebeløb på 100
kr. 1 stemme, dog at ingen aktionær på
egne vegne og ved fuldmagt kan afgive
flere stemmer end svarende til 2 pet. af
aktiekapitalen.
Register-nummer 5315: ,,Aktieselskabet
„Fremtiden" Privatskole for Slagelse og
Omegn" af Slagelse. Knud Finn Tomme¬
rup er udtrådt af, og læge John Christian
Knoop, Set. Jørgens Gade 1, Slagelse, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.314: ,,Ejendomsak¬
tieselskabet „Niirnberggaarden"" af Køben¬
havn. Bestyrelsens næstformand Hans Lau¬
rits Nielsen er udtrådt af, og forvalter
Knud Jørgen Becker. Prags Boulevard 2,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Knud Brørup er valgt
til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 12.813: „Tricotagefa-
briken „Taco" AIS" af Frederiksberg. Fru
Tove Liberoth Christensen, Vilvordevej
61 A, Charlottenlund, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 15.596: „Ejendomssel¬
skabet D.F.K. A/S" af København. Un¬
der 15. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Wilfred
Frank Christensen er udtrådt af bestyrel¬
sen og fratrådt som direktør. Medlem af
bestyrelsen Helge Evald Tharø er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 15.650: „Fladerslev Au¬
to-Diesel AIS" af Haderslev. Medlem af
bestyrelsen Niels Christian Kloster er af¬
gået ved døden. Bogholder Max Willy Al¬
fred Strauss, Hjortebrovej 1, Haderslev, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.436: „Aktieselskabet
Danisco" af København. Carl Johan
Kmipschildt er udtrådt af bestyrelsen. Hans
Oluf Damgaard Nielsen er fratrådt, og
Ole Damgaard-Nielsen, Tonysvej 5, Char¬
lottenlund, er tiltrådt som direktør. Den
O'le Damgaard-Nielsen meddelte prokura
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 20.312: „AIS Bolind,
Indkøbscentral for Bygge- og Boligindustri"
af København. Under 9. juni 1967 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets for¬
mål er at drive handelsvirksomhed som
importør og grossist med alle arter af varer
og fabrikater, der benyttes i byggeindu¬
strien og al boligmontering, fortrinsvis til
forsyning af almennyttigt boligbyggeri i
Danmark og at foretage fællesindkøb m. m.
bl. a. de almennyttige boligselskaber og
byggefagskooperationen. I øvrigt kan sel¬
skabet drive handel med andre varer og
kan oprette og drive produktionsvirksom¬
heder til hel eller delvis fremstilling eller
bearbejdelse af de nævnte varer og fa¬
brikater. Der gælder særlige regler om
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 20.
Valdemar Nielsen, Povl Jensen er udtrådt
af, og direktør Frederik Kristian Hansen,
Sønderlundsvej 31, Herlev, kontorchef
Verner Jørgensen, Tavlekærsvej 66, Hvid¬
ovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.576: „H. H. Henrik¬
sen AIS" af Helsingør. Under 30. maj 1967
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.705: „AfS Holm &
Wulff" af København. Torben Ulrik
Smith, John Erik Dahl Jensen er udtrådt
af, og fru Sonja Reck, Fylleskog Såteri
Box 89, Smålands Rydaholm, Sverige, ad¬
vokatfuldmægtig Henry Kormind, H. C.
Ørsteds Vej 50 B, København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.404: „Dansk Mu-
skinforhandling AIS" af Glostrup kommu¬
ne. Under 27. juni 1967 er selskabet opløst
i medfør af aktieselskabslovens § 62 efter
behandling af skifteretten i Glostrup.
Register-nummer 25.855: „AlS Kloster¬
hus, Nykøbing F." af Nykøbing F. Under
17. juni 1967 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Selskabets formål er at eje og drive
beboelsesejendomme og forretningsejen¬
domme i eller ved Nykøbing F. og at yde
lån til forretningsvirksomhed i eller ved
Nykøbing F.
Register-nummer 26.848: „Oyklop-Em-
ballering A /S" af København. Under 30.
december 1966 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Se'skabets hjemsted er Tårnby kom¬
mune. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 27.285: ,,Kall & Jordahn
AIS" af København. Edith Louise Lyllof
Jordahn er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.635: ,,N. C. Kloster
AIS" af Haderslev kommune. Bestyrelsens
formand Niels Christian Kloster er afgået
ved døden. Bogholder Max Willy Alfred
Strauss, Hjortebrovej 1, Haderslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Magnus Carl Ferdinand Reher-Langberg
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 29.717: „N. C. Kloster,
Kartoffelsorteringscentral AIS" af Over
Jerstal, Vedsted kommune. Bestyrelsens
formand Niels Christian Kloster er afgået
ved døden. Bogholder Max Willy Alfred
Strauss, Hjortebrovej 1, Haderslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Sara Thrane-Olsen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 29.722: ,,Kemitura
A/S" af København. Under 1. juni 1967
er selskabets vedtægter ændret. Bruno Aa¬
gaard Madsen, Kejlstruplund 41, Birke¬
rød, er tiltrådt som direktør. Eneprokura
er meddelt: Bruno Aagaard Madsen.
Register-nummer 29.849: ,,Industrisel¬
skabet Kristian Kirks Telefonfabriker A /S"
af København. Under 23. februar og 28.
juni 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navn „Film-o-matic A/S, Fotografisk Han¬
delshus (Industriselskabet Kristian Kirks
Telefonfabriker A/S)" (register-nummer




A/S" af Frederiksberg kommune. Ruth In¬
geborg Øhrgaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.908: ,,A/S Nyborg
offentlige Slagtehus i Likvidation" af Ny¬
borg kommune. Efter proklama i statsti¬
dende for 18. juni, 19. juli og 19. august
1965 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 31.342: „Aktieselskabet
S. K. Grøndahl i Likvidation" af Helsingør.
På generalforsamling den 13. juni 1967 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktørerne, prokuristerne, er
fratrådt. Likvidator udnævnt af handels¬
ministeriet: landsretssagfører John Erik
Dahl Jensen, Rådhuspladsen 45, Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
- af likvidator.
Register-nummer 31.936: ,,Ejendoms- og
Investeringsaktieselskabet RYMAC" af Kø¬
benhavns kommune. Under 25. maj 1967
er det besluttet efter udløbet af proklama,
jfr. aktieselskabslovens § 37, at nedsætte
aktiekapitalen med 1.500.000 kr. Pia Karen
Busk er udtrådt af, og advokat Anker Nør¬
gaard Georgsen, Solvangsvej 36, Glostrup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.449: ,,Dansk Bolig
Finans A/S i Likvidation" af Frederiks¬
berg kommune. På generalforsamling den
14. juni 1967 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag¬
fører Johan Michael Ziegler. Klockersvei
4, Gentofte. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af likvidator.
Register-nummer 35.288: ,,A/S Brødrene
Egholms Eftf., Fladerslev" af Haderslev
kommune. Medlem af beestyrelsen Johanne
Marie Ohlsen er afgået ved døden. Fuld¬
mægtig Hansine Henriette Christophersen,
Hertug Hans Gade 2, Haderslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.416: „Fabrikations-
aktieselskabet af 13. juni 1957 i likvidation"
af Rødovre kommune. Efter proklama i
statstidende for 25. august, 25. september
og 25. oktober 1965 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.840: „Aktieselska¬
bet af 30f3 1965" af Københavns kommu¬
ne. Agnete Blicher Vibe-Hastrup er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.841: „Ejendomsak¬
tieselskabet Howitzvej 52 i Likvidation"
af Københavns kommune. Efter proklama
i statstidende for 3. juni, 4. juli og 4. au¬
gust 1966 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.856: ,,Aulakto A IS"
af Holbæk kommune. Under 4. juni 1967
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
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driver tillige virksomhed under navn „Hol¬
bæk Stilladsforretning A/S (Aulakto A/S)"
(register-nummer 38.970). De hidtidige ak¬
tier er opdelt i 32.500 kr. A-aktier, 30.000
kr. B-aktier og 37.500 kr. C-aktier.
Register-nummer 38.866: „Aktieselskabet
af 24/10 1952 i Likvidation" af Tårnby
kommune. På generalforsamling den 21.
juni 1967 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen, direktørerne og pro¬
kuristerne er fratrådt. Til likvidator er
valgt: højesteretssagfører Poul Bierfreund,
Niels Hemmingsens Gade 9, København.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom - af
likvidator.
Rettelse
Tiil berigtigelse af bekendtgørelse i stats¬
tidende nr. 79 af 5. juli 1967 vedrørende
register-nummer 38.893 meddeles, at sel¬
skabets navn er: ,,Byggeriets Maskinstatio¬
ner A/S BMS".
Forsikringsselskaber
Under 30. juni 1967 er følgende optaget
i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 101: ,A!S Det Kjø-
benhavnske Creditassurance-Compagni" af
København. Selskabets navn er „A/S Det
Kjøbenhavnske Creditassurance-Compagni".
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet „The Copenhagen Credit Insurance
Company Ltd. (A/S Det Kjøbenhavnske
Creditassurance - Compagni)". Selskabets
hjemsted er København. Selskabets formål
er kautions- og kreditforsikring, derunder
at stille sikkerhed for toldkreditter og for
leverancer og entrepriser. Selskabets ved¬
tægter er af 20. februar 1967 og den 19.
juni 1967 stadfæstet af handelsministeriet.
Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000
kr., fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Ingen aktionær er forpligtet til at lade
sine aktier indløse helt eller delvis. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Overdragelse af aktier kan
kun ske med bestyrelsens samtykke. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev, telegram eller telexmeddelel¬
se. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Selskabet tegnes, derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom,
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af to direktører i for¬
ening. Bestyrelse: direktør Karl Georg
Eriksen, Set. Thomas Allé 3, Frederiks¬
berg, direktør Jørgen Hedegaard, Hvide¬
gårdspark 97, Lyngby, landsretssagfører
lørgen Gorrissen. Rungsted Strandvej 157,
Rungsted Kyst. Direktion: nævnte Jørgen
Hedegaard. Prokura er meddelt Børge Work
Frederiksen i forening med et medlem af
bestyrelsen eller med en direktør.
Ændringer
Under 30. juni 1967 er følgende ændrin¬
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 17: „Forsikringsak-
tieselskabet Terra" af København. Carl
Christian Andersen, Julius Andreas Jagt er
udtrådt af, og civilingeniør Haldor Frede¬
rik Axel Topsøe, Frydenlund, Vedbæk, ind¬
trådt i kontrolkomiteen (bestyrelsen).
Register-nummer A. 48: „Forsikringsak-
tieselskabet Haand i Haand" af Køben¬
havn. Carl Christian Andersen er udtrådt
af, og civilingeniør Haldor Frederik Axel
Topsøe, Frydenlund, Vedbæk, indtrådt i
kontrolkomiteen (bestyrelsen).
Register-nummer A. 67: ,,Forsikringsak-
tieselskabet National" af København. Carl
Christian Andersen er udtrådt af, og ci¬
vilingeniør Haldor Frederik Axel Topsøe,
Frydenlund, Vedbæk, indtrådt i kontrol¬
komiteen (bestyrelsen).
Register-nummer A. 79: ,.Forsikrings-
Aktieselskabet Palnatoke" af København.
Bestyrelsens formand Niels Peter Børge
Christoffersen er afgået ved døden. Under¬
direktør, cand. jur. Aage Stougaard Pe¬
dersen, Nyvej 12 A, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Paulli Louis Andersen er fra¬
trådt som bestyrelsens næstformand og
valgt til bestyrelsens formand. Medlem af
bestyrelsen Poul Frits Eiby er valgt til be¬
styrelsens næstformand.
Register-nummer C. 124: ,,Hids Herreds
samt Grønbæk, Hinge og Vinderslev Sognes
Brandforsikring for rørlig Ejendom - gensi¬
dig" af Sinding, Skægkær. Fritz Nielsen er
udtrådt af, og Johannes Rasmussen, Fun¬
der Kirkeby, Funder, indtrådt i bestyrel¬
sen.
Under 3. juli:
Register-nummer A 28: „Forsikrings-Ak¬
tieselskabet Danske Lloyd" af København.
På aktiekapitalen 4.000.000 kr. er yder¬
ligere indbetalt 80.000 kr., hvorefter der
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ialt er indbetalt 3.480.000 kr. Henniing
Knud Weile er fratrådt som prokurist.
Register-nummer B 87: „Ravnholtkassen,
Det gensidige fyenske Brandassurancesel¬
skab" af Odense. Carl Storm er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer B 92: ,,Danske Slagter¬
mestres Landsforenings gensidige Ulykkes-
forsikringsselskab" af Odense. Medlem af
bestyrelsen Hans Ohristian Meier er afgået
ved døden. Hans Hugo Haar er udtrådt
af, og slagtermester Erik Kristensen, Sla¬
gelse, slagtermester Harts Mathias Mathie¬
sen, Lunderskov, indtrådt i bestyrelsen.
Under 5. julii:
Register-nummer A3: „Forsikrings-Ak¬
tieselskabet Skjold" af København. På ak¬
tiekapitalen 2.000.000 kr. er yderligere ind¬
betalt 40.000 kr., hvorefter der ialt er ind-
betailt 1.840.000 kr.
Register-nummer A 94: „Dansk Drifts-
tabsforsikring A /S" af København. På
aktiekapitalen 1.000.000 kr. er yderligere
indbetait 25.000 kr., hvorefter der ialt er
indbetalt 525.000 kr. Fritz Heinrich Løp-
pemthiien, Holger Jensen er udtrådt af, og
direktør Mogens Heinrich Løppenthien,
Enghave 5, Rungsted Kyst, direktør Gun¬
nar Aarfing, Marskensgade 8, København,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B 78: ,,0erne, gensidig
Kreaturforsikringsforening" af København.
Den 14. oktober 1966 er foreningens ved¬
tægter ændret og den 27. juni 1967 stad¬
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer C 39: ,,Det gensidige
Stormskadeforsikringsselskab „Langeland"
i likvidation" af Skrøbelev. Selskabets
hjemsted (formandens bopæl) er ændret
til Torpe pr. Rudkøbing. I henhold til be¬
slutning på generalforsamling den 25. april
1967 er selskabet trådt i likvidation pr. 1.
juli 1967. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi¬
datorer (likvidationsudvalg) er valgt gård¬
ejer Arne Frederik Larsen, Mejerigården,
Tryggelev, samt den hidtidige bestyrelse.
Dennes formand er valgt til formand for
1 i kvi da tionsudvalget. Selskabet tegnes af
likvidationsudvalgets formand.
Linder 7. juli:
Register-nummer B. 30: „Smedemestre¬
nes Ulykkesforsikring, gensidigt selskab" af
Søllerød kommune. Anders Andersen, Mar¬
tin Svendsen, Jens Marinus Christiansen er
udtrådt af, og smedemester Niels Agner
Nielsen, Skovlund, Mølby, smedemester
Svend Aage Rasmussen, Stubbekøbing,
smedemester Peder Christensen, Langholt.
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 114: „Fortsættelses¬
sygekassen (gensidig sygeforsikringsfor-
ening) for Ribe og Ringkøbing amter" af
Ribe. Den 2. maj 1967 er foreningens ved¬
tægter ændret og den 4. juli 1967 stadfæstet
af forsikringsrådet.
Register-nummer C. 54: „Den gensidige
husmandskreaturforsikring for Maribo
amt" af Sakskøbing. Jens Ove Karlsen er
udtrådt af, og gårdejer Ove Arne Hansen,
Kragemosevejen, Halsted, indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer C. 77: „Bornholms
søndre Herreds Kreaturforsikringsselskab,
gensidigt" af Pedersker. Medlem af besty¬
relsen Conrad Kjøller er afgået ved døden.
Aage Konrad Ipsen Kaj er udtrådt af, og
avlsbruger Axel Kofod, Møllehuset, Pouls-
ker pr. Bodilsker, og gårdejer Markus
Esper Kofoed, Snyggegård, Åker pr. Åkir¬
keby, indtrådt i bestyrelsen.
Under 11. juli:
Register-nummer A. 93: „Foreningen af
Ansvarsforsikringsselskåber til Overtagelse
af Forsikringer for Motorkøretøjer, der ud¬
lejes uden Fører" af København. Medlem
af bestyrelsen Niels Peter Børge Christof¬
fersen er afgået ved døden. Direktør Paulli
Louis Andersen, Bredgade 51, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 99: „AIS Dansk
Folkeforsikringsanstalt - Brand" af Køben¬
havn. Højesteretssagfører Michael Ponsaing
Flammé Vinding Reumert, Skodsborgvej
227, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 4: ,,Forsikringssel¬
skabet „Cimbria", gensidig" af Fredericia.
Medlem af bestyrelsen Christen Skou er af¬
gået ved døden. Bogtrykker Einar Rasmus¬
sen, Sjællandsgade 55, Fredericia, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 115: „Det gensidige
Stormskadeforsikringsselskab for Fyns
Stift" af Grindløse. Chr. Christensen og H.
P. Sørensen er udtrådt af, og gårdejer Sø¬
ren Vagn Bro Mogensen, Ollerup, og gård¬
ejer Niels Peter Nielsen, Næsbyhoved Bro¬
by, indtrådt i bestyrelsen.
Under 13. juli:
Register-nr. A. 37: „Genforsikringssel¬
skabet Nerva AIS" af Frtederiksberg, Ri¬
chard Christensen Bach er udtrådt af, og
i uddeler Ejnar Rasmussen, St. Heddinge,
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indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt
Poul Einer Marius Halvorsen i forening
med et medlem af bestyrelsen eller en di¬
rektør eller en af de tidligere anmeldte
prokurister.
Register-nummer B. 58: ,,Andels-Pen¬
sionsforeningen (gensidigt pensionsforsik¬
ringsselskab)" af København. Richard
Christensen Bach er udtrådt af, og sekretær
Niels Arnold Rasmussen, Møllervænget 8,
Odense, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 66: „Danske Privat¬
baners Gensidige Ulykkesforsikringsfor-
ening" af København. Medlem af bestyrel¬
sen Oluf Christian Sørensen er afgået ved
døden. Direktør Søren Damkjær Brandt,
Maribo, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 14. juli:
Register-nummer B.48: „Det gjensidige
Forsikringsselskab ,,Danmark"" af Køben¬
havn. Direktør Steen Rode, Maglemosevej
25, Hellerup, er indtrådt i direktionen og
fratrådt som prokurist.
Register-nummer B. 92: „Danske Slag¬
termestres Landsforenings gensidige Ulyk-
kesforsikringsselskab" af Odense. Jens Fæ¬
ster er fratrådt, og Frode Adolf Norge,
Hans Svannings Vej 3, Odense, tiltrådt som
forretningsfører.
Register-nummer B. 122: „Fortsættelses¬
sygekassen (gensidig sygeforsikringsforening)
for Vejle amt" af Vejle. Medlem af besty¬
relsen Hans Olesen Juhl er afgået ved dø¬
den.
Register-nummer C. 55: Skagen Fiske¬
riforenings gensidige Syge- og Ulykkes-
forsikringsforening" af Skagen. Medlem af
bestyrelsen Peder Theodor Jensen er afgået
ved døden. Søren Knudsen, Anton Ejnar
Houman Helium er udtrådt af, og skipper
Ejgil Rye Poulsen, fisker Georg Sørensen,
skipper Carlo Petersen alle af Skagen, ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 17. juli:
Register-nr. A. 50: Almindelig Grund¬
ejerforsikring", Aktieselskab" af Køben¬
havn. Knud Tage Knudsen er udtrådt af.
og Knud Sejer Svensson, Holmevej 23, Vi¬
rum, indtrådt i direktionen.
Register-nummer A. 63: Aktieselskabet
Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compag-
ni" af København. Medlem af bestyrelsen
Axel Georg Rasmussen er afgået ved dø¬
den.
Register-nummer B. 35: ,,Danske Pri¬
vatbaners Gensidige Forsikringsforening"
af København. Medlem af bestyrelsen Oluf
Christian Sørensen er afgået ved døden. Di¬
rektør Søren Damkjær Brandt, Maribo, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 90: ,,Popermo gen¬
sidigt forsikringsselskab" af Dalum. Axel
Christian Pedersen Tøndering er fratrådt,
og Erik Jørgen Liebst, Prisholmvej 66,
Valby, er tiltrådt som direktør. Den Bodil
Sørensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer B. 96: ,,Det gensidige
løsøreforsikringsselskab ,,Thisted Amt""
af Thisted. Martin Jensen Ringgaard er fra¬
trådt som, og medlem af bestyrelsen Niels
Christian Andersen er valgt til bestyrel¬
sens formand. Sofus Grøndahl er fratrådt
som, og medlem af bestyrelsen Askov Tho¬
mas Christoffersen er valgt til bestyrelsens
næstformand.
Register-nummer D. 50: „Commercial
JJnion Assurance Company Aktieselskab,
England, Brand- og Ulykkesforsikringsaf-
delingen m. v." af København. General¬
agenten, Kristen Holtegaard Svendsen Sak¬
strup er afgået ved døden. Direktør Gun¬
nar Aarfing, Christian IX's Gade 1, Kø¬
benhavn, er tiltrådt som generalagent, hvor¬
efter den ham meddelte prokura er bort¬
faldet. Den Villy Nielsen Møller tidligere
meddelte prokura er ændret til eneprokura.
Under 18. juli:
Register-nummer A. 21: „Livsforsikrings¬
selskabet Danebroge Aktieselskab" af Kø¬
benhavn. Carl Christian Andersen og Julius
Andreas Jagt er udtrådt af, og civilingeniør
Haldor Frederik Axel Topsøe, Frydenlund,
Vedbæk, indtrådt i kontrolkomiteen (be¬
styrelsen).
Register-nummer A. 51: „Forsikrings-
Aktieselskabet Norden" af København.
Medlem af bestyrelsen Axel Georg Ras¬
mussen er afgået ved døden. Frederik Løn¬
borg Crone er udtrådt af, og højesterets¬
sagfører Jonas Bruun, Bredgade 38, Kø¬
benhavn, indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Steen Rode er indtrådt i di¬
rektionen. Prokura er meddelt Paul Einar
Emil Frederiksen og Carl Ib Steen Jacob¬
sen, hver for sig i forening med en direk¬
tør.
Register-nummer A. 60: „Forsikrings-Ak¬
tieselskabet ALKA" af København. Med¬
lem af bestyrelsen Ingvard Georg Emanuel
Jensen Dahl er afgået ved døden. Hoved¬
kasserer Carl Rosenberg Jensen, Pilegårds¬
vej 4, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
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Under 20. juli:
Register-nummer A 90: „Dansk Husejer¬
forsikring, aktieselskab" af Frederiksberg.
Medlem af bestyrelsen Carl Gustav Mal¬
ling er afgået ved døden. Landsretssag¬
fører Villy Møller, Tårbækdalsvej 3 C,
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer D 26: ,,Reliance Insu¬
rance Company, Philadelphia, Generalagen¬
turet for Danmark" af København. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 21.450 dollars,
fuldt indbetalt. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 23.184.820 dollars, fuldt ind¬
betalt.
Foreninger
Under 3. juli 1967 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 2765: ,Forvaltningsin-
stituttet for De danske Provinsbankers For¬
ening og Københavnske Bankers Forening
af 1920 (Bankforeningernes Forvaltningsin-
stitut)" af København, der er stiftet 1966
med vedtægter af 28. oktober 1966. For¬
eningen benytter tillige betegnelsen „Bank-
foreningernes Forvaltningsinstitut" (regi¬
ster-nummer 2766) for sin virksomhed.
Foreningens formål er: kapitalforvaltning.
Styrelsesmedlemmer: bankdirektør Harry
Thrige Laursen, Strandvejen 30, Kolding,
bankdirektør Iver Thomsen, Tårnbyvej 2,
Kastrup, bankdirektør Anders Hove An¬
dreasen, Axeltorv 4, Næstved, bankdirektør
Preben Maximilian Holstein Boétius, Con¬
stancevej 4, Hasseris, bankdirektør Hans
Buchard, Ole Bruuns Vej 1, bankdirektør
Jørgen Stener, Rosenstandsvej 9 B, begge
af Charlottenlund, bankdirektør Vagn Bør¬
ge Carlsilund, Bag Klostret 11, Slagelse,
bankdirektør Mogens Arnold Christensen,
Langelinie 178, Odense, bankdirektør Cai
Georg Clausen, Stadion Alilé 36, Århus,
bankdirektør Carl Robert Nissen, Torvet,
Ringkøbing, bankdirektør Poul Erik Wiirt-
zen, Heggelunds Allé 7, Glostrup. Direk¬
tører: højesteretssagfører Erik Strøjer, Ka¬
thrinevej 10, Helllerup, direktør Knud Nor¬
vig Larsen, Gøgevang 96, Hørsholm. Insti¬
tuttet tegnes af to direktører i forening el¬
ler af to styrelsesmedlemmer i forening el¬
ler af en direktør i forening med enten et
: styrelsesmedlem eller en prokurist. Proku-
:rist: Holger Marinus Nielsen.
Register-nummer 2766: „Bankforeninger-
\nes Forvaltningsinstitut". „Forvaltnings-
instituttet for De danske Provinsbankers
Forening og Københavnske Bankers For¬
ening af 1920 (Bankforeningernes Forvalt¬
ningsinstitut)" (register-nummer 2765) be¬
nytter tillige denne betegnelse for sin virk¬
somhed.
Under 4. juli er optaget som:
Register-nummer 2767: ,,De evangeliske
Mariasøstres danske venner" af Holbæk,
der er stiftet 1965 med vedtægter senest
ændret 25. april 1967. Foreningen benytter
tililiige betegnelsen „Kanaanvennerne" (re¬
gisiter-nummer 2768) for sin virksomhed.
Foreningens formål er: at støtte Mariasø¬
strenes evangeliserende arbejde her og i
andre lande.
Register-nr. 2768: ,,Kanaanvennerne".
Foreningen „De evangeliske Mariasøstres
danske venner" (regisiter-nr. 2767) benytter
tillige denne betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2769: „Klassisk Studie¬
scene" af København, der er stiftet 1967
med vedtægter af 8. februar s. å. Forenin¬
gens formål er: at fremme interessen for
ældre, sceniske værker og herunder at for¬
anstalte opførelser af ældre, fortrinsvis
danske, sceniske værker, særligt i en spille¬
stil med kostumer, rekvisitter, kulisser, be¬
lysning m. v., som svarer til eller ligger
nærmest muligt det på de pågældende vær¬
kers affattelsestid i så henseende anvendte,
således at værkerne genskabes og levende¬
gøres.
Under 24. juli 1967 er optaget som:
Register-nummer 2770: „Elektronikcen¬
tralen, Danish Research Centre for Applied
Electronics" af Lyngby, der er stiftet 1966
med vedtægter af 30. november s. å. Elek¬
tronikcentralens formål er på teknisk-vi-
denskabeligt grundlag at yde bistand og
foretage undersøgelser til fremme af dansk
elektronikindustri og af elektronikkens an¬
vendelse i det danske samfund og dets
erhverv.
Register-nummer 2771: „ERHVERVS¬
SAMMENSLUTNINGEN AF 1945" af
København, der er stiftet 14. august 1945
med vedtægter senest ændret 7. marts 1966.
Foreningens formål er: at samle alle min¬
dre og middelstore erhvervsdrivende inden
for handel, industri og søfart i Danmark
under én organisation og varetage disses
interesser overfor myndigheder, folketing,
presse, offentlighed m. m.
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Ændringer
Under 4. juli 1967 er optaget i forenings-
registeret vedr.:
Register-nummer 727: „The Baltic and
International Maritime Conference" af Kø¬
benhavn. Registreringen er fornyet som
gældende till 17. april 1977.
Register-nummer 728: „Baltic Confe¬
rence". Registreringen er fornyet som gæl¬
dende tiil 17. april 1977.
Register-nummer 743: „Landsjagtforenin-
gen af 1923" af København. Registreringen
er fornyet som gældende til 24. juli 1977.
Register-nr. 1434: „Fredericia Taxa" af
Fredericia. Registreringen er fornyet som
gældende till 30. juni 1977.
Register-nummer 1435: „Aalborg Taxa"
af Ålborg. Registreringen er fornyet som
gældende till 5. juli 1977.
Register-nummer 1954: „Danmarks tek¬
niske Museum" af Hellerup. Registreringen
er fornyet som gældende til 19. juli 1977.
Register-nummer 2187: „Københavns
Bahai Samfunds Åndelige Råd" af Køben¬
havn. Registreringen er fornyet som gæl¬
dende till 13. maj 1977.
Register-nummer 2283: „Foreningen af
danske mælkekonservesfabriker med land-
brugsministeriel autorisation til fremstilling
af mælkekonserves for export" af Køben¬
havn. Foreningens vedtægter er ændret,
senest under 30. marts 1967.
Register-nummer 2442: „Patientforenin¬
gen af Scleroseramte" af København. Un¬




Taxa" af Frederikshavn. Registreringen er
fornyet som gældende til 16. maj 1977.
Register-nummer 2194: „Selskabet for
Atomenergien Industrielle Udnyttelse" af
København. Registreringen er fornyet som
gældende til 23. august 1977.
Register-nummer 2195: ,JSAIU". Regi¬
streringen er fornyet som gældende til 23.
august 1977.
Register-nummer 2196: „Danatom". Re¬
gistreringen er fornyet som gældende til
23. august 1977.
Register-nummer 2197: „Datiskatom".
Registreringen er fornyet som gældende til
23. august 1977.
Register-nummer 2198: „Daniatom". Re¬
gistreringen er fornyet som gældende til 23.
august 1977.
Register-nummer 2199: „Atomadan". Re¬
gistreringen er fornyet som gældende til
23. august 1977.
Register-nummer 2200: „Industriatom".
Registreringen er fornyet som gældende til
23. august 1977.
Register-nummer 2201: „Elatom". Regi¬
streringen er fornyet som gældende til 23.
august 1977.
Register-nummer 2202: „Energatom".
Registreringen er fornyet som gældende til
23. august 1977.
Register-nummer 2203: „Danergatom".
Registreringen er fornyet som gældende til
23. august 1977.
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